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GLOSARIO 
ACCIDENTE DE TRABAJO: Suceso imprevisto y repentino que sobreviene por 
causas del trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, perturbación 
funcional invalidez o la muerte. También incluye las lesiones ocasionadas en 
ejecución de órdenes del empleador o en ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera dei lugar y horas de trabajo 
AMENAZA: Posibilidad de que un evento ocurra, considerando sólo el tipo de 
evento y lugar. 
ANIMAL DE ABASTO PÚBLICO: Animales de las especies bovina, caprina, 
ovina, porcina y otras que se autoricen para el sacrificio en un matadero y que el 
Ministerio de Protección Social declara aptas para consumo humano. 
ANSIEDAD: Sensación de incertidumbre, caracterizada por la tensión, 
hiperactividad, inquietud y agitación. Puede ser permanente, pasajera o cíclica. 
AUSENTISMO: Se refiere a las ausencias del trabajo, a los días perdidos por 
causa de enfermedad u otras razones personales. 
BRUCELOSIS: Enfermedad infecciosa considerada como un zoonosis, es 
causada por bacterias del genero Brucella, de las cuales hay cuatro especies que 
infectan a diversos animales. La Brucella Abortus, infecta al ganado vacuno a 
partir de estos animales se puede adquirir por el hombre. 
CANAL: Se entiende por canal (carne en canal), el cuerpo de un animal de 
abasto público, después de haber sido sacrificado y eviscerado. Es la unidad 
cárnica primaria que resulta de la insensibilización, desangrado, descuerado y 
eviscerado. 
CAPACITACIÓN: Proceso educativo por medio del cual se obtienen aptitudes y 
conocimientos técnicos para un propósito en general. 
CARNE: Parte muscular comestible de los animales de matanza sacrificados y 
procesados en un matadero aprobado, se incluyen porciones de grasas, hueso, 
cartílago, piel, tendones, nervios, vasos sanguíneos y linfáticos que normalmente 
acompañan al tejido muscular y que no son separados de éste durante el 
procesamiento. 
CARNE DESPOSTADA O DESHUESADA: Se refiere a la carne liberada de 
hueso y clasificada en diferentes tipos (lomo ancho, lomo fino, capón, sobre 
barriga, rabo, punta gorda, muchacho, entre otras). 
CARNE FRESCA: Es aquella que solamente ha sufrido las manipulaciones 
propias de sacrificio y refrigerado, o los cortes empacados al vacío con o sin 
atmósfera modificada y que su temperatura de conservación oscile entre —1°C y 
7°C. 
CARNE MADURADA: Se denomina carne madurada a aquella que se somete a 
un proceso de refrigeración antes de expenderlas a los clientes. El objetivo del 
proceso de refrigeración es conseguir una contextura llamativa de la carne y 
eliminar los parásitos resistentes al calor. 
CONDICIONES DE TRABAJO: Entendidas como el contenido del trabajo y las 
repercusiones que debe tener sobre la salud y sobre la vida personal y social del 
trabajador. 
COORDINACIÓN BIMANUAL: Es la acción conjunta de ambas manos en la 
ejecución de movimientos, sean estos semejantes o diferentes. 
CUARTO DE CANAL: Partes anteriores (craneal) y posterior (caudal) resultantes 
de la subdivisión de la media canal en dos partes. 
DESHUESE: Es la separación de determinadas partes anatómicas de la canal, en 
base a divisiones establecidas por intereses comerciales. 
DESUELLO: Eliminar la piel del cuerpo de un animal de matanza. 
EMERGENCIA: Es toda perturbación parcial o total del sistema (empresa), que 
pueda poner en peligro su estabilidad y pueda requerir para su control, recursos y 
procedimientos diferentes y/o superiores a los normalmente utilizados por la 
empresa, y la modificación temporal, parcial o total de la organización para poder 
atenderla. 
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es todo estado patológico permanente o 
temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de 
trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a 
trabajar y que haya sido determinada como Enfermedad Profesional por el 
Gobierno Nacional. 
ERGONOMÍA: Adecuación tanto de los movimientos y esfuerzos que se realizan 
en una actividad como de las condiciones y aspectos organizativos del ambiente 
laboral para garantizar la salud y bienestar de los trabajadores. 
ESTRÉS LABORAL: Frustración individual y ansiedad motivadas por ciertos 
trabajos o situaciones empresariales. 
EVACUACIÓN: Acción tendiente a establecer una barrera (distancia) entre una 
fuente de riesgo y las personas amenazadas, mediante el desplazamiento de 
éstas. 
EVISCERACIÓN: Separación de las tres cavidades del animal, pelviana y 
toráxica, los órganos genitales y las vísceras blancas y rojas. 
EXPENDIO: establecimiento autorizado por el Ministerio de Protección Social 
para el expendio de carnes y sus derivados. 
FACTORES DE RIESGO: Condiciones del ambiente, la tarea, los instrumentos, 
los materiales, la organización y el contenido del trabajo que encierran un daño 
potencial en la salud física o mental, o sobre la seguridad de las personas. 
FAENADO: Operaciones posteriores al sacrificio que se llevan a cabo en el 
matadero, distinta de la inspección post — modem y las relacionadas con el destino 
final de los productos. 
HEPATITIS VIRAL: Enfermedad infecciosa de origen viral, que compromete el 
hígado, causándole inflamación y alterando de manera importante su 
funcionamiento. 
HIGIENE DEL TRABAJO: Conjunto de normas y procedimientos tendientes a la 
protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los 
riesgos de salud inherentes al cargo y al ambiente físico donde labora. 
INSPECCIÓN ANTE — MORTEN: Reconocimiento clínico practicado por un 
Médico Veterinario inspector a los animales de matanza, antes de ser sacrificados. 
INSPECCIÓN POST — MORTEN: Procedimientos técnicos que se practican a los 
animales de matanza durante el procesamiento y que permiten al Médico 
Veterinario dictaminar si una carne es apta o no para el consumo humano. 
LIMPIEZA: es la supresión de toda materia, residuo o impurezas objetables que 
se encuentran en las superficies de contacto y no contacto de la carne. 
MATADERO: Todo establecimiento dotado de equipo e instalaciones higiénicas, 
aprobado por las autoridades competentes, para el sacrificio, sangrado, 
descuerado y eviscerado de todos los animales de matanza. 
MEDIA CANAL: Cada una de las dos partes en que se divide longitudinalmente el 
canal. 
MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO: Son todos los factores de orden físico, 
químico, material, de instalaciones, de orden y aseo que constituyen el espacio de 
trabajo y que pueden incidir en el bienestar o en la salud de los trabajadores. 
PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO: Documento oficial emitido por el 
Ministerio de Protección Social autorizando el funcionamiento u operación de 
aquellos establecimientos que sacrifiquen, procesen, empaquen o almacenen 
productos cárnicos. 
PIELES FRESCAS: Membranas flexibles, elásticas y resistentes que recubren 
totalmente la parte exterior de los animales de matanza. Se denominan frescas 
porque inmediatamente terminado el sacrificio se realiza la venta y posterior 
despacho a los clientes (curtiembres). 
PRESTACIONES Y SERVICIOS: Compensaciones que se le dan a un trabajador, 
que pueden ser en dinero o en especie. 
PREVENCIÓN: Conjunto de estrategias y acciones que se realizan 
anticipadamente para evitar que una amenaza se materialice. 
PRODUCTO CÁRNICO: Carne y sus derivados. 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: Corresponde a una categoría de riesgos 
psicosociaies e involucra el tiempo de trabajo (jornada, turnos, pausas 
descansos), ritmo de trabajo, tipo de remuneración (salario e incentivos), 
comunicaciones, y en general lo relacionado con la gestión y el funcionamiento de 
la empresa. 
RIESGO OCUPACIONAL: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento 
generado por una condición de trabajo capaz de desencadenar alguna lesión o 
daño de la salud e integridad del trabajador; daño en los materiales y equipos o 
alteración del ambiente laboral y extralaboral.. 
SACRIFICIO: proceso que se efectúa en un animal de abasto para darle muerte, 
es decir, desde el momento de la insensibilización hasta su sangría. 
SALUD OCUPACIONAL: Rama de la salud pública que tiene como finalidad 
proteger y mejorar la salud física, mental y social de los trabajadores en los 
puestos de trabajo y en la empresa en general. 
SUBPRODUCTO: Son aquellas materias que se obtienen de los animales de 
matanza y que no están comprendidos en los conceptos de canal o de vísceras 
comestibles. 
TRABAJO REPETITIVO: Es una actividad con ciclo corto que conlleva una gran 
repetición de secuencias gestuales, movimientos y funciones mentales siempre 
idénticas. En el trabajador se genera un automatismo de ejecución que provoca 
fatiga y monotonía en el trabajo. 
VISCERAS: Órganos de las cavidades toráxico y abdominal de los animales 
sacrificados. 
VULNERABILIDAD: Es entendida como la predisposición o susceptibilidad que 
tiene un elemento a ser afectado o a sufrir una pérdida. 
RESUMEN 
El actual comportamiento de los mercados plantea nuevos y fuertes desafíos para 
las organizaciones creando complejas y dinámicas condiciones, dentro de las que 
se debe competir. Dentro de este contexto, las organizaciones deben determinar 
en forma oportuna las necesidades y expectativas que tienen en el corto y largo 
plazo, así como el conocimiento y control sistemático de los procesos y de la 
manera en que las personas al interior de la organización, interactúan en el 
desarrollo de las actividades. 
Así mismo, deben enfrentar en forma permanente y coherente los riesgos que 
puedan deteriorar la satisfacción de esas necesidades y expectativas. El 
conocimiento de esos riesgos y de sus posibilidades de prevención y control, sitúa 
a las empresas en una posición afortunada de mejoramiento que les permitirá 
disponer de un sistema de gestión eficaz y eficiente donde las personas se 
conviertan en el recurso más importante para el logro del éxito empresarial. 
Los continuos procesos y reformas de la Seguridad Social en Colombia han 
tomado gran relevancia en los últimos años, y dentro de estos la Salud 
Ocupacional ha adquirido la importancia que se merece, porque a través de ella se 
realizan las medidas de intervención sobre los riesgos que existen en las 
organizaciones, implementando las respectivas actividades de prevención y 
control, así como la concientización de proteger el recurso humano, estableciendo 
acciones que tiendan al mejoramiento de la salud y de las condiciones higiénico-
sanitarias en las que desempeñan sus labores. 
La realización del presente trabajo de grado, desarrollado en la empresa Nelson 
Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica, mediante el diseño de los 
subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad 
Industrial, los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (Enfermedad Común y 
Enfermedad Profesional), Panorama de Factores de Riesgos y conformación del 
Comité Paritario de Salud Ocupacional permitió que la empresa tomara conciencia 
de la importancia de la Salud Ocupacional y de la posterior implementación del 
Programa diseñado, el cual se basa en acciones eminentemente preventivas y en 
actividades de tipo educativo encaminadas a lograr una cultura de prevención y 
promoción en todas y cada una de las personas que laboran en esta empresa. 
Teniendo en cuenta la normatividad vigente para la actividad comercial que 
desarrolla la empresa y enmarcado en el ámbito de la Seguridad Social, los 
conocimientos académicos adquiridos, el interés personal de favorecer a la 
población trabajadora de esta empresa y los apodes suministrados por la 
organización, se pudo diseñar el Programa de Salud Ocupacional, con el fin de 
que se convierta en una herramienta fundamental y valiosa para el logro de una 
gestión empresarial eficaz y como estrategia de mejoramiento de las condiciones 
laborales del Recurso Humano de la empresa Nelson Calderón Rodríguez ylo 
Comercializadora Cárnica en procura de la satisfacción, seguridad y bienestar 
laboral, físico y social, así como que repercuta positivamente en el incremento de 
la productividad y forme parte del logro de la calidad y el desarrollo organizacional. 
INTRODUCCIÓN 
La economía global se caracteriza por su creciente dinamismo, y las empresas 
tanto del sector público como privado deben asimilar y mantener esta concepción 
para lograr ventajas frente a sus competidores. Un elemento común a todas las 
organizaciones que desempeña un papel importante en el logro de ventajas 
competitivas son las personas, estas llevan a cabo actividades que dan la razón 
de ser a las empresas y pueden llevarlas al éxito o al fracaso. 
George Terry, remitiéndose a Henry Fayol, define la Administración como "Un 
proceso distintivo que consiste en la planeación, organización, dirección, ejecución 
y control del trabajo mediante el empleo de personas y de recursos de diversa 
índole"1. Esta definición destaca la idea de que para llevar a cabo un excelente 
direccionamiento se hace necesario que el recurso humano, considerado como 
uno de los activos de mayor importancia dentro de las organizaciones, posea las 
mejores condiciones laborales que le permitan elevar su rendimiento con miras a 
incrementar el nivel de productividad y competitívidad. 
El desafío gerencial es por tanto, lograr la eficiencia y la eficacia de las personas 
en las organizaciones. Para esto existen herramientas que contribuyen al logro de 
este objetivo, una de ellas es el desarrollo de un Programa de Salud Ocupacional 
que tienda al mejoramiento de las condiciones de trabajo y salud del personal 
mediante la prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
Las organizaciones modernas son cada vez más conscientes de que el talento 
humano es su recurso más valioso, es por ello que se pretende contar con 
trabajadores en las mejores condiciones de salud posibles y con las demás 
características acordes con los requerimientos de sus cargos. Como es obvio la 
tendencia al autocrecimiento y el impulso interno de la empresa a la productividad 
deberán motivar el autocuidado, la capacitación de los trabajadores, el desarrollo 
de sus habilidades, las posibilidades de promoción y el incremento de la 
tecnología, así corno la optirnización de los métodos de trabajo y de las 
condiciones laborales y de salud del trabajador. 
Es de gran importancia que las actividades y medidas asumidas sean 
significativas y que conlleven a la protección de los trabajadores. La salud 
ocupacional se convierte en una herramienta fundamental orientada a lograr una 
cultura de prevención en todas y cada una de las personas que laboran en las 
Tery George "Principios de Administración. Mc. Graw Hill 
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empresas, estableciendo actividades de promoción y prevención tendientes a la 
minimización de los riesgos profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales) y al mejoramiento del ambiente laboral y la productividad de la 
empresa. 
En Colombia con la Ley 100 de 1993 se estableció el Sistema de Seguridad Social 
Integral, donde El Estado en su constante lucha por ofrecer mejores servicios, 
encaminados a la salud integral y el mejoramiento de la calidad de vida, creó 
nuevas instituciones, con el fin de lograr una mayor cobertura y protección de la 
salud de la población en general, y en especial la de los trabajadores. La Salud 
Ocupacional es el fundamento del Sistema General de Riesgos Profesionales que 
está incluido dentro del Sistema de Seguridad Social en Colombia (Ley 100 de 
1993); el Sistema de Riesgos es más general y amplio por que además de la 
Salud Ocupacional comprende el conjunto de entidades publicas y privadas, 
normas y procedimientos, crea una estructura administrativa y funcional para 
prevenir, proteger y atender los infortunios laborales, y las necesidades de los 
trabajadores, empleadores, entidades, y diferentes actores del sistema. 
En la actualidad las empresas del subsector cárnico colombiano para ser 
competitivas deben ofrecer productos que proporcione seguridad sanitaria al 
consumidor, ser de excelente calidad, satisfacer las exigencias y gustos de los 
consumidores, y adicionalmente estar de acuerdo con lo dispuesto por las 
entidades reguladoras y los organismos de salud del Estado. 
La presente investigación se cimienta en el hecho de que es un tema convergente 
a la Administración por tratarse de una herramienta en la que se involucran los 
diferentes recursos de la organización, en especial el Talento Humano, tema de 
interes especial para los Administradores de Empresas. Es evidente que el 
aspecto clave para la rentabilidad y la supervivencia no es sólo la calidad, también 
depende la manera como se utilicen todos los recursos con que cuenta la empresa 
para mejorar la productividad de las operaciones como son la utilización óptima 
del capital, las instalaciones disponibles, y la integración de las tecnologías; así 
mismo las condiciones de trabajo y de salud que se tengan en la empresa para 
prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales que contribuirán a 
mejorar los procesos y lograr un incremento en la satisfacción y en la confianza 
del empleado, la cooperación entre ellos, mejores productos y servicios, y un 
aumento en el crecimiento y en las utilidades de la empresa. 
El diseño de este programa tuvo como principio la preocupación por favorecer a la 
población trabajadora de la empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o 
Comercializadora Cárnica de Santa Marta D.T.C.H., no sólo a ellos como los 
directos afectados, sino a toda la población en general, pues la empresa al ofrecer 
sus productos a los diferentes clientes debe manejar adecuadamente los diversos 
procesos productivos controlando los factores higiénicos y ambientales. 
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O. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Una condición básica para que una empresa sea altamente productiva es que sus 
empleados cuenten con un estado de salud físico y mental óptimo en un ambiente 
organizacional propicio para el desempeño de sus actividades laborales bajo 
condiciones de seguridad e higiene que garanticen el normal funcionamiento y el 
logro de sus objetivos. 
La Empresa Nelson Calderón Rodríguez yio Comercializadora Cárnica es una 
organización dedicada a la Comercialización de carnes de ganado bovino al por 
mayor y al por menor, que es considerada líder por la calidad de los productos que 
ofrece a sus clientes, lo que debe conducir al cumplimiento de las normas 
higiénicas sobre alimentos de consumo emanadas del Ministerio de Protección 
Social, respecto a las condiciones laborales que deben poseer los trabajadores en 
cada una de sus áreas, al encontrarse expuestos a diferentes factores de riesgo. 
Además por la falta de conocimiento de la Empresa se está infringiendo la 
Legislación vigente en materia de Salud Ocupacional, probablemente por la 
ausencia de personal capacitado e idóneo o por la falta de compromiso gerencial, 
ocasionando trastornos en el desarrollo, detección y control de los factores que 
ocasionan Riegos Profesionales (Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales) 
Todo lo señalado es fundamental para el propósito principal de la investigación, el 
cual es el Diseño del Programa de Salud Ocupacional, con el fin de incentivar a 
las directivas de la empresa para que se desarrolle e implemente, y a través de 
éste plantear medidas de intervención eficaces y coherentes que permitan ofrecer 
a la población trabajadora, que constituye el recurso más importante de la 
empresa Nelson Calderón Rodríguez ylo Comercializadora Garnica, un ambiente 
organizacional adecuado, saludable y seguro, que influya en el rendimiento y la 
satisfacción laboral y en el que se pueda conocer los riesgos en las actividades 
laborales para poder enfrentarlos posteriormente y así evitar los Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, lo cual beneficiará no sólo la salud mental, 
física y social de los trabajadores, sino que también asegurará la permanencia y el 
crecimiento de la empresa en el mercado. 
Para su logro es fundamental involucrar a todos los miembros de la organización 
en este proceso, tanto la parte administrativa corno la operativa, para que se 
apropien del mismo y reconozcan la importancia que tiene el Programa de Salud 
Ocupacional como una herramienta que puede conducir a una gestión empresarial 
eficaz. 
";,S 
Teniendo como premisa lo anterior, cabe plantear los siguientes interrogantes: 
¿Cómo el diseño e implementación del Programa de Salud Ocupacional puede 
mejorar las condiciones laborales del talento humano en la búsqueda de su 
satisfacción, seguridad y bienestar laboral, físico y psicosocial? 
¿Cómo afecta a la Empresa Nelson Calderón Rodríguez ylo Comercializadora 
Cárnica la ausencia de un Programa de Salud Ocupacional y qué factores han 
impedido que se diseñe, implemente y desarrolle? 
¿Cómo el Programa de Salud Ocupacional puede llegar a ser una herramienta 
que contribuya al logro de una gestión empresarial eficaz y a la generación de 
conciencia social? 
¿Cómo el Programa de Salud Ocupacional en la empresa Nelson Calderón 
Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica ayuda al mejoramiento de la eficiencia, 
productividad, competitividad y por ende a un aumento en la rentabilidad de la 
organización? 
0.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
0.1.1 Delimitación Espacial. La investigación se realizó en la Empresa 
Nelson Calderón Rodríguez ylo Comercializadora Cárnica, la cual se encuentra 
ubicada en el Centro Ganadero Gaira, Antiguo Retén de Gaira (Km. 12 Vía a 
Gaira), detrás de la Bomba Zuca, del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta, Departamento del Magdalena. 
0.1.2 Delimitación Temporal. El tiempo que se tuvo en cuenta para el 
Diseño del Programa de Salud Ocupacional en la Empresa Nelson Calderón 
Rodríguez ylo Comercializadora Cárnica fue el transcurrido entre los meses de 
Septiembre de 2002 y Octubre de 2003, durante el cual se efectuó un diagnóstico 
y análisis de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, la 
conformación del Comité Paritario y la elaboración y ejecución de las actividades 
de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad 
Industrial. 
0.2 OBJETIVOS 
0.2.1 Objetivo General. Contribuir al logro de una gestión empresarial eficaz 
en la Empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Garnica dotando 
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a la organización de herramientas que le permitan implementar un programa de 
Salud Ocupacional acorde con las actividades económicas que desarrolla, sus 
riesgos reales y potenciales y de conformidad con la reglamentación laboral 
vigente, con el fin de crear conciencia social en los directivos y trabajadores. 
0.2.2 Objetivos Específicos: 
Involucrar a todo el personal de la organización en el desarrollo y puesta en 
marcha de las actividades del programa de salud ocupacional para asumir 
responsabilidades y generar cultura de auto cuidado y compromiso. 
Diseñar estrategias que permitan elevar el sentido de pertenencia de 
trabajadores y empleadores en lo referente a la salud ocupacional, con el fin de 
mejorar el ambiente organizacional y elevar la productividad. 
Contribuir a la generación de una conciencia en Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial, al interior de la empresa para la prevención de los riesgos 
profesionales. 
Formular acciones tendientes a disminuir el nivel de riesgo dentro de la 
empresa en lo que concierne a accidentes de trabajo y enfermedad profesional, 
a partir de la elaboración de diagnósticos de las condiciones de salud y de 
ambiente de trabajo. 
Incrementar la calidad de vida de los empleados y sus condiciones de trabajo 
mediante la realización de actividades de prevención y promoción, asesoría y 
capacitación básica acerca de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
0.3 JUSTIFICACIÓN 
La gestión gerencial actual enfrenta el reto principal de definir !as estrategias de 
rentabilidad, crecimiento y permanencia de las empresas en el mercado, mediante 
la optimización de los recursos y operaciones, todo esto encaminado a obtener 
ventajas competitivas que garanticen el éxito empresarial y maximizar el valor de 
la empresa en el mercado. 
La presente investigación se justificÓ en los siguientes aspectos: 
si La empresa Nelson Calderón Rodríguez yío Comercializadora Cárnica no 
cuenta en la actualidad con un Programa de Salud Ocupacional que contenga los 
subprogramas de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad 
Industrial así como la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional y el 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
Es importante que toda empresa desarrolle un Programa de Salud Ocupacional 
que promueva el mejoramiento de las condiciones laborales y de salud de los 
trabajadores, de no implementarse aumentarían de forma considerable las 
probabilidades de ocurrencia de riesgos profesionales (Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales) y la imposición de sanciones por parte del Ministerio 
de Protección Social (multas y suspensión de actividades) 
vz En la empresa Nelson Calderón Rodríguez yío Comercializadora Cárnica la 
gestión y el liderazgo empresarial están enfocados a la producción (actividad 
económica como tal), descuidando de esta manera la parte de salud ocupacional 
tal vez por la falta de compromiso de las directivas o desconocimiento de las 
normas. 
v Las empresas colombianas no poseen una adecuada concepción de las 
implicaciones sociales y económicas de ia salud ocupacional; este componente se 
concibe como una carga laboral impuesta por el gobierno y se implementa para 
evitar las sanciones por incumplimiento de los estatutos de la ley laboral. 
Aunque el diseño e implementación de un programa de salud ocupacional sea una 
obligación para las organizaciones porque la Ley Colombiana así lo exige 
mediante la resolución 1016 del 31 de marzo de 1989, la cual reglamenta su 
organización, funcionamiento, y puesta en marcha; las empresas deben concebirlo 
como una inversión social que trae consigo múltiples beneficios ya que ofrece 
condiciones de seguridad que garantizan el bienestar de la población trabajadora 
De esta forma nace la necesidad de un cambio en la mentalidad de !os 
empresarios para concebir la salud ocupacional como un componente social para 
los trabajadores y una herramienta para el mejoramiento del ambiente laboral y 
por extensión del clima organizacional. 
si Otorgar a la organización una guía para la utilización óptima de las 
herramientas y recursos que proporciona el Sistema General de Riesgos 
Profesionales, y de esta forma facilitar la toma de decisiones que contribuyan al 
éxito organizacional traducido en la satisfacción del cliente interno. 
Una de tales herramientas es la Administradora de Riesgos Profesionales a la que 
se encuentra afiliada la empresa, cuyas funciones relevantes son brindar la 
asesoría técnica básica para el diseño del Programa de Salud Ocupacional en la 
empresa así como la capacitación permanente y la realización de actividades de 
prevención y evaluación de riesgos profesionales, el objetivo es que la 
organización aproveche los servicios de promoción y prevención de salud 
ocupacional a los que tiene derecho. 
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En el ramo de la Salud Ocupacional intervienen toda una serie de actividades 
multidisciplinarias que se integran para promover el establecimiento y 
mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y acorde con las actitudes físicas 
y psicológicas del trabajador. 
La Administración es una de las ciencias convergentes a la Salud Ocupacional, 
por ello uno de los propósitos de éste proyecto es otorgar a los proponentes un 
valor agregado al desempeño que puedan tener como futuros líderes dentro de 
cualquier organización, para lograr en ella el mejoramiento continuo, los más altos 
estándares de desempeño de sus colaboradores y los objetivos en términos de 
rentabilidad, crecimiento y satisfacción del cliente interno y externo. 
El Programa de Salud Ocupacional es una herramienta fundamental que 
orientará a la empresa al logro de una gestión empresarial eficaz, ya que se 
constituye en una estrategia de tipo preventiva orientada a mejorar las condiciones 
trabajo, seguridad, bienestar, productividad y en general de lograr un clima 
organizacional idóneo y acorde con las actuales exigencias de competitividad y 
desarrollo del talento humano. 
Así la empresa funcionará de forma óptima y eficiente, contribuyendo con el 
desarrollo económico y social de la región, pues sus productos se comercializan 
en diversas regiones de Colombia 
Y' Servirá de fuente de información para futuros trabajos de grado en la 
Universidad del Magdalena y en las universidades privadas del departamento, que 
se relacionen con la Salud Ocupacional y con la normatividad relativa al tema. 
0.4 MARCO TEÓRICO Y LEGAL 
0.4.1 Marco Teórico o Conceptual. El trabajo ha estado ligado al hombre 
desde el mismo comienzo de la historia; de ahí que por el riesgo siempre 
inherente a la actividad laboral aún en épocas remotas se practicaba alguna forma 
de prevención de accidentes. 
El hombre aprendió a defenderse para poder sobrevivir creando herramientas de 
trabajo y armas para su protección, la prevención de accidentes se constituyó así 
en un asunto de esfuerzo individual más que en una forma de procedimiento 
organizado. 
Posteriormente, la protección del individuo paso a ser una de las tareas esenciales 
del Estado, para ello se conformaron sociedades estructuradas en torno a 
principios éticos, morales y defensa de sus intereses en el campo de la salud y del 
logro de un mejor ambiente laboral. 
Se tiene conocimiento de patologías de tipo ocupacional en épocas remotas, tanto 
en hombres como en mujeres dedicados a actividades como la pesca, la 
ganadería, la agricultura, la minería, etc. algunos autores describieron tales 
enfermedades, entre ellos se encuentran Hipócrates, Galeno, Celso y Plinio. 
La promulgación de leyes para la ejecución del trabajo y prevención de accidentes 
en un principio favoreció únicamente a cierto sector de la sociedad y en una 
posición menos favorecida estaban los agricultores, pescadores y ganaderos que 
constituían la mayor parte de la población trabajadora. 
La situación cambió al introducirse al sistema legislativo leyes acerca de 
protección en actividades como la agricultura, transporte y construcción, 
beneficiando a un mayor número de trabajadores; las primeras leyes de este tipo 
fueron el Código de Hammurabi (Mesopotamia) y su sucesora la Ley del Talión, 
que introdujo mejoras en la seguridad social en lo que responde a prevención e 
indemnizaciones. Los Edictos de Rotary (Italia 645 DC), fueron a su vez una de 
las primeras normas legislativas para proteger a los obreros de la construcción de 
accidentes de trabajo. 
La legislación en materia de trabajo facilitó la preparación técnica de los 
trabajadores para efectuar su labor, con el fin de reducir los riesgos de 
accidentalidad y proporcionar la asistencia medica en tales casos. 
Con el desarrollo de la Revolución industrial los Accidentes de Trabajo se 
constituyeron en una preocupación formal pues dicho proceso, consistente en el 
uso de maquinaria y equipos en la industria, aumentó los riesgos de 
accidentalidad y por ende la necesidad de proteger a los empleados de estos. 
En Colombia, a diferencia de otros países, la Salud Ocupacional tardó en 
establecerse, sin embargo, a principios del siglo XX empezaron a surgir ideas en 
cuanto a la importancia de la seguridad para el trabajador. En la época de la 
Colonia, se observó un componente de seguridad social, con un alto elemento 
militar, mediante la creación de organismos que prestaban ayuda a los militares y 
a sus familias. 
La primera política de salud ocupacional fue planteada en Colombia por el general 
Rafael Uribe Uribe quien impulsó beneficios para el trabajador en su ambiente 
laboral ante el Congreso de la Republica, dando paso a la aprobación de leyes 
para proteger al trabajador (Ley 57 de 1917), que obligaban a las empresas 
publicas y privadas con más de 15 trabajadores a otorgar asistencia médica a sus 
empleados y a pagarles indemnizaciones en caso de incapacidad total o muerte. 
La parte histórica es fundamental para establecer y comprender la creación de 
Instituciones y Leyes protectoras de la salud del ser humano en la relación laboral. 
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Por lo tanto se podría decir lo que comúnmente se afirma "el que no conoce la 
historia está condenado a repetirla", pero en materia de salud laboral se conoce la 
historia y sin embargo continuamente se repite, debido al desconocimiento de la 
ley, la falta de conciencia en la prevención de los riesgos profesionales, el 
desconocimiento de los costos socioeconómicos de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y la falta de interés empresarial que ve a la salud 
ocupacional como una carga laboral y no como una inversión que trae beneficios a 
las organizaciones. 
La Salud Ocupacional es "el conjunto de medidas o acciones dirigidas a preservar, 
mejorar y recuperar la salud de las personas en su vida de trabajo, individual o 
colectivamente"2. Para tener un concepto integral de salud ocupacional se puede 
afirmar que "es el conjunto de actividades multidisciplinarias orientadas a la 
promoción, educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los 
trabajadores, procurando el más alto grado de bienestar físico, mental y social en 
las diferentes actividades laborales, en donde se unen aspectos médicos, 
sociales, técnicos y jurídicos, para proteger la salud de los trabajadores y 
promover el establecimiento y mantenimiento de un medio ambiente de trabajo 
seguro y sano, con el fin de proporcionarle al trabajador un cargo o puesto de 
trabajo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas , prevenir la contaminación 
y proteger el medio ambiente"3. 
La salud ocupacional debe dirigir sus políticas, estrategias, acciones y recursos al 
logro de: 
,( El mejoramiento y mantenimiento de la calidad de vida y salud de la población 
trabajadora. 
/ El servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia 
de las empresas. 
/ El mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, mediante la prolongación 
de la expectativa de vida productiva en optimas condiciones de trabajo. 
El Programa de Salud Ocupacional consiste en la "planeación, organización, 
ejecución y evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina Del 
Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, t.-nrlints:4 :4 preservar, mantener y 
mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y 
- Arenas Monsalve Gerardo. Los Riesgos de Trabajo y la Salud Ocupacional en Colombia. Bogotá, Editores Legis. 
1991 
Ayala Carlos Luis. Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales. Pág. 66 
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que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e 
interdisciplínaria"4. Este programa debe contener: 
/ Políticas de Salud Ocupacional que muestren la filosofía de la empresa y el 
apoyo de las altas directivas al programa. 
-- Objetivos de Salud Ocupacional que orienten las políticas y metas de la 
empresa. 
Conformación y funcionamiento del comité paritario de salud ocupacional. 
Reglamento de higiene y seguridad industrial. 
/ Establecimiento de actividades relacionadas con los subprogramas de 
medicina preventiva, medicina del trabajo e higiene y seguridad industrial, con 
base en la identificación y valorización de los factores de riesgo presentes en la 
empresa, lo cual se logra por medio del inventario denominado Panorama de los 
Factores de Riesgo. 
0.4.2 Marco Legal. La Legislación Colombiana en Salud Ocupacional 
decretada por el Ministerio de Protección Social, promulga la conservación de la 
salud física, mental y social de los trabajadores, para mejorar su calidad de vida y 
la productividad empresarial. 
El conocimiento de los contenidos de las bases legales de la Salud Ocupacional, 
del conjunto de normas técnicas específicas, así como las normas básicas y 
técnicas relativas al control de riesgos, facilitan la toma de conciencia de las 
responsabilidades, deberes y derechos de empresarios y trabajadores, 
permitiendo orientar las políticas de Salud Ocupacional en la empresa. 
La empresa Nelson Calderón Rodríguez ylo Comercializadora Cárnic,a, 
comprometida con las políticas en Salud Ocupacional para el mantenimiento de la 
salud de los trabajadores, desarrolla el programa con base en las normas legales 
existentes: 
'Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989. Art. 2" 
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Ley 57 de 1915 
Decreto 2663 y 3743 
de 1950 
Año Cl'e 1964 
Ley 9a de 1979 
Resolución 02013 de 
1986 
Resolución 01016 de 
1989 
Ley 100 de 1993 
Decreto 1295 de 1994 
Ley 776 de diciembre 
de 2002 
Tabla 1. Legislación 
Salud Ocupacional  
Conocida como la Ley Uribe Uribe, de gran importancia en lo 
referente a la reglamentación de los Accidentes de Trabaio y 
las Enfermedades Profesionales, consagra las prestaciones 
económico-asistenciales, la responsabilidad del empleador, la 
clase de incapacidad, la pensión de sobreviviente y 
indemnización en caso de limitaciones fiSil.db UtILISdlidS L101 Ci
trabajo. Esta Ley se fundamenta en la simtud de! trabajador 
con la situación de los lisiados de Guerra. Históricamente 
establece la primera y estructurada definición de 
Trabajo. 
Establece el actual Código Sustantivo (tal Trabajo. 
L 
El Seguro Social asume los riesgos de trabajo que estaban a 
cargo del patrono y es aprobado por decreto 3169 de 1964, lo 
que constituyó un paso importante en la evolución de la Salud 
Ocupacional Colombiana, por cuanto dicho Instituto se 
desarrolla corno la entidad de protección estatal de los 
infortunios laborales. 
Esta ley marca la pauta hacia una legislación organizada en 
materia de Salud Ocupacional: también ha sido llamada 
"Código Sanitario Nacional" porque dicta las medidas sanitarias 
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sobre protección del medio ambiente, suministro de agua, 
alimentos, drogas, etc. 
ly reglamenta sobre condiciones ambientales, agentes 
lquimicos, biológicos, fisicos. 
Su titulo corresponde especificamente 2 Salud Ocupacional 
r Reglamenta la organización y funcionamiento de los comités 
Paritarios de Salud Ocupacional 
Reglamenta los programas de Salud Ocupacional en empresas 
y establece pautas para el desarroll-o de los Subprogramas de 
Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene y 
Seguridad Industrial y el comité Paritario de Salud Ocupacional, 
, Se crea el Régimen de Seguridad Social Integral. 
1Establece la organización y administración del Sistema General 
de Riesgos Profesionales. 
Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
Colombiana para el cumplimiento e implementación de la 
La Empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica por la 
actividad económica que desarrolla debe basarse en las disposiciones legales 
para la Inspección de Carnes y la supervisión Sanitaria de Frigoríficos y Plantas de 
Proceso que se rigen a través de las siguientes normas jurídicas: 
LEGISLACIÓN DESCRIPCIÓN 
Decreto 2278 de Establece los requisitos sanitarios y condiciones que 
agosto 2 de 1982 deben reunir los mataderos y frigoríficos, transporte y 
comercialización de la carne. 
Decreto 2333 de Establece los requisitos y condiciones de orden sanitario 
1982 que deben cumplir las fabricas, expendios y depósitos de 
alimentos. 
Decreto 1036 de Establece las condiciones para el Procesamiento, 
1991 Comercialización y Transporte de Carnes. 
Tabla 2. Normatividad Colombiana para la Inspección de Carnes y la Supervisión 
Sanitaria de Frigoríficos y Plantas de Proceso. 
0.4.3 Antecedentes. Las más recientes investigaciones muestran con 
claridad que el trabajo desempeña una función primordial para el desarrollo de la 
sociedad, pero así como ofrece beneficios a los trabajadores, trae consigo riesgos 
que suelen causar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La 
orientación moderna de la seguridad laboral empezó hace muchos  años con el 
advenimiento de la Revolución Industrial. 
Al mismo tiempo que surgían las primeras leyes que hacían hincapié en la 
vigilancia de condiciones peligrosas en el ámbito laboral, se dejó sentir la 
influencia de Frederick Taylor cuya contribución más importante a la 
administración fue el empleo de la investigación científica y la preocupación por un 
manejo eficaz de los recursos, a fin de establecer condiciones de trabajo lógicas y 
racionales que influyeron en la producción y la seguridad de las organizaciones, y 
en el mejoramiento del diseño de equipos y procedimientos para la reducción de 
los accidentes. 
Destaca Drucker que "hoy en día esta de moda menospreciar a Taylor y 
desacreditar su anticuada sicología, pero el fue el primer hombre del que se tenga 
noticia, que no aceptó el trabajo como un hecho cierto, sino que lo examinó y 
estudió a fondo. A pesar de que Taylor en su enfoque del trabajo haya sido un 
hombre del siglo XIX, partió de los objetivos sociales y no de la ingeniería del 
lucro. Lo que llevó Taylor a su trabajo y le proporcionó la motivación de su 
existencia fue, en primer lugar, el deseo de liberar al trabajador del trabajo 
excesivo, después, fue la esperanza de romper la ley de hierro de los salarios, de 
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los economistas clásicos. La esperanza de Taylor era hacer posible para el 
trabajador una vida digna por medio de una productividad mayor de su trabajo"5. 
El rápido progreso experimentado durante los últimos decenios por las ciencias 
básicas de la Salud Pública, y en especial por las Ciencias Administrativas, ha 
enriquecido de manera notable este campo, pues está abarcando un rango 
complejo de actividades que las poblaciones demandan en grado diferente pero 
creciente. Este importante desarrollo ha llevado a la consolidación y 
especialización de varias áreas que han adquirido relevancia dentro de los cuales 
se encuentra la Salud Ocupacional, que "busca la promoción y el mantenimiento 
del mayor estado de bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores en 
sus sitios de trabajo de cualquier riesgo existente para su salud; por la ubicación y 
mantenimiento de los trabajadores en un ambiente ocupacional adaptado a su 
condiciones fisiológicas y sicológicas; en suma, de adaptar el trabajo a la persona 
y a cada persona a su trabajo"6 
Las normas sobre Salud Ocupacional son nuevas en el lenguaje jurídico 
colombiano, y han mantenido un constante cambio con el fin de suplir las nuevas 
exigencias que surgen en materia laboral, aunque desde hace mucho tiempo se 
ha reglamentado lo referente a la salud de los trabajadores, ya que "es una 
condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país, su 
preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario en la que 
participan el Gobierno y particulares"' 
La carne es el alimento más antiguo de la humanidad, de ahí que en las etapas de 
la civilización los llamados pueblos cazadores y pastores, se valían de la debilidad 
de los animales que se ponían al alcance de su mano para apropiarse de ellos y 
transformarlos en alimento, guardando y aprovechando luego su carne; además 
ha desempeñado un papel muy importante entre los principales alimentos de 
consumo humano. La carne es uno de los alimentos más ricos y nutritivos que 
existen, por ello el hombre la ubica entre los principales productos de la canasta 
familiar, convirtiéndose en un alimento de primera necesidad. 
La comercialización de las carnes en Colombia está variando radicalmente y sólo 
serán competitivas aquellas organizaciones que loaren adaptarse a las nuevas 
características del mercado, a la inversión tecnológica y a las nuevas pautas sobre 
seguridad laboral con miras a satisfacer una demanda cada día más exigente en 
patrones de calidad e higiene tanto para los consumidores como para los 
trabajadores que intervienen en los procesos productivos, administrativos, y en 
labores de apoyo de la organización. 
5 Drucker. Peter F. administración Tareas, Responsabilidades, Prácticas. 1975 
6 Comité Conjunto OIT — OMS 
Ley 9a de 1979. Art. 81 
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El subsector cárnico colombiano ha experimentado un dinámico crecimiento, 
ganando en los últimos años participación en la economía nacional y han tomado 
conciencia de la precaria gestión en salud rw-Hpar'i^nnl, generada en porto per la 
deficiencia de las condiciones de trabajo de la población respecto a riesgos 
higiénicos — anlbientaies y a accidentes laborales, que afectan negativamente la 
productividad de las empresas. razones suficientes para que empresarios e 
industriales del sector estén conscientes de la importancia de identificar las 
condiciones de salud y trabajo, controlar lo incidencia (lo los factores de riesgo en 
la salud de los trabajadores y en la productividad do In empresa. 
La empresa Nelson Calderón Rodríguez rnmorrink7nfinrn Cárnica 
anteriormente formaba parte de una empresa llamada SERVICIOS INTEGRALES 
A LA GANADERIA LTDA. SFRV!GAN, que se especializaba administrativa y 
técnicamente en el sacrificio, faenado, tranpr,rt.P. HP canales y envines, manejo y 
control de residuos sólidos y líquidos, y a !a cual se le diseñó el Programa de 
Salud Ocupacional en el año 2000 por parte HP Pql:LIHiPritPQ de SPIIIH Ocupacional 
de la Universidad del Magdalena en la Modalidad Distancia. 
Nelson Calderón Rodríguez ylo Comercializadora Cárnica es una organización 
dedicada a la comercialización de carne de ganado bovino al pc.,r mayor y al por 
menor, perteneciente 'al subsector carnico colombiano qlle en relación con el 
objeto de esta investigación no ha desarrollado actividades en o! ramo do In salud 
ocupacional o lo ha hecho de forma esporádica. E! 19 de julio de 9009 la 
Administradora de Riesgos Profesionales ISS realizó la evaluación de riesgos de 
la empresa dando el nivel 1 a los puntos de venta con e! porcentaje de 0, 92% y 
las salas de deshuese en el nivel III con un porcentaje de 2.43%; igualmente se 
han realizado algunas charlas sobre protección y seguridad industrial. La empresa 
no ha recibido visita por parte de! Inspector del Trabajo y Seguridad Social. 
El diseño de este programa tuvo como principio la preocupación por favorecer a la 
población trabajadora de la empresa Nelson Calderón Rodríguez ylo 
Comercializadora Cárnica de Santa Marta D.T.C.H., no sólo a ellos "no les 
directos afectados, sino a toda la población en genera!, pues la empresa al ofrecer 
sus productos a los diferentes clientes debe MartPjr 2rfor1i2rIAmentP los diversos 
procesos productivos controlando los factores higiénicos y ambientales. 
0.4.4 Reseña Histórica "Nelson Calderón Rodríguez yle. 
Comercializadora Cárnica. 1 a Empresa comercializadora Cárnica se constituye 
jurídicamente el 22 de diciembre de 1995. bajo la tutela del señor NELSON 
CALDERÓN RODRiGi IPZ quien fic, irn eeme representante loenl y gerente do In 
empresa. Esta empresa se dedica a la comercialización de carnes HP r~t10 
bovino al por mayor y al por menor. Desde sus inicios se ha preocupado por 
ofrecer el mas completo servicio y productos de excelente calidad a sus clientes. 
2f_ 
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En 1999 se realizó el montaje de su primer punto de venta en el sector de Gaira 
(Santa Marta), ofreciendo únicamente los productos y subproductos cárnicos. A 
partir de allí se dio la posibilidad de ampliación de la comercialización de sus 
productos, por lo que se pudieron abrir en el año 2001 otros puntos de venta 
Supermercados K-Fir, Record (a nivel local), y a nivel regional y nacional en 
Barranquilla, Cartagena y Bogotá. 
Hoy la empresa cuenta con una sólida infraestructura administrativa, personal 
confiable y un excelente manejo de los productos pues tienen como principal 
política el cuidado de estos, ya que por ser alimentos de consumo humano es 
indispensable que se les dé un buen manejo y un tratamiento especial para evitar 
su descomposición y contaminación. La empresa es considerada líder en su 
sector por la calidad de los productos, subproductos y servicios que ofrece, así 
como por el alto grado de salubridad que maneja. 
0.5 DISEÑO ME-rnnni ñalcn 
0.5.1 Tipo De Estudio. Se realizó a través de una investigación de tipo 
descriptivo-analítico y explicativo, donde se describen las condiciones actuales 
que en materia de Salud Ocupacional presenta la empresa, de esta forma se 
analizaron los aspectos más relevantes para explicar la realidad y emitir los 
conceptos y recomendaciones para mejorar las condiciones de trabajo y salud en 
la empresa, que contribuyan al logro de una gestión empresarial eficaz. 
0.5.2 Variables de Análisis. 
Variable Dependiente. El resultado de implementar el programa de salud 
ocupacional va encaminado al logro de una Gestión empresarial eficaz basada en 
la necesidad de un mejor aprovechamiento del recurso humano, frente al impacto 
del cambio creado por la apertura y el progreso tecnológico pues se comienza a 
contemplar como una fuente de ventaja competitiva, por lo que se les debe brindar 
las mejores condiciones laborales y de salud para que puedan desarrollar al 
máximo sus capacidades. 
La eficacia de una empresa, en términos económicos, se refiere a su capacidad de 
satisfacer una necesidad de la sociedad a través de proveerles productos (bienes 
o servicios). La eficacia "hace énfasis en los resultados, hacer las cosas 
correctas, alcanzar objetivos, optimizar la utilización de los recursos (humanos, 
financiero, físico, etc.) y obtener resultados".8 
" William J. Reddin. Administración por Objetivos. Editorial Mas. 1978. 
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Variables Independientes. 
Elaboración de los lineamientos del Programa de Salud Ocupacional: 
Estructuración del Programa de Salud Ocupacional como el conjunto de acciones 
que realiza la empresa para prevenir y controlar los Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 
INDICADORES DESCRIPCIÓN UTILIDAD 
v/ Políticas de Seguridad 
Salud Ocupacional. 
Y 
Directrices y compromisos 
d'e IOS niveles más attos de 
la empresa que orientan e! 
programa de salud 
ocupacional  
Determinar nivel de 
compromiso y la 
orientación del 
programa. 
v. Comité Paritario de Generalidades del comité 
Salud Ocupacional resaltando sus funciones y 
objetivos. 
Reglamento de Higiene Normas internas en materia 
y Seguridad Industrial de medicina, higiene y 
seguridad. 
Proceso sistemático de 
Subprograma de planeación, coordinación, 
Medicina Preventiva, ejecución de las actividades 
de medicina preventiva. 
Determinar 
cumplimiento de la 
norma. 
Determinar 
cumplimiento de la 
Mit flTd. 
Promocionar, 




Medicina del Trabajo. 
Proceso sistemático de 
planeación, coordinación, 
ejecución de las actividades 
de medicina del trabajo. 
Promocionar, 




prevenir y controlar 
riesgos 
profesionales. 
Proceso sistemático de 
Subprograma de Higiene planeación, coordinación, 
y Seguridad Industrial, ejecución de las actividades 
de higiene y seguridad 
industrial. 
Tabla 3. Lineamientos del Programa de Salud Ocupacional 
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Diagnostico de Condiciones (fp Trabajo y Salud: Conocimiento de la 
situación que ofrecen las condiciones de trabajo y el estado de salud de los 
trabajadores. Observación del ambiente laboral. 
INr,icAne,RES i-Ncerinenr.IAKI 1,•ukspe UTILIDAD 
inventad() de íos tidos de 
riesgos a los que están 
Panorama de Factores expuestos los trabajadores, 
de Riesgo. incluye conocer la fuente, 
grado de vulnerabilidad, 
grado ilf=-1 
grado de riesgo.  
ritz! ;ft-tiiirclo A los , 
tipos de riesgos 
establecer la 
priorización y definir 
medidas de rontrol. 
Historia 
Ocupacional 
Registro de las condiciones 
de salud de los trabajadores 
Clinica ‘,‘ los riesgos a los cuales 
est!...4^ expuestos nntes 
de ingresar a ¡a eiripiesa y 
durante el ejercicio de sus 
labores en ella. 
tvierificar -y controlar 
el estado de salud 
(Je !os trabajadores .¡ 
desde su ingreso a 
ia institución. 
Tabla 4. Diagnóstico de Condiciones de Trabajo y Salud. 
0.5.3 Población y Muestra. La población para la realización de la 
investigación fue el grupo de trabajadores de la empresa Nelson Calderón 
Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica que en su totalidad son 81 personas. 
Las encuestas fueron realizadas a la totalidad de los trabajadores para efectos de 
la recolección de información sociodemográfica (edad, sexo, formación 
académica, vinculación laboral, etc.) y los riesgos a los que están expuestos. A 
fin de conocer la opinión de los clientes acerca de los productos y servicios que 
ofrece la empresa, se realizaron investigaciones de tipo directa estableciendo 
diálogos a manera de encuestas con las personas que visitaban las instalaciones 
en el área de expendio. 
0.5.4 Técnicas, Fuentes e Instrumentos de la Investigación. La utilización 
de diversas técnicas de recolección de información tuvo como base la 
observación directa y la valoración de opiniones y sugerencias de los trabajadores 
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para alcanzar los objetivos planteados e identificar elementos, características y 
situaciones respecto a las actuales condiciones de salud y trabajo en la empresa 
Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica. 
La recolección de la información se llevó a cabo a través de las fuentes de 
información Primaria y Secundaria. 
TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 
Observación directa Visitas de inspección Primaria 
Encuestas Formatos Primaria 
Entrevistas Formatos Primaria 
Revisión bibliográfica libros, tesis, revistas. folletos. Secundaria 
Consulta en Internet Secundaria 
Tabla 5. Técnicas, Instrumentos y Fuentes de información. 
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1. EMPRESA NELSON CALDERÓN RODRÍGUEZ Y/0 
COMERCIALIZADORA GARNICA 
1.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
La Empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Garnica se 
encuentra domiciliada en Santa Marta en el Centro Ganadero Gaira — Área 
matadero, detrás de la Bomba Zuca, más exactamente en el kilómetro 12 vía a 
Cienaga, Antiguo Retén de Gaira. 
La Razón Social es Nelson Calderón Rodríguez ylo Comercializadora Garnica, con 
Matricula Mercantil No. 43023 del 19 de junio de 1996. Constituye su objeto 
social según Registro de la Cámara de Comercio, la realización de las actividades 
que a continuación se relacionan: 
fr Operación técnica y administrativa — Matadero de Bovinos 
Comercio de ganado y subproductos 
Venta al por mayor y menor de carne de ganado bovino 
Administración de establecimientos cárnicos 
fr- Comercialización de subproductos y pieles frescas 
Actividad Económica: Carnicería 
Clasificación por Actividad Económica: 2612060 
Clase de Riesgo: Ante el Seguro Social es 1 para Puntos de Venta y el Área 
Administrativa y iii para el Área de Deshuese. 
Tarifa de Riesgo: Para el nivel I 0.522% y para el nivel III 2.436%. 
La Aseguradora de Riesgos Profesionales que presta Protección Laboral a la 
Empresa es ARP SEGURO SOCIAL — PROTECCIÓN LABORAL. 
El Numero de Identificación Tributaria (NIT) es 85.466.820-2 
Teléfono: 4 22 97 20 —4 22 75 37. 
Representante Legal: NELSON CALDERÓN RODRÍGUEZ 
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Productos y Servicios: Carnes maduradas, ganado en píe, ganado en canal, 
pieles frescas, subproductos cárnicos, carnes despostada o deshuesada. 
La Comercializadora Garnica desarrolla sus actividades en la ciudad de Santa 
Marta, así como también posee puntos de ventas en las siguientes ciudades. 
Barranquilla, Cartagena y Bogotá. Los diferentes puntos de venta que posee se 
describen a continuación: 
Santa Marta: 
Centro Ganadero Gaira 
Ley Libertador (antiguo Supermercado K-FIR) Sección Carnes Av. dei 
Libertador Cra. 20 Esquina Tel. 4200667. 
Agrotienda San José. Av. Del Ferrocarril # 24 — 62 Tel. 4 21 53 79 
Barranquilla: 
/ Vía 40 # 71 — 197 C. C. Marisol Local 102 Tel. (095) — 3687808— 3608805 
/ C. C. Metrocentro calle 45 # 1 — 185 Local 1 — 563 Tel. (095) — 3247475 — 
3249393 
Cartagena: 
si Calle 17 # 26 — 28 Barrio Manga Diagonal Villa Venecia Tel. (095) — 6606968 
Bogotá: 
/ Zona Industrial Toberín Tel. (091) —6796961 —6792621 
1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
1.2.1 Misión. Satisfacer las necesidades de la comunidad en general, 
mediante el suministro de productos cárnicos de excelente calidad y con las 
mejores condiciones sanitarias. El propósito fundamental es el de contribuir al 
desarrollo de la Región y del país. 
1.2.2 Visión. La Empresa NELSON CALDERÓN RODRÍGUEZ Yi0 
COMERCIALIZADORA CÁRNICA se proyecta como una Organización líder y 
destacada y con una Amplía cobertura en la comercialización y distribución de sus 
productos y subproductos cárnicos, con amplío reconocimiento y liderazgo en la 
Región Caribe y a nivel nacional, mediante la creación y expansión de. nuestros 
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puntos de venta constituyéndonos así en una importante fuente de empleo y 
desarrollo para la comunidad. 
1.2.3 Filosofía De Calidad y Servicio. Maximizar el índice de permanencia 
de los clientes ofreciéndoles productos y subproductos cárnicos de excelencia que 
satisfagan con calidad sus necesidades, soportados en un recurso humano 
competitivo, preparado personal y profesionalmente para el adecuado manejo de 
los productos, propendiendo siempre por ofrecer y garantizar que estos sean 
aptos para el consumo humano con el fin de comprometerse a brindarle a los 
clientes la confianza, la tranquilidad y la seguridad. 
El desarrollo de la Visión y la Misión se cimentó en los siguientes valores. 
/ Compromiso: Identificarse con las políticas, metas y propósitos de la 
Empresa, aportando las máximas capacidades personales y profesionales. 
Responsabilidad: Asumir las labores encomendadas con dedicación e interés 
para cumplir con las funciones y deberes buscando la maximización de los 
resultados. 
/ Actitud de Servicio: Trabajar en forma permanente para atender a los clientes 
de forma amable, ágil y eficiente. 
7 Trabajo en Equipo: Trabajar con un propósito común, confiar en los 
compañeros y establecer metas grupales. 
Los principios que rigen la Organización son los siguientes: 
/ Calidad: Es asegurarse de que sus productos o servicios cumplan con los 
requisitos mínimos de calidad establecidos por la propia empresa. 
-7 Satisfacción al Cliente: Es ofrecer a nuestra clientela productos y servicios 
que realmente satisfagan sus necesidades con miras a conservarlos y atraer 
nuevos consumidores. 
Competitividad y Liderazgo: Es lograr que nuestros productos se 
posesionen en el mercado en el primer lugar y a la vanguardia de nuestros 
competidores. 
/ Respeto al Medio Ambiente: Contribuir al Desarrollo Sostenible y a la 
protección Medio Ambiental mediante la implementación de estrategias que 
propendan a su conservación. 
Nuestro secreto: 
Atender amablemente 
Vender carnes de las mejores razas 
Vender a precios justos 
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1.4 RECURSOS HUMANOS 
NUMERO DE DIRECTOS TEMPORALES SERVICIOS TOTAL 1 
TRABAJADORES I 
Hombres 62 5 3 70 
Mujeres 10 1 1 0 11 
TOTAL 72 6 3 81 
Tabla 6. Número total de Trabajadores de la Empresa Comercializadora Garnica 
         
  
DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS 
Área Operativa 
     
Área administrativa 
 




Tabla 7. Distribución de trabajadores por áreas. 
JORNADA LABORAL HORARIO 
Área Administrativa 
(Lunes — Sábado) 
Área Operativa 
(Lunes — Sábado) 
Horario Almuerzo 
Tabla 8 Jornada laboral por áreas. 
8:00 a.m. — 1:00 p.m. 
2:00 p.m. — 6.00 p.m. 
8-00 a m — 1:00 pm 
2:00 p.m. — 6:00 p.m. 
1:00 p.m. - 2:00 p m. 
',...^.M.1.1125151.15,12,WW,C71411t1.191.W.1117.11,3112....M. 








Tabla 9. Grado de escolaridad de trabajadores. 
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1.5 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
1.5.1 Ubicación Geográfica. La Empresa Nelson Calderón Rodríguez nylo 
Comercializadora Cárnica, se encuentra ubicada en el Centro Ganadero Gaira, 
Antiguo Retén de Gaira, kilómetro 12 vía a Ciénaga. Cabe destacar que en este 
Centro Ganadero también funcionan las Empresas Matadero de Bovinos 
SERVIGAN Ltda. y Movilizadora Ganadera. 
Este es un sector turístico-residencial, rodeado de una zona poco poblada. 
El acceso a la empresa se realiza a través de una carretera sin asfalto, derivada 
de la vía principal, lo cual es considerada una importante ventaja por ser esta la 
vía que facilita la comunicación con las fincas proveedoras del ganado y además 
porque elimina el tránsito de vehículos ganaderos por el área urbana. 
1.5.2 Emplazamiento. Es un terreno plano y firme ubicado a siete metros 
sobre el nivel del mar, son suelos profundos que además de ser pocos inundables, 
están bien drenados. Toda la región se caracteriza por tener un clima tropical 
seco, las lluvias se presentan de acuerdo a las estaciones que predominan en 
esta parte del territorio del Distrito de Santa Marta, en los primeros meses del año 
y a finales del mismo se origina una prolongada sequía. 
La temperatura promedio de esta región es de 32° 0, las carreteras que 
comunican a la empresa con diversas áreas del Distrito y con el resto de las 
ciudades de la región Caribe están en buen estado. A treinta metros de la entrada 
principal del Centro Ganadero pasa la línea férrea que desde Santa Marta, 
conduce a Santa Fe de Bogotá. El predio se encuentra debidamente cercado. 
El lote posee una extensión superficiaria de aproximadamente 3 hectáreas, 2740 
metros cuadrados, teniendo un uso de suelo asignado de tipo comercial, industrial, 
con un nivel socioeconómico medio. 
El área construida es de 2205 metros cuadrados cubiertos, que incluye bloque 
principal, bodegas y parqueos. El inmueble cuenta con los servicios públicos de 
energía eléctrica (Electricaribe), acueducto y alcantarillado (Metroagua), gas 
domiciliario (Gases del Caribe) y el servicio de recolección de basuras (Espa). 
1.6 PROCESO PRODUCTIVO 
1.6.1 Materia Prima. La materia prima está representada por el ganado 
bovino que se compra a los distintos proveedores de la región; luego de ser 
sacrificado, se distribuye a los clientes mayoristas del país y a los diferentes 
puntos de venta a nivel nacional dispuestos por la empresa para la venta a 
clientes minoristas. 
1.6.2 Descripción del Proceso Productivo. 
Etapa de Manejo en Pie y Transporte. La empresa Nelson Calderón Rodríguez 
y/o Comercializadora Cárnica compra para el sacrificio ganado bovino de las 
diferentes regiones de la costa caribe que luego es transportado en camiones 
debidamente adecuados para este tipo de carga hacía el lugar de sacrificio. El 
transporte de ganado bovino en pie es contratado por la empresa; la organización 
que presta tal servicio es Movilizadora Ganadera. 
Recepción y Pesaje. El encargado de recepción recibe el vehículo para su 
supervisión. Una vez el vehículo arriba al Centro Ganadero es dirigido a la 
báscula electrónica para verificar el peso total de los animales, que luego es 
registrado en libros para negociar su valor comercial. El encargado de recepción 
se dirige a los corrales para con la ayuda del conductor desembarcar el ganado; 
esta labor es realizada con la ayuda de rampas y mangas debidamente protegidas 
y rellenas a un nivel medio con virutas y cascarillas de arroz, de esta forma se 
evita el maltrato en las patas de los bovinos. También se acude al uso del tábano 
eléctrico para organizar y aligerar el paso de los animales. 
Identificación (ICA, DAS). Cada lote de animales es ubicado en su respectivo 
corral de espera para sacrificio, los cuales poseen una numeración e identificación 
con el nombre del usuario — propietario. Los funcionarios del Departamento 
Administrativo de Seguridad — DAS y el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA 
realizan las siguientes funciones: Identificación del animal, observación de las 
condiciones generales en que llega al matadero, comprobación de la edad, estado 
de nutrición y condiciones de salud; en caso de observar anormalidades se 
procede a llamar al medico veterinario para que tome las medidas pertinentes. 
Este procedimiento se hace para cumplir con las disposiciones legales 
contempladas en la Resolución 2586 de diciembre 7 de 1999, Articulo 8 — 9 de la 
misma. El funcionario del DAS verifica la documentación del ganado, 
movilización, propiedad, traspaso, abono de venta, procedencia, marca 
(verificación de hierro). Después de inspeccionados los animales, son conducidos 
a los corrales de espera. 
Corrales de Espera. Los animales que según el concepto de médico veterinario 
presentan indicios sospechosos son llevados a los corrales de retenidos, para 
luego ser devueltos a sus respectivos propietarios. Antes del sacrificio, los 
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animales son sometidos a un periodo de descanso de cuatro (4) horas con el 
objetivo de lograr un reposo digestivo o fisiológico y un descanso corporal, esto se 
hace con el propósito de obtener una sangría rápida y completa y evitar 
alteraciones del pH en la carne. 
Inspección Ante — Mortem. En los corrales de espera donde permanecen los 
animales en reposo, el médico veterinario efectúa el examen en píe ante — 
modem: con este examen se pretende conseguir los siguientes objetivos: 
Identificar los animales que pueden proporcionar carne apta para el consumo 
humano. 
Apreciar los síntomas clínicos de las diferentes enfermedades. 
Impedir la contaminación de la sala de sacrificio, de equipos y personal por 
causa de enfermedades transmisibles. 
Verificar el estado físico — químico de los animales. 
Sacrificio. El sacrifico es contratado por la empresa, la organización que presta 
tal servicio es Servicios Integrales de Ganadería — SERVIGAN Ltda. 
Esta etapa incluye las actividades de insensibilización (Enervación de la médula), 
izado, sangría, lavado exterior, línea de transferencia, degüello, cortes de patas 
traseras, separación de cabeza y lengua, corte de patas sueltas y fija, enganche 
piernas troleys, transferencia a riel de proceso, corte y anudado de ano, corte de 
borla de cola, rayado de barriga y pecho, desuello (desprendimiento de piel), corte 
de esternón (sierra), evisceración (vísceras blancas y rojas), inspección sanitaria 
de vísceras, división en canal (sierra), limpieza de canales (sebo), inspección 
sanitaria de canales, pesaje de canales. 
Refrigeración. Las reses en canal y la carne bovina resultante del sacrificio son 
almacenadas técnicamente en cuartos de refrigeración y congelación, a los cuales 
ingresan con una temperatura promedio interna de 38° C saliendo después de24 
horas a temperaturas que oscilan entre 0° y 6° C. 
La empresa cuenta con 4 cuartos de refrigeración marca Páramo con capacidad 
de 65 reses en canal cada uno. Tres cuartos poseen refrigerante R22 con 
capacidad de 10 toneladas cada uno y una temperatura de conservación que 
oscila de 4° a 8°: y un cuarto de refrigerante R12 y capacidad de 20 toneladas, es 
un cuarto de maduración especial para enfriamiento rápido de ganado de 
exportación y con una temperatura de conservación de 00 . 
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1.8.3 Diagrama del Proceso Productivo 
MANEJO EN PIE 




Recepción y pesaje 
Identificación 
Corrales de espera 
Inspección ante-mortem 
GANADERA 
SACRIFICIO Y FAENADO I 
Insensibilización e Izado 
Degüello y sangría 
Cortes de separación (cabeza y patas) 
Transferencia a riel de proceso 
SERViGAN
„
/ Desuello y pesaje de pieles 
LTDA. Corte de esternón 
Eyisceración 
División de la res en canales 
Inspección post-mortem 
Limpieza y lavado de canales 
Pesaje y oreo de canales 




División en cuartos 
Refrigeración 
Deshuese 
Despacho a clientes 
Puntos de venta 
Figura 3. Diagrama del Proceso Productivo Nelson Calderón Rodríguez y/o 
Comercializadora Cárnica. 
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2. DISEÑO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
2.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
2.1.1 Recurso Humano. La Empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o 
Comercializadora Cárnica vinculará a un Profesional o Técnico en Salud 
Ocupacional, Higiene y Seguridad Industrial, quien será el Coordinador del 
Programa o podrá capacitar a personal para la planeación, organización, ejecución 
y evaluación de las acciones del Programa de Salud Ocupacional . 
La organización podrá apoyarse en el Comité Paritario de Salud Ocupacional 
como organismo para la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de 
salud ocupacional y de las actividades del programa. 
2.1.2 Recurso Financiero. La Empresa se compromete a asignar el capital 
necesario para invertir en Recurso Humano, Físicos y Técnicos que faciliten la 
ejecución del programa de salud ocupacional de acuerdo a las necesidades 
propuestas en el plan de acción, por lo que incluirá un rubro específico en el 
presupuesto, que contemplará todas las actividades y recursos necesarios para su 
cumplimiento. 
2.1.3 Recurso Físico. La Empresa dotará a la división de Salud Ocupacional 
de un espacio adecuado que facilite su buen funcionamiento y el correcto 
desempeño del Coordinador del Programa de Salud Ocupacional y sus 
colaboradores. 
Además se dispondrá de un sitio con las correspondiente ayudas didácticas y 
visuales (VHS, Televisor, papelógrafo entre otras) en el cual se puedan llevar a 
cabo actividades de capacitación a los trabajadores. 
2.1.4 Maquinaria, Equipos y Muebles y Enseres. La empresa cuenta por 









Máquinas de escribir (Eléctricas) 
Grapadoras 
Área de Operativa 







Carro de Ganchos 





Tabla 10. Maquinarias, Equipos y Muebles y Enseres de la empresa 
2.2 FUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES CON RESPECTO 
AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
2.2.1 Directivos. La responsabilidad por parte de los directivos es apoyar la 
implementación del Programa de Salud Ocupacional y ser partícipes en el 
desarrollo de acciones como: 
Afiliar a los trabajadores al sistema general de riesgos profesionales y efectuar 
cumplidamente el pago total de las cotizaciones. 
Conocer el programa y divulgarlo a los trabajadores de la organización. 
Mantener actualizado el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
Ordenar que se realicen los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro a 
todos los trabajadores de la empresa, considerando los riesgos a los que están 
expuestos en su área de trabajo, siempre que sea requerido. 
Coordinar y participar en el desarrollo de las actividades del Comité Paritario 
de Salud Ocupacional. 
Examinar y analizar las estadísticas de enfermedad profesional, accidentalidad 
y ausentismo laboral con el propósito de investigar las causas y tomar medidas 
para cada caso en particular. 
Evaluar los programas de vigilancia epidemiológica que se implementen. 
Participar en los programas de inducción y educación en salud que se 
programen. 
Hacer seguimiento a las recomendaciones y correctivos establecidos para el 
control de riesgo en las áreas de trabajo. 
Notificar a la Administradora de Riesgos Profesionales los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales diagnosticadas e informar acerca de 
novedades laborales de sus trabajadores. 
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2.2.2 Trabajadores. 
Cumplir con las disposiciones de la ley y las reglamentaciones de Medicina, 
Higiene y Seguridad. 
Procurar el cuidado integral de su salud 
Informar a su superior inmediato, acerca de accidentes, condiciones inseguras 
y comportamientos peligrosos en los lugares de trabajo y presentar 
sugerencias para su corrección. 
Participar activamente en las actividades de promoción y prevención que se 
programen en la empresa. 
Participar en el proceso de elección de sus representantes el Comité Paritario 
de Salud Ocupacional y colaborar con dicho órgano. 
2.2.3 Coordinador del Programa de Salud Ocupacional. 
Mantener informada a la Gerencia de la empresa sobre las actividades que se 
desarrollen en el Programa de Salud Ocupacional. 
Mantener un programa educativo en salud y en promoción y prevención de 
Riesgos Profesionales. 
/' Efectuar inspecciones de seguridad a todas las áreas de trabajo para identificar 
condiciones inseguras y hacer recomendaciones concretas de intervención. 
Interpretar y dar cumplimiento a todas las reglamentaciones de las entidades 
estatales que en materia de salud ocupacional se expidan, asesorando a la 
gerencia de la empresa. 
Mantener actualizadas las estadísticas sobre enfermedad profesional, 
accidente de trabajo y ausentismo laboral. 
Contribuir a la capacitación del personal sobre la importancia y uso correcto de 
los elementos de protección personal. 
Y Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades del Comité Paritario de 
Salud Ocupacional. 
2.3 POLÍTICAS DE SALUD OCUPACIONAL 
La Empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica declara su 
especial interés y preocupación por la protección de la integridad de sus 
empleados, trabajadores, y terceras personas que se ven involucradas en sus 
operaciones. 
Consecuente con su visión — misión, se compromete a desarrollar en forma 
permanente el programa de Salud Ocupacional para contribuir a que el talento 
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humano trabaje en un ambiente cada vez más saludable, mejore su calidad de 
vida, incremente su motivación y productividad y para que la empresa alcance la 
competitividad y el éxito. 
Para ellos la prevención de accidentes y enfermedades profesionales reviste tanta 
importancia como la producción, la protección del medio ambiente, la calidad del 
producto, el despacho oportuno y el control de los costos. 
La empresa cumplirá lo establecido en la legislación vigente en materia de Salud 
Ocupacional y Riesgos Profesionales, para mejorar la calidad de vida laboral, lo 
cual exige además de la intervención técnico - administrativa, la responsabilidad 
de todos los trabajadores quienes deben asumir el cuidado de su salud, reportar a 
los jefes y al área de Salud Ocupacional sobre condiciones inseguras y recibir 
capacitación sistemática acerca de promoción y prevención de riesgos. 
2.4 OBJETIVOS DE SALUD OCUPACIONAL 
7 Establecer las actividades y recursos necesarios para la ejecución permanente 
del Programa de Salud Ocupacional. 
Orientar las acciones que se van a realizar en el Programa, para lograr la 
optimización del recurso humano y los recursos asignados. 
Determinar las actividades centrales de cada uno de los Subprogramas. 
Facilitar el diseño y establecimiento de un sistema de información permanente 
y eficaz, que le permita a la empresa diagnosticar, planear, desarrollar, evaluar, 
controlar y ajustar las actividades que deben desarrollarse. 
.7 Proporcionar un documento de consulta al Comité Paritario de Salud 
Ocupacional, para que pueda cumplir a cabalidad sus funciones de promoción y 
vigilancia. 
2.5 COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
2.5.1 Definición y Antecedentes Legales. El Comité Paritario de Salud 
ocupacional es el organismo de promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de Salud ocupacional y del programa, dentro de la empresa. Está 
conformado por un número igual de representantes del empleador y de los 
trabajadores con sus respectivos suplentes, los cuales deben promover las 
actividades de Salud ocupacional al interior de la empresa. 
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Todas las empresas e instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 
diez o más trabajadores, están en la obligación de conformar este comité , cuya 
organización y funcionamiento está reglamentado por la resolución 2013 de 1986, 
el decreto 614 de 1984 y el decreto 1295 de 1994. El Comité Paritario de Salud 
Ocupacional debe registrarse ante el Ministerio de Protección Social. 
2.5.2 Conformación del Comité. Está compuesto por un número igual de 
representantes del empleador y de los trabajadores, con sus respectivos 
suplentes, así: 
Menos de 10 Trabajadores, un Vigía Ocupacional. 
De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes. 
De 50 a 499 trabajadores, dos representantes por cada una de las partes. 
De 500 a 999 trabajadores, tres representantes por cada una de las partes. 
De 1000 o más trabajadores, cuatro representantes por cada una de las 
partes. 
La empresa conformó el Comité Paritario de Salud Ocupacional el 21 de 
septiembre de 2002. Se convocó a reunión a los trabajadores de las diferentes 
sucursales de las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Bogotá y Santa Marta para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley. 
A las reuniones del Comité sólo asistirán los miembros principales. Los suplentes 
asistirán por ausencia de los principales y serán citados a las reuniones por el 
presidente del Comité. 
2.5.3 Funciones del Comité 
Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la 
adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la 
salud en los lugares y ambientes de trabajo. 
Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional 
dirigidas a trabajadores, superiores y directivos de la empresa o establecimientos 
de trabajo. 
Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud 
ocupacional en las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por 
derecho propio los informes correspondientes. 
Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de 'medicina, higiene y 
seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y 
observancia. 
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Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a 
que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan 
realizado. 
Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 
máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de 
trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre 
la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 
Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en 
materia de medicina, higiene y seguridad industrial. 
Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores 
en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar los 
reclamos de los trabajadores relacionados con la salud ocupacional. 
Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y 
enfermedades profesionales con el objeto de dar cumplimiento a los establecido 
en la resolución 2013 de junio 6 de 1986. 
Elegir al Secretario del Comité. 
Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se 
desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los 
trabajadores y las autoridades competentes. 
2.5.4 Funciones del Presidente. 
Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz. 
Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las 
reuniones. 
Notificar por escrito a los miembros del Comité sobre convocatoria a las 
reuniones por lo menos una vez al mes. 
Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión. 
Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas 
en el seno del Comité y darle a conocer todas sus actividades. 
Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del Comité e informar a los 
trabajadores de la empresa acerca de las actividades del mismo_ 
2.5.5 Funciones del Secretario. 
Verificar la asistencia de los miembros del Comité a las reuniones 
programadas. 
Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y 
someterla a la discusión y aprobación del Comité. 
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Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el Comité y 
suministrar toda la información que requieran el empleador y los trabajadores. 
2.5.6 Obligaciones del Empleador. 
Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al Comité de 
acuerdo con lo ordenado en el articulo 2 de la Resolución 2013 de junio 6 de 
1986, garantizando la libertad y la oportunidad de las votaciones. 
Designar sus representantes al Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
Designar al Presidente del Comité. 
Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las 
funciones del Comité. 
Estudiar las recomendaciones emanadas del Comité y determinar la adopción 
de las medidas más convenientes e informarle las decisiones tomadas al 
respecto. 
2.5.7 Obligaciones de los Trabajadores. 
Elegir libremente sus representantes al Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
Informar al Comité las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar 
sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de salud ocupacional 
en la empresa. 
Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el 
trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por el 
empleador. 
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2.6 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
2.6.1 Definición. El Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 
tienen como finalidad principal la prevención, promoción y control de la salud del 
trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolo en 
un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psico-fisiológicas y manteniéndolo 
en aptitud de producción de trabajo. 
La promoción se hará a través de la concientización a los trabajadores y directivos 
de la empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica en 
relación con los efectos de los riesgos del trabajo sobre la salud y propendiendo 
por el mantenimiento y el mejoramiento de las condiciones de salud de los 
trabajadores. La promoción y el control se harán mediante la identificación y 
control de los factores de riesgo que inciden sobre la salud física y mental, 
practicando exámenes médicos de admisión y periódicos de control, que permitan 
la identificación y vigilancia de los trabajadores expuestos a riesgos específicos. 
2.6.2 Objetivos 
Objetivo General. Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las 
condiciones generales de salud, bienestar general y calidad de vida de los 
trabajadores. 
Objetivos Específicos 
Identificar los riesgos ocupacionales a los que se encuentran expuestos los 
trabajadores de la empresa. 
- Diseñar y ejecutar programas de vigilancia epidemiológica para prevenir y 
controlar las enfermedades generales y las enfermedades profesionales en los 
trabajadores que constituyan grupos de riesgos. 
Capacitar a los trabajadores sobre los factores de riesgo existentes en sus 
áreas de trabajo, los efectos en su salud y la forma de prevenirlos mediante estilos 
de vida y hábitos saludables. 
2.6.3 Actividades. La Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989 contempla 
las siguientes actividades principales de los subprogramas de Medicina Preventiva 
y del Trabajo: 
Realizar exámenes médicos, clínico y paraclínicos para admisión, ubicación 
según aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al 
trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos 
para la salud de los trabajadores. Cuando sea requerido la empresa debe 
practicar los siguientes exámenes médicos: 
Evaluaciones Médicas Ocupacionales. Las evaluaciones médicas se deben 
practicar a todos los candidatos o trabajadores, sin importar la duración del 
contrato y deben ser asumidos por la empresa. Los exámenes deben ser 
realizados por médicos graduados, con registro médico y con formación y licencia 
para prestación de servicios en salud ocupacional. Todo examen médico debe 
tener como respaldo una Historia Clínica Ocupacional que implique la 
determinación de aptitud al cargo y la ubicación respectiva; además, debe incluir 
las recomendaciones con respecto a los hallazgos encontrados. 
Exámenes de Ingreso. Este examen tiene como objetivo fundamental analizar el 
estado de salud del trabajador a su ingreso para orientar su ubicación en el puesto 
de trabajo donde mejor pueda desempeñarse dependiendo de sus capacidades 
físicas, mentales, de las patologías preexistentes al momento del examen y que 
pudieran verse agravadas por la exposición a factores de riesgo presentes en el 
ambiente de trabajo. Los exámenes de ingreso deben ser realizados por personal 
que conozca los puestos de trabajo, y se debe dejar constancia en la historia 
clínica ocupacional de todos los antecedentes al ingreso. Este registro debe 
llevarse en la oficina de personal, en un archivo exclusivo para la historia clínica 
de cada trabajador, que debe ser de manejo confidencial. 
La Historia Clínica Ocupacional contempla, además del examen de ingreso: 
Antecedentes personales 
Antecedentes familiares 
- Antecedentes laborales 
Examen físico completo 
Otros exámenes paraclínicos de diagnostico como 
entre otros. 
audiometrías, visometrías 
El costo de los exámenes de ingreso deben correr por cuenta del empleador, 
teniendo en cuenta que es este quien más se beneficia pues mediante ellos puede 
llevar a cabo un mejor proceso de selección. 
Exámenes Médicos Periódicos. Según los factores de riesgo de cada cargo y las 
características del contrato (duración), se debe hacer monitoreo de las 
condiciones de salud de los trabajadores, mediante reconocimientos periódicos a 
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intervalos regulares programados por la empresa (trimestral, semestral, anual), 
pues la periodicidad con que deben realizarse es variable y depende del tipo y 
magnitud de la exposición, los valores permisibles a que puede exponerse un 
trabajador, la naturaleza del factor de riesgo, la susceptibilidad del trabajador, los 
recursos de la empresa y las regulaciones por normatividad. Los exámenes 
periódicos deben estructurarse como apoyo a los programas de vigilancia 
epidemiológica. 
Exámenes Médicos de Reingreso. Se realizarán exámenes en todos aquellos 
casos en los cuales el trabajador se reintegra a sus actividades laborales después 
de un período de ausencia al trabajo mayor a tres meses independientemente de 
la causa que la hubiere provocado. 
Exámenes Médicos de Reubicación. Se realizarán en aquellos trabajadores que 
presenten deterioro en su salud por exposición a determinados factores de riesgo 
para evitar el avance de enfermedades. Los tramites necesarios para la 
reubicación del trabajador los hará el coordinador de salud ocupacional de la 
empresa y la ARP a la que se encuentra afiliada la organización. 
Exámenes Médicos de Retiro. Se debe citar a examen médico de egreso a todo 
trabajador que termine su contrato de trabajo dentro de los términos establecidos 
por la ley. Este examen debe incluir valoraciones clínicas y paraclínicas según los 
factores de riesgo a los que el trabajador estuvo expuesto. Cualquiera que sea la 
causa de retiro, se deberá practicar este examen haciendo especial énfasis en 
aquellos que hallan sufrido accidente de trabajo para determinar la no existencia 
de secuelas o si la persona padece alguna enfermedad profesional adquirida por 
el oficio. Esto último es relevante para evitar implicaciones de tipo legal a nivel 
laboral. 
Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, prevención de 
enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y educación en salud a 
empresarios y trabajadores, en coordinación con el Subprograma de Higiene y 
Seguridad Industrial. 
Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y 
establecer las medidas preventivas correctivas necesarias. 
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Informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y las 
medidas aconsejadas para la prevención de las enfermedades profesionales y 
accidentes de trabajo. 
Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de materias primas y sustancias en 
proceso, indicando las medidas para evitar sus efectos nocivos en los 
trabajadores. 
Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 
Los Primeros Auxilios son las medidas que pueden tomarse para ayudar a alguien 
que presente repentinamente una alteración de su salud, ya sea causada por un 
accidente o bien por una enfermedad, que deben aplicarse inmediatamente 
después de producirse el trastorno y cualquier persona puede practicar aunque no 
disponga de medios especiales. 
La finalidad de los primeros auxilios no es de ningún modo suplir la actuación de 
los profesionales sanitarios en las urgencias médicas, ya que en la actuación de 
emergencia no pueden diagnosticarse con exactitud las enfermedades y lesiones 
que pueda sufrir una persona, ni puede efectuarse el tratamiento especifico de 
cada una de ellas. Así pues, es posible que los primeros auxilios basten para 
solucionar los trastornos más simples y leves, pero ese no es su objetivo principal. 
En la mayoría de los casos los primeros auxilios terminan con el traslado de la 
persona afectada a un servicio de urgencias, o bien con la consulta a un médico. 
La empresa capacitará en la practica de primeros auxilios a los trabajadores que 
tengan personal a cargo (no es necesario capacitarlos a todos), incluyendo 
directivos, área administrativa y área operativa en medidas preventivas y 
correctivas en caso de accidentes, enfermedades repentinas y presencia de 
factores de riesgos, esto con el fin de que puedan prestar atención inmediata en 
caso de urgencias y se responsabilicen de la dotación y manejo del botiquín. 
Elementos para el Botiquín de Primeros Auxilios. El botiquín de primeros 
auxilios es la serie de elementos y medicamentos mínimos necesarios para 
brindar atención inmediata a una persona que ha sufrido un accidente o 
enfermedad repentina. 
Es conveniente que en la empresa se disponga de un botiquín con el material que 
puede ser de utilidad para facilitar o completar los Primeros Auxilios. El Botiquín 
de Primeros Auxilios debe contener sólo los elementos que puedan ser utilizados 
por cualquier persona sin información sanitaria específica. Además, también es 
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conveniente guardar en el botiquín otros elementos útiles, siempre y cuando se 
conozca su fórmula de empleo y cuya utilización no esté contraindicada. 
El material de primeros auxilios y los medicamentos deben conservarse de forma 
que no se deterioren, debe localizarse en un sitio de fácil acceso, ventilado, amplio 
y su ubicación será lejos de factores de riesgos. Básicamente el contenido del 
botiquín de primeros auxilios será el siguiente: 
MATERIALES 
ANTISÉPTICOS INSTRUMENTAL MEDICAMENTOS 
Alcohol 70% 











(Paquete por 1000) 
Venditas o curitas 
Esparadrapos 
Vendaje de Gasa 
Ganchos (nodrizas) 
Jabón Líquido Neutro  
Equipo de pequeña 
cirugía 
Tijeras de puntas romas 
(varias medidas) 
Hojas de Bisturí (Varios 
números) 
Mangos para Bisturí 
Termómetros 

















Tabla 11. Elementos para Botiquín y Primeros Auxilios. 
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Lista de Chequeo del Botiquín de Primeros Auxilios. Mediante las utilización 
de listas de chequeo se puede hacer un control más efectivo de los medicamentos 
del botiquín, verificar de forma periódica la fecha de expiración o la inexistencia de 
estos. 








Visina o Maxitrol 
Acetaminofen 500 Mg. 
Mebocaina o Hidrozet 
Lomotil o Inmodium 
Plasil Enzimatico 
Alkaseitzer 





Furacín — Picrato — Sulfa plata 
Agua oxigenada 
Baja lenguas 









Medicamentos existentes y usados 
Medicamentos usados e inexistentes 








Para limpiar las 
heridas y cortadas 








Suero Oral. Pedyalite Para reemplazar 
Sales Rehidratantes los líquidos que 




ACIDEZ Para molestias 
GÁSTRICA • Mylanta. Ditopax, estomacales. Ninguna 
Ranitidina agrietas. 
   
Para 
CONGESTION Nasophis, Suero descongestionar la Ninguna 
NASAL nariz. 
í Alergia al 
! , medicamento, 
' DOLOR DE CABEZA 1 Ibuprofen°, mujeres en 
YEN LPiS 1 AgitisminoTron, Dotes, Para quitar todo embarazo 
, ARTICULACIONES 1 Aspirina tipo de dolor iaspirinai, personas 
1 con antecedentes 
cardiovasculares o 
ulcera para la 
aspirina. 
Tabla de Manejo de Medicamentos Usados — Existentes. 
SINTOMA MEDICAMENTO UTILIZACION CONTRAIND DOSIS PRECAUCIONES 
Las heridas deben „11 
lavarse primero con M 
agua o con solución g 
salina 
El suero oral se debe 
preparar en 1 litro de 
agua hervida fria El 
suero oral pedyalite 
dura 24 horas, después 
de preparado o abierto 
su envase 
Cuando la persona 
presente los síntomas 
con mucha frecuencia 
debe consultar su 
médico 
Si tArginúa La molestia g 
5 gotas por consultar al médico. 5 
cada fosa. 
No entregar varias 
tabletas al tiempo. 
Aquellas personas que 
hayan ingerido otro 
analgésico, no se les 
debe suministrar el 
medicamento antes de 
6 horas. 
tI 
Lo que ha 
persona quiera 











1 tableta cada 8 











tipo de dolor 
DOLOR LOMEAR Postan 500 









ulcera, no deben 








ulcera. no deben 
ingerir pastan 500. 
No entregar varias 
tabletas al tiempo. kd 
Tomar con Aquellas personas que 
abundante hayan ingerido otro 1, 
antiespasmódico, no se 
les debe suministrar el 
medicamento antes de 
8 horas 
No entregar varias 
1 tableta cada 8 tabletas al tiempo. 
horas o según Aquellas personas que 
indicación hayan ingerido otro 
médica. Tomar antieapasmódico, no se 
con abundante les debe suministrar el 
liquido. medicamento antes de 
8 horas. 
Calmidol, Postán 500, Para quitar los 
Buscapina simple. dolores de tipo 
cebo, 
 
Nospirin. Doles gripa. Para disminuir las 






cardinyaAci dar.. t-1 
Uvera, hipertensión 
Dos tabletas 






No entregar .arias tabletas 
al tiempo. Aquellas 
personas que hayan 
ingerido otro anagripai no 
se las daba eaminedrar la 
droga antes de 12 horas. 
Estbs reert„eurettat.  
pueden producir teebe, piar 
ere es 'nave-ale quete 
pene,.se absten9e de 
conducir, opacar 
martiamrra y  crzle 





Tabla 12, Manejo de medicamentos usados — existentes, 
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Realizar visitas a los puestos de trabajo (Análisis de Puestos de Trabajo) para 
conocer los riesgos relacionados con la patología laboral, emitiendo informes a 
la gerencia, con el objeto de establecer los correctivos necesarios. 
Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de 
enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo de acuerdo con los 
riesgos existentes. 
Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad 
de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades. 
Establecer acciones preventivas y medidas de intervención que permitan 
controlar el Ausentismo Laboral determinando sus principales causas, 
disminuyendo los costos en materia de producción, calidad de servicio y 
entrenamiento. 
El Ausentismo Laboral es definido como cualquier ausencia al trabajo programado 
cualquiera que sea la causa. Con el fin de dar al ausentismo un tratamiento de 
prevención adecuado, es necesario determinar su origen o causas. 
Causas Medicas: 
Enfermedad Común 
-7 Enfermedad Profesional 
-7 Maternidad 
Accidente de Trabajo 
y Consulta médica general y accidentes en horas de trabajo. 
-7 Incapacidades 
Causas Convencionales: 
v" Tiempo pactado con líderes sindicales para el funcionamiento de la Junta 
Directiva y las diferentes comisiones. 
-7" Permisos convencionales, como días por nacimiento, por matrimonios o por 
defunciones, pactados y de forzoso cumplimiento para la empresa. 
Causas Legales: 
Situaciones contempladas en la legislación como jurado de conciencia o de 




Permiso con excusas 
Faltas sin excusas 
Detenciones 
/ Fuerza mayor 
Se considera necesario implementar actividades de control del Ausentismo 
Laboral teniendo en cuenta las consecuencias y efectos que se generan en 
términos del proceso productivo, prestación y calidad en el servicio, egresos 
ocasionados por deterioro y daños en materiales y equipos, pagos por tiempo 
suplementario, así como el incumplimiento de compromisos contraídos con 
terceros, lo que imposibilita el correcto funcionamiento de la empresa y la no 
satisfacción de las necesidades de la comunidad. 
Debe brindarse a las diferentes áreas de la organización entrenamiento sobre la 
importancia del ausentismo laboral y la detección de ausencias a! trabajo mediante 
la programación de reuniones y charlas periódicas. Además, Se diseñarán 
formatos numerados para cada una de las divisiones de la empresa que serán 
diligenciados en forma completa por cada trabajador antes o después de ocurrir la 
ausencia. 
Esto es con el fin de llevar un adecuado control y registro de las ausencias 
ocurridas y verificar los verdaderos motivos y causas de estas. Esta información 
será enviada al coordinador del Programa de Salud Ocupacional y a la persona 
encargada de nómina (original y copia), posteriormente será enviada al SISO 
(Sistema de Información en Salud Ocupacional) en donde se procederá a su 
tabulación y registro periódico determinando causas, días de baja, costos, tasas, 
índices, etc, luego será enviada a la Administradora de Riesgos Profesionales. 
Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con 
incapacidad temporal y permanente parcial. 
Se entiende por la reubicación profesional o readaptación laboral, el proceso 
continuo y coordinado que prepara a la persona con discapacidad por causa de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. para que alcance una 
mayor autonomía e integración a la actividad laboral y social en igualdad de 
condiciones y con los mismos derechos y responsabilidades a través de las etapas 
de evaluación, orientación, adaptación, formación y ubicación laboral. 
Por tanto, se busca que la persona con alguna discapacidad producto de 
accidentes de trabajo a enfermedades profesionales logre vincularse nuevamente 
a las actividades laborales y sociales, superando las eventualidades que se 
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puedan presentar al realizarlos y así poder desempeñarse en un trabajo de 
acuerdo con sus habilidades, capacidades y conocimientos. 
Es necesario la asesoría de la EPS, la ARP, el Coordinador del Programa de 
Salud Ocupacional, y de un grupo interdisciplinario de profesionales en Medicina, 
Fisiatría, Terapia Ocupacional, Sicología y Trabajo Social, que colaborarán 
permanentemente en el proceso de rehabilitación profesional del trabajador, 
quienes evaluaran las capacidades, conocimientos, destrezas y el puesto de 
trabajo, para poder presentarle al trabajador las diferentes alternativas de solución 
a su problema, las cuales pueden ser: 
7 Continuar en el mismo cargo o puesto de trabajo 
7 Realizar reformas a su puesto de trabajo 
/ Laborar en otro puesto de trabajo 
Entrenar y capacitar al trabajador para cambiar de trabajo 
Es importante contar con el apoyo incondicional de la empresa y la familia, para 
hacer este proceso de rehabilitación mucho más efectivo. Sin embargo, de todos 
los que participan en este proceso el más fundamental es el trabajador, pues es 
este quien toma la decisión de rehabilitarse y de progresar para demostrarle a 
todos que está en capacidad de volver a su vida laboral y superar las dificultades 
derivadas de su discapacidad. 
Elaborar y presentar a las directivas de la empresa, para su aprobación las 
diferentes actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo y ejecutar el plan 
de acción. 
Realizar periódicamente jornadas de salud en la empresa para la promoción y 
prevención de enfermedades, así como para el fomento del autocuidado y de la 
calidad de vida de los trabajadores y sus familias. 
Las Jornadas de Salud contemplarán las siguientes actividades: 
7 Consulta Médica y Odontológica 
7 Vacunación 
Control Nutricional 
7 Toma de Presión 
7 Toma de citologías 
Y Charlas educativas 
Tamizaje visual 
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También harán énfasis en la prevención y tratamiento de: 
7 Cáncer de cuello uterino en mujeres entre los 18 y 60 años 
Cáncer de mama en mujeres entre los 18 y 60 años 
Cáncer de próstata en hombres mayores de 40 años 
Las Inmunizaciones desempeñarán un papel fundamental en las brigadas de salud 
dentro de la empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica 
pues contribuirán a la prevención en los trabajadores de enfermedades generales 
y otras derivadas de la exposición a factores de riesgo presentes en el proceso 
productivo de la organización. 
Se busca la protección de todos los trabajadores de la empresa de las 
enfermedades inmunoprevenibles, brindándoles una protección contra estas, con 
lo que se espera reducir enormemente las incidencias de enfermedades. 
Las vacunaciones estarán dirigidas a todos los trabajadores de la empresa, con el 
fin de que se protejan contra las enfermedades inmunoprevenibles derivadas de 
las distintas funciones que se realicen en la empresa. Para esto se realizarán las 
siguientes actividades 
7 Consecución de las vacunas 
7 Inmunización o aplicación de las Vacunas (Tétano, Hepatitis B, Triple Viral) 
7 Consignación de la información en el registro individual de vacunación y en el 
registro colectivo de vacunación 
7 Educación en salud, con la ayuda del recurso humano (Coordinador del 
Programa de Salud ocupacional, Equipo Interdisciplinario) y recursos materiales 
(Vacunas, otros elementos como jeringas, alcohol, algodón, etc). 
Elaboración de Informes. 
Promover actividades de recreación y deporte. 
La promoción y práctica de actividades deportivas y recreativas en la empresa 
servirán para disminuir factores de riesgos de tipo ergonómico y psicosocial, así 
como patologías como el estrés, cargas laborales, hipertensión, además servirán 
de instrumento para la formación del individuo. 
Las actividades recreativas y deportivas estarán destinadas a todo el talento 
humano de la organización para mejorar la eficiencia en la producción y para 
promover la calidad de vida teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
- Gustos y aptitudes de los trabajadores 
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Recursos con que cuenta la empresa (Físicos, Financieros, Técnicos, etc) 
Edad Promedio del personal que labora en la empresa (Hombres y Mujeres) 
Detección, clasificación y evaluación de pacientes con patologías como 
hipertensión, diabetes, obesidad, entre otros. 
Impulso de prácticas deportivas que favorezcan el desarrollo de las aptitudes 
físicas tales como la fuerza, la resistencia a la fatiga, la velocidad y la rapidez 
de reflejos y que no impliquen confrontaciones entre los participantes, 
restringiendo los deportes de choque (Fútbol, Baloncesto, etc.) \Á 
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Tabla 13. Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Enfermedad Común 
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2.6.5 Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Enfermedad Profesional 





























































Trabajadores dei - Reporte de 
área operativa audiometrias 
expuestos a más - Exámenes 
de 85 decibeles nlí aninrve. +-•11111,‘,. 
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Tabla 14. Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Enfermedad Profesional. 
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2.6.6 Fomento de Estilos de Vida Saludables 
El Fomento de estilos de vida y trabajo saludables son las actividades destinadas 
a la promoción de la salud y por ende a la prevención de los riesgos profesionales 
que deben ser desarrolladas en todas las empresas y centros de trabajo corno 
parte fundamental de los programas de salud ocupacional con el apoyo de la 
Administradora de Riesgos Profesionales en el marco de la Ley 100 de 1993. 
Específicamente, el Decreto Ley 1295 de 1994 en su artículo 35 literal d, establece 
el derecho de las empresas afiliadas a recibir por parte de la ARP, "fomento de 
estilos de vida saludables, de acuerdo con los perfiles epidemiológicos de las 
empresas". 
Con el fomento de los estilos de vida y trabajo saludables en el medio empresarial 
se obtiene la empresa saludable, convirtiéndose en una estrategia de promoción 
de la salud que producirá cambios de actitud en trabajadores y empresarios, 
fortaleciendo el autocuidado de la salud, aspectos que incidirán en la 
competitividad de la empresa. 
Por tanto, la empresa saludable es un espacio de convivencia donde concurren, el 
recurso humano, la tecnología, las condiciones de trabajo y las características 
propias del trabajador, convirtiéndose en una estrategia que le permite competir en 
mejores condiciones, alcanzando una amplia cantidad de beneficios, 
incrementando el ingreso per. cápita y mejorando la calidad de vida de los 
trabajadores, sus familias y la sociedad. La empresa debe fortalecer la cultura y 
los valores éticos, de tal manera, que contribuya a mejorar los comportamientos, 
fomentar el autocuidado, el desarrollo personal y familiar de los vinculados. 
Los beneficios que obtienen los empresarios y los trabajadores al fomentar los 
estilos de vida y trabajo saludables en la empresa son. 
-7 Controla las condiciones de trabajo inadecuadas 
Estimula el recurso humano 
Moderniza su tecnología 
Genera en los trabajadores actitudes, innovadoras, creativas y competitivas 
Fomenta el autocuidado, el amor por la empresa y el desarrollo personal, 
familiar y social. 
Y Previene la aparición de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
/ Crea hábitos y prácticas de vida sana 
Y- Fortalece los valores éticos sobre los cuales se cimenta la sociedad. 
Se hará especial énfasis en: 
- Prevención de la Fármaco dependencia (Alcoholismo y Tabaquismo). El 
número de personas que consumen sustancias psicoactivas que crean adicción va 
en aumento en casi todo el mundo. Pero lo más inquietante de esto es que el 
consumo se inicia a una edad cada vez más temprana (15 — 30 años), aún cuando 
también se observa en edades avanzadas. 
El uso indebido de drogas es un fenómeno social. La fármaco dependencia es una 
parte. Primero está el uso, luego el abuso, y en un tercer estadio se produce la 
dependencia a las drogas, donde las personas quedan atrapadas en el consumo, 
y las sustancias se convierten en el objeto de sus vidas. 
Entre las sustancias que producen adicción están los opiáceos, como la morfina; 
los psicoestimulantes, como la cocaína y las anfetaminas; la marihuana; los 
inhalantes; la nicotina y el tabaco, y los depresores del sistema nervioso central, 
como las benzodiazepinas, los barbitúricos y el alcohol etílico. 
Con respecto a la prevalencia, el consumo de sustancias adictivas sigue siendo 
mayor en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, el consumo en las 
mujeres también va en aumento, contribuyendo así al deterioro físico y 
psicológico. 
Con la prevención de la farmacodependencia se busca la identificación de las 
sustancias que crean adicción y las consecuencias y complicaciones de su 
utilización, así como la concientización a los trabajadores y la implementación de 
actividades educativas de promoción y prevención referentes a los peligros del 
consumo de sustancias psicoactivas a nivel laboral y personal , lo que influye en la 
productividad y rentabilidad del negocio. Para esto se realizarán charlas 
educativas y videos relacionados con manifestaciones clínicas, prevención y 
tratamiento para este tipo de adicciones; todo ello con la asesoría de la Entidad 
Promotora de Salud y con recursos propios de la empresa. 
- Estrés Laboral. El mundo actual implica una época de grandes cambios, con 
ritmos de vida enormemente acelerado, mayor demanda de competencia y 
especialización, continua reformulación de objetivos, metas, estrategias, entre 
otros aspectos. Este entorno exige a las personas mayor grado de autonomía, 
flexibilidad, capacidad de iniciativa, seguridad en sí mismo y capacidad para 
moldearse a situaciones nuevas. Precisamente las contrariedades y exigencias 
que cotidianamente debe enfrentar el hombre propician estar sometido al estrés y 
a sus posibles consecuencias negativas. Por esto, debido a los factores de 
riesgos Psicosociales presentes en el ambiente laboral de la empresa Nelson 
Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica que contribuyen a la aparición 
de síntomas que generan estrés laboral en la población trabajadora, obligan a la 
realización de una evaluación de las condiciones de salud y trabajo de la empresa. 
Se deben desarrollar estrategias de educación y capacitación en el recurso 
humano para lograr su participación activa y efectiva en la promoción y prevención 
del estrés laboral y proponer alternativas de intervención y control sobre las áreas 
o grupos de personas de mayor riesgo, estableciendo medidas de control 
apropiadas para el mejoramiento de las condiciones ambientales y de 
organización laboral así como coordinar con la IPS y la ARP actividades que 
aseguren una atención oportuna a los trabajadores que presenten dicha 
problemática, que incluya confirmación diagnóstica y la asesoría profesional. 
La importancia de la prevención e intervención del Estrés Laboral se fundamenta 
en la concepción de promoción de la salud y prevención del riesgo ocupacional, 
dirigida a disminuir los Accidentes de Trabajo, Enfermedades profesionales y los 
sobrecostos en la producción, por ausentismo e indemnizaciones. 
la prevención del estrés ocupacional, deben abordarse de una panorámica global 
que incluye un conjunto de estrategias y técnicas de intervención y que, por su 
carácter eminentemente técnico, exige ser llevada a cabo por especialistas. 
Un programa de intervención debe distinguir: 
Planificación preventiva, tratando de reducir o evitar estresores. 
Diagnóstico de las fuentes y niveles de estrés. 
Puesta en marcha de programas de prevención e intervención sobre estrés en 
aquellas áreas o grupos de personas de mayor riesgo. 
Evaluación de los programas para documentar su eficacia y documentar el 
progreso de apoyo y modificaciones si hubiera lugar. 
Por su parte las estrategias de intervención pueden ser: 
Primarias, dirigidas a reducir o eliminar los factores estresores. 
Secundarias, dirigidas a favorecer el manejo del estrés. 
Terciarias, dirigidas a facilitar programas de asistencia a los empleados, tanto 
grupales como individuales. 
2.7 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
2.7.1 Definición. Conjunto de técnicas y actividades destinadas a la 
identificación, reconocimiento, evaluación y el control de las causas que generan 
accidentes de trabajo. Consiste en la planeación, coordinación, ejecución y 
control de las actividades encaminadas a controlar los factores ambientales que se 
originen en los lugares de trabajo que puedan ocasionar accidentes de trabajo. 
2.7.2 Objetivos 
Objetivo General. Identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores 
ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la 
salud de los trabajadores Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora 
Cárnica. 
Objetivos Específicos 
Identificar y prevenir las causas básicas de ocurrencia de accidentes de trabajo 
en la empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica 
/ Capacitar al personal en procedimientos adecuados de trabajo, con criterios de 
seguridad, calidad y producción. 
/ Mantener un ambiente laboral seguro, dotando a los trabajadores de los 
elementos de protección personal necesarios. 
/ Implementar mecanismos periódicos de monitoreo y control permanente de los 
factores que potencialmente puedan causar daño a la integridad física de los 
trabajadores, a los recursos de la empresa y al medio ambiente. 
2.7.3 Justificación. La continua ocurrencia de accidentes / incidentes, los 
altos índices de frecuencia e inclusive de severidad, requieren de un minucioso 
análisis y seguimiento de los eventos o condiciones, para determinar las causas 
principales de dichos accidentes y sugerir los correctivos necesarios para evitar su 
recurrencia. 
El trabajo trae consigo una serie de riesgos en el ambiente laboral, así mismo la 
prevención de estos ha venido cobrando fuerza en el desarrollo integral del 
trabajador por lo que la Seguridad Industrial brinda a las empresas la posibilidad 
de proteger no solo la integridad física de sus trabajadores sino también la de los 
recursos con que cuenta. 
2.7.4 Actividades. Las principales actividades del subprograma de 
Seguridad Industrial son: 
Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre estos en los 
sitios de trabajo de la empresa, que permita la localización y evaluación de los 
mismos, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los 
trabajadores afectados por ellos. 
El Panorama de Factores de Riesgos se actualizará periódicamente cada seis (6) 
meses o cada vez que se introduzca un nuevo proceso. 
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Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, 
ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, 
mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en 
general y de seguridad para comprobar su efectividad y buen funcionamiento. 
Igualmente inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas, 
locativas, maquinarias, equipos y herramientas para controlar los riesgos y 
peligros de incendio. 
La Inspección es la valoración detallada de las áreas o puestos de trabajo que 
posibilitan la identificación, localización y valoración de las condiciones de trabajo 
existentes y que puedan derivar en accidentes de trabajo y constituirse en riesgos 
relacionados con la patología laboral. Para su identificación se deben tener en 
cuenta dos factores: 
Factor Técnico: Implica la necesidad de localizar e identificar aquellas 
condiciones materiales inseguras propias de los diferentes elementos materiales, 
instalaciones locativas, maquinarias y equipos. 
Factor Humano: Se agrupa todo el conjunto de situaciones de riesgo que se 
derivan del propio comportamiento de la persona, frente a unas condiciones de 
utilización y funcionamiento de los distintos sistemas materiales. 
La inspección es uno de los mejores instrumentos disponibles para descubrir los 
problemas y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes y otras 
pérdidas. El fin de las inspecciones no es resaltar lo que se encuentre negativo, 
sino también determinar las condiciones óptimas, descubrir aquellos aspectos que 
una vez corregidos, pondrán al puesto de trabajo en situación de cumplir con las 
normas aceptadas y aprobadas, haciendo del mismo, un sitio más seguro y 
saludable para el trabajo. 
Las visitas de inspección deben orientarse principalmente a las áreas y equipos 
críticos que tengan un elevado potencial de perdidas ya sea por daños a las 
personas o a la propiedad, para la detección oportuna de los riesgos y el 
establecimiento de medias correctivas eficaces y menos costosas. 
Cada seis (6) meses se realizará en la empresa una inspección general y 
semanalmente inspecciones específicas mediante la utilización de un formato, así 
como capacitación obligatoria a todo el personal en materia de seguridad Integral 
con énfasis en los diferentes riesgos a los que están expuestos los trabajadores. 
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Evaluar con la ayuda de técnicas de medición cualitativas, la magnitud de los 
riesgos para determinar su real peligrosidad en las instalaciones locativas y 
equipos en general. 
Conceptuar sobre las especificaciones técnicas de los equipos y materiales, 
cuya manipulación, transporte y almacenamiento generen riesgos laborales, 
implementando los sistemas de control requeridos. 
Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u operaciones, 
sustitución de materias primas peligrosas, encerramiento o aislamiento de 
procesos, operaciones u otras medidas, con el objeto de controlar en la fuente 
de origen y/o en el medio los agentes de riesgo. 
Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo 
de las máquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y 
redes eléctricas a fin de diseñar y poner en practica medios de protección 
efectiva necesarios en equipos, herramientas de trabajo y puntos de operación 
de maquinaria. 
El Mantenimiento es la parte productiva encargada de conservar los recursos 
físicos y materiales que posee la empresa. Se implementará en la empresa 
Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica actividades de 
mantenimiento de maquinaria, equipos, herramientas manuales e instalaciones 
locativas, a fin de evitar daños mayores y pérdidas y que efectos nocivos. 
El Mantenimiento Preventivo es el que se realiza en las máquinas y equipos, 
elementos e instalaciones locativas de acuerdo con el estimativo de vida útil de 
sus diferentes partes, para evitar que ocurran daños, desperfectos y deterioros. 
Igual procedimiento deberá seguirse con los sistemas de control que se instalen 
para la disminución o eliminación de los factores de riesgos. La falta de un 
mantenimiento preventivo efectivo es considerada un grave riesgo para la 
seguridad de los trabajadores y la producción. 
Su objetivo es efectuar las reparaciones de emergencias necesarias; practicar 
revisiones preventivas periódicas de las instalaciones y edificios, maquinaria, 
equipos y accesorios; hacer los reemplazos de elementos de plazo vencido o 
desgastados prematuramente; diseñar construcciones, maquinarias y equipos que 
permitan un mantenimiento fácil y reduzcan las posibilidades de accidentes; llevar 
registros de las reparaciones programadas y de las inspecciones. 
El Mantenimiento Correctivo es el que se efectúa cuando a pesar de ejercerse un 
mantenimiento preventivo a máquinas, equipos e instalaciones, se presentan fallas 
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que deben ser corregidas inmediatamente como por ejemplo: Guardas de 
seguridad de equipos, reparación de pisos, impermeabilización de cielos rasos, 
mantenimiento de vehículos, entre otros. 
* Supervisar y verificar la implementación de acciones de control de los riesgos 
ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y determinar la necesidad 
de suministrar elementos de protección personaia los trabajadores, analizando 
las características técnicas de diseño y calidad de acuerdo con las 
especificaciones de los fabricantes o autoridades competentes, para 
establecer procedimientos de selección, dotación, uso, mantenimiento y 
reposición. 
Los Elementos de Protección Personal son los que se utilizan para proteger al 
personal de un ambiente externo que de alguna manera puede afectar la salud y 
la integridad física del mismo, están diseñados para proteger diferentes partes del 
cuerpo incluyendo: cara, cabeza, ojos, oído, manos y pies. Estos elementos a 
pesar de su gran importancia sólo cumplen su papel cuando el individuo actúa de 
manera responsable y los utiliza en condiciones adecuadas y en momentos 
necesarios. 
La empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica 
suministrará a los trabajadores los elementos de protección dependiendo el tipo de 
trabajo y el área en la cual labora. En la empresa se hará especial énfasis en: 
Protección de las Manos. Los trabajadores del área de deshuese, expendio y 
despacho deben utilizar obligatoriamente guantes para las manos por estar 
expuestos a peligros tales como cortaduras, heridas y temperaturas extremas. 
Los guantes se adaptarán a la anatomía de la mano haciendo confortable su uso 
Se recomienda suministrar guantes confeccionados en malla de acero inoxidable, 
empleados en el corte y deshuesado de la carne y guantes de hule, caucho o 
plástico en las labores de venta, manipulación de la carne, sangre y sustancias 
delicadas del proceso, que puedan contaminar o dañar la salud en general del 
trabajador. 
Protección Visual. Todo el personal que labore en el área de deshuese (proceso 
óseo) debe usar protección para el rostro contra astillas de hueso y otras 
partículas proyectadas. Para estos trabajadores se recomienda gafas de 
seguridad resistentes que evitaran la penetración de fragmentos de hueso, grasa, 
sangre, etc., que pueden lesionar los ojos y la cara. 
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Protección Auditiva. Se recomienda suministrar a todos los trabajadores del 
área de deshuese y en especial al operario de la sierra eléctrica protectores 
auditivos tipo copa o tipo tapón (de inserción) porque laboran en un área donde se 
produce continuamente ruido en jornadas de 8 horas diarias y con niveles 
mayores de 85 db, los cuales pueden ocasionar lesiones auditivas. 
Protección de los Pies y Piernas. Para la seguridad de los pies y las piernas de 
los trabajadores del área de deshuese y expendio, donde existe mayor humedad y 
contacto con secreciones orgánicas contaminantes, es necesario dotarlos de 
botas de caucho caña alta que minimicen el grado de exposición a tales agentes. 
Protección del Tronco. Para la protección del tronco se recomienda el uso de 
elementos tales como delantales, que serán utilizados por los trabajadores del 
área de deshuese, expendio y despacho con el fin de ser protegidos de los riesgos 
derivados del contacto con secreciones contaminantes (sangre, grasa, etc.) y fajas 
lumbares para manipulación de cargas y levantamiento de canales. 
Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Igualmente informar a las autoridades 
competentes sobre la ocurrencia de estos, elaborando y manteniendo 
actualizadas las estadísticas de accidentalidad de la empresa, para efectos de 
análisis y aplicación de las medidas correctivas necesarias. 
Según el artículo 9 del Decreto 1295 de 1994 se considera Accidente de Trabajo 
todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 
invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
ordenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad 
fuera del lugar y horas de trabajo. 
Igualmente, se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. No se considera 
accidente de trabajo el que se produce durante actividades distintas (deportivas, 
culturales, recreativas) para las que fue contratado el trabajador, a menos que 
actúe por cuenta y en representación de la empresa, tampoco es accidente de 
trabajo el sufrido durante cualquier tipo de permiso (remunerado, sin 
remuneración, permiso sindical) 
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Investigar un accidente de trabajo o una enfermedad profesional requiere de la 
acción mancomunada de todas las personas que, en forma directa o indirecta, han 
participado en estos hechos. La investigación incluye una evaluación objetiva de 
todos los hechos, opiniones, relatos e información relacionada, como también un 
plan de acción o procedimientos para evitar o controlar hechos similares y corregir 
las fallas detectadas para que la situación no vuelva dentro de lo posible a 
repetirse. 
La investigación de accidentes estará fundamentada en cinco aspectos básicos 
que son: 
- Determinación de las causas básicas e inmediatas 
Establecimiento de correctivos 
Asignación del responsable de correctivo 
Fecha de seguimiento 
Fecha de cumplimiento 
Toda investigación de accidentes deberá quedar consignada en el formato 
especial diseñado para tal fin. 
Todo trabajador que sufra un accidente está en la obligación de reportarlo a su 
Jefe inmediato quien a su vez debe dar aviso del mismo ante la División de 
Personal, en las 24 horas de ocurrido el evento. 
La empresa a su vez debe comprometerse a reportar los accidentes a la 
Administradora de Riesgos Profesionales; el reporte debe realizarse en original y 
dos copias, en los formatos suministrados por la entidad aseguradora. 
El accidente también debe reportarse a los miembros del COPASO para tomar los 
correctivos necesarios; la División de Personal se encargará de hacer el reporte a 
los miembros del Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de 
circulación de la empresa y señalizar salidas, salidas de emergencia, 
resguardos y zonas peligrosas de las máquinas. 
Se entiende por Señalización las indicaciones que en conjunto y mediante una 
serie de estímulos, condicionan la actuación del individuo que las recibe frente a 
unas circunstancias que se pretenden resaltar. 
La señalización en salud ocupacional dentro de una empresa es muy importante 
ya que de esto depende, la calidad de vida del trabajador y su buen desempeño 
en cada área, ya que sirven para recordar la importancia del uso de equipos de 
protección y precaución, que deben tenerse en un área de trabajo, aunque no solo 
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sirven para empleados sino también a personas ajenas a la institución. Para que 
la señalización sea efectiva y cumpla su finalidad en la prevención de accidentes 
debe: 
Atraer la atención de quien la reciba 
Dar a conocer el mensaje con suficiente antelación 
Ser clara y de interpretación única 
Posibilidad en la practica de cumplir con lo indicado 
La correcta señalización resulta eficaz como técnica de seguridad, pero no debe 
olvidarse que por si misma nunca elimina el riesgo. Su utilización indiscriminada 
puede convertirse en factor negativo al neutralizar o eliminar su eficacia. Los tipos 
de señalización más comunes son: 
De Prohibición: Prohiben las acciones susceptibles de incurrir o provocar un 
peligro. 
De Advertencia: Avisan sobre un peligro. 
De obligación: Obligan a un comportamiento determinado. 
De Salvamento: Indican el desplazamiento y/o el cambio seguro en caso de 
materializarse un riesgo. 
Indicativa: Proporciona una información que complementa a las anteriores. 
Auxiliar o adicional: Contiene exclusivamente un texto y se emplea 
conjuntamente con otro tipo de señal. 
Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las 
siguientes ramas: 
RAMA PREVENTIVA: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre 
combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias 
de la actividad económica de la empresa. 
RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL: Diseño y construcción de edificaciones con 
materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, 
de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores. 
RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS: Conformación y 
organización de brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y 
evacuación), sistema de detección, alarma, comunicación, selección y distribución 
de equipos de control fijos o portátiles (manuales o automáticos), inspeccionar 
señalización y mantenimiento de los sistemas de control. 
Un Plan de Emergencias es el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a 
que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física. 
Conscientes de los riesgos que pueden amenazar de forma directa e indirecta a la 
empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica para proteger 
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la vida y salud de los trabajadores se requiere la realización de capacitación y 
entrenamiento básico en la prevención, atención y control de emergencias, al igual 
que la formación a mediano plazo de brigadas de salud y seguridad. 
La capacitación en control de posibles emergencias a los trabajadores, tendrá 
como propósito principal el establecimiento de procedimientos mínimos necesarios 
y organizados que deben llevarse a cabo ante la ocurrencia de estos casos en las 
instalaciones de la empresa y que puedan poner en peligro la vida o la integridad 
de las personas, con la finalidad de minimizar las pérdidas, disminuir lesiones y 
daños. Así mismo se debe realizar un análisis de los riesgos a los que está 
expuesta la empresa de sufrir situaciones de emergencia de acuerdo a su 
localización geográfica, infraestructura física, recurso humano, entre otros y de su 
necesidad de contar con una brigada de emergencia y grupos de evacuación 
debidamente preparados y entrenados. 
Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y 
entrenamiento, encaminados a la prevención de accidentes de trabajo y 
conocimiento de los riesgos en el trabajo. 
Se implementará actividades para el conocimiento de las normas de seguridad y 
operación que se realicen en la empresa, ya sean manuales, manejo de equipos y 
materiales y que representen riesgo potencial de accidentes. Esto debe quedar 
consignado en un manual que debe contener las restricciones y recomendaciones 
de seguridad tanto para la conservación y buen funcionamiento de los equipos 
como para la preservación de salud e integridad física de los trabajadores de la 
empresa. 
La prevención de accidentes contribuirá a evitar un sinnúmero de pérdidas a la 
empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora C:árnica así: 
Pérdidas generales 
Tiempo de producción no sólo por parte del trabajador accidentado, sino de 
otros sectores de la empresa que se ven involucrados en forma directa o 
indirecta con el accidente de trabajo. 
Pérdidas como resultado de la detención de: la maquinaria, los vehículos, !as 
instalaciones, etc., lo cual podría ser temporal o a largo plazo y que podría 
afectar al equipo y a la programación respectiva 
Disminución de la efectividad del trabajador lesionado al retornar a su trabajo 
debido a: las restricciones, disminución de su eficiencia, sus impedimentos 
físicos, etc. 
Pérdida de las operaciones del negocio y del prestigio. 
Surgimiento de gastos adicionales legales. 
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Aumento de los costos debido a las primas de seguro y a multas por 
incumplimiento de la normatividad vigente. 
Pérdidas a la propiedad 
Gastos en el suministro de equipos y recursos de emergencias. 
Costo del equipo y de los materiales, sobre su uso normal como consecuencia 
de la recuperación o restauración. 
Costos del material de reparación y de las piezas de repuesto. 
Costo del tiempo de las reparaciones y del reemplazo de equipos en términos 
de pérdida de la productividad y retraso en el mantenimiento planificado de 
otros equipos. 
Costo de las acciones correctivas que no sean las de reparaciones. 
Pérdidas por los repuestos en stock y que estaban destinados a los equipos 
destruidos y que, por lo tanto, quedan obsoletos. 
Costos proporcionales, tanto del equipo de rescate como del de emergencia. 
Pérdidas de la producción durante el período de: recuperación del trabajador, 
de la investigación, de la limpieza, de la reparación y de la información 
certificada. 
Otras pérdidas castigos, multas, citaciones por embargos, honorarios de 
abogados, etc. 
Pérdidas más frecuentes frente a la ocurrencia de un accidente 
Pérdidas del trabajador lesionado 
Pérdidas incurridas por los compañeros de trabajo 
Pérdidas incurridas por el supervisor 
Pérdidas generales 
Pérdidas de la propiedad 
Multas 
Elaborar y promover conjuntamente con los programas de Medicina 
Preventiva y del Trabajo, las normas internas de Salud ocupacional y el 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
Las normas internas de salud ocupacional son las reglas e instrucciones que 
ayudan al personal de la empresa a prevenir accidentes. Es necesario que se 
promulguen y difundan con anticipación para evitar los daños que puedan 
derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. 
8.2 
En la medida en que se logren ejecutar actividades eficaces de prevención y 
protección se estará cumpliendo la misión de proteger al trabajador. 
2.7.5 Panorama de Factores de Riesgo 
Definición. Es una herramienta diagnóstica sobre las condiciones de trabajo, los 
factores allí presentes y los efectos que estos ocasionen sobre la salud de los 
trabajadores expuestos a ellos a fin de establecer actividades preventivas y 
correctivas que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 
Con el Panorama de Factores de Riesgos se obtiene información sobre las 
condiciones de riesgo laboral y sobre el conocimiento de la exposición a que están 
sometidos los trabajadores afectados por ellos, en una forma dinámica, continua y 
sistemática de observación y medición, mediante la recolección, tratamiento y 
análisis de datos que permitan una adecuada orientación de las actividades 
preventivas. 
El Panorama de Riesgos Profesionales se elabora con el propósito de conocer el 
grado a que están expuestos los trabajadores de la empresa identificando, 
valorizando y priorizando los riesgos encontrados para tomar medidas preventivas 
y correctivas en la fuente, medio o receptor; ya que el riesgo como probabilidad de 
ocurrencia de un accidente o enfermedad profesional es una constante en 
cualquier actividad en que se desenvuelva el ser humano. 
El Panorama de Factores de Riesgos debe ser actualizado cada año o cuando se 
implementen cambios en el proceso productivo, en los procesos administrativos, 
las instalaciones físicas, uso de materias primas, cambio de equipos, entre otros. 
Objetivos 
Identificar los factores de riesgo presentes en los diferentes procesos de la 
organización. 
Evaluar el grado de peligrosidad de cada uno de los factores de riesgo que 
puedan poner en peligro la salud del trabajador y recomendar las respectivas 
medidas de prevención y control. 
Priorizar los diferentes factores de riesgo para su intervención 
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Condiciones que Influyen en la Calidad de la Información del Panorama de 
Factores de Riesgo 
Formación técnica y experiencia preventiva de quien la realiza o asesoran 
en la observación y recolección de la información. La persona que se 
encargue de la elaboración del Panorama de Factores de Riesgo debe tener 
una información técnica conceptual y experiencia preventiva para que pueda 
desarrollar un trabajo con las características requeridas y lograr los objetivos 
propuestos. 
Conocimiento del proceso productivo. Este conocimiento es una garantía 
en la identificación de los factores de riesgo existentes, ya que permite una 
visión integral de las implicaciones y de la materialización de cualquiera de 
estos en el desarrollo normal del proceso del trabajo. 
Conocimiento de datos de accidentalidad ylo enfermedad profesional. 
Estos datos son fuente de información importante, tales como áreas, equipos, 
turnos, etc., donde por cualquier circunstancia ha ocurrido un incidente laboral. 
Existencia de normas y reglamentos. Estas constituyen una garantía para 
lograr una buena detección de los factores de riesgo, ya que orientan 
directamente hacia las condiciones que deben cumplirse en cada puesto de 
trabajo. 
Requisitos Mínimos de un Panorama de Factores de Riesgo 
Debe responder a las características de la organización: Actividad económica, 
tipo de proceso, oficios, materia prima, maquinaria, equipos, instalaciones y 
organización del trabajo. 
Lograr un análisis global del ambiente de trabajo, detallando los diferentes 
factores de riesgos, fuentes que los generan, número de expuestos, tiempo de 
exposición, consecuencias, probabilidad de ocurrencia, grado de exposición. 
Evaluar las consecuencias y/o efectos más probables para definir estrategias 
de intervención. 
Permitir la toma de decisiones para implementar sistemas de control e 
intervención. 
Metodología. Para la elaboración del Panorama General de Factores de Riesgo 
de la Empresa Nelson Calderón Rodríguez ylo Comercializadora Cárnica y para 
cumplir con los objetivos se utilizó la siguiente metodología: 
Conocimiento previo general de la empresa como distribución de áreas de 
trabajo, número de trabajadores por áreas de trabajo, distribución de 
trabajadores, edad, sexo y horarios de trabajo, entre otros. 
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Conocimiento de los datos de accidentalidad y ausentismo por causa médica 
Conocimiento previo de la estructura orgánica y funcional de las diferentes 
áreas o dependencias, de los manuales de funciones y requisitos y de los 
demás instrumentos que definan las características en cada puesto de trabajo 
Información de los planos, ubicación y distribución de la planta actual. 
Inspección general de las condiciones de trabajo en la empresa. 
Levantamiento del Panorama de Riesgo (Recopilación, tabulación y 
organización de los datos) 
Análisis y valoración de la información y establecimiento de prioridades. 
Valoración de los resultados obtenidos de los estudios aplicados. 
Formulación de medidas de prevención y control, para el establecimiento de 
prioridades preventivo — correctivas que conduzcan a mejorar la calidad de vida 
laboral. 
Presentación de recomendaciones y sugerencias. 
Factores de Riesgo 
Definición. Es la condición ambiental susceptible de causar daño a la salud o al 
proceso, cuando no existen o fallan los mecanismos de control. Bajo el punto de 
vista de seguridad integral, RIESGO es la incertidumbre de la ocurrencia de un 
hecho con resultado contrario al esperado, apreciada en términos puramente 
probabilística. También se puede definir como la probabilidad de que ocurra una 
lesión en uno o varios individuos o daño material en los equipos utilizados en el 
trabajo. 
Partiendo de la existencia del RIESGO, el cual interactúa con unas condiciones de 
trabajo negativas, es lógico esperar la ocurrencia de sucesos con causas 
inmediatas tangibles pero con consecuencias impredecibles lo que se conoce 
como accidentes. 
Ahora, como cada riesgo necesita de una causa que lo desencadene es 
imprescindible diferenciarlo del FACTOR DE RIESGO que se define como el 
elemento, persona o circunstancia generadora causante de una situación de 
riesgo. 
En otras palabras, Factor de Riesgo es aquella condición peligrosa, que si no es 
controlada oportunamente pueden causar un accidente de trabajo o una 
enfermedad profesional. 
Todo ambiente de trabajo tiene implícito una multivariedad de factores de riesgos 
que pueden generar patologías consideradas como traumáticas y no traumáticas. 
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Patología traumática. Son aquellas de observación rápida o inmediata. 
Normalmente son consecuencias de los factores de riesgos que producen 




Incendios y Explosión 
Locativos 
Orden y Limpieza 
PATOLOGÍAS 
TRAUMATICAS 
Figura 4. Factores Profesionales de Patología Traumática. 
Patología no traumática. Son aquellos de observación no inmediata, 










Figura 5. Factores Profesionales de Patología no traumática 
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Clasificación de los Factores de Riesgos Ocupacionales. Para la clasificación 
de los diferentes factores de riesgos, se siguió la metodología que establece el 
Ministerio de Protección Social en el país: 
Riesgos Físicos. Se clasifican aquí los factores y agentes ambientales de 
naturaleza física que cuando entran en contacto con las personas pueden llegar a 
tener efectos nocivos sobre su salud dependiendo de su intensidad y exposición. 
Entre estos están: 
Ruido 
Iluminación 
Temperaturas extremas: calor o frío 
Vibraciones 
Radiaciones ionizantes — RX 
Radiaciones no ionizantes - Láser 
Radiaciones no lonizantes — Microondas 
Radiaciones no lonizantes - Solares 
Presiones anormales 
Riesgos Químicos. Están constituidos por todos los elementos y sustancias 
químicas que al entrar en contacto con el organismo, mediante inhalación, 
absorción cutánea o ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras, 
irritaciones o lesiones sistémicas, dependiendo del grado de concentración y el 
tiempo de exposición. De acuerdo con sus efectos en el organismo pueden ser 
irritantes, asfixiantes, anestésicos y narcóticos, tóxicos, sistémicos, productores de 
neumoconiosis, productores de alergias y cancerígenos. De acuerdo con el estado 
físico en que se encuentran pueden ser: 
Polvos 
Humos 
Gases y Vapores 
Líquidos (corrosivos, disolventes, inflamables) 
Sólidos 
Aerosoles y plaguicidas 
Neblinas y rocíos 
- Partículas sólidas 
Partículas Líquidas 
Riesgos Biológicos. Están constituidos por un conjunto de microorganismos, 
toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos, animales y 
vegetales, presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en 
contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades 
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infectocontagiosas, reacciones alérgicas o también intoxicaciones. Son 
susceptibles de encontrarse en los servicios sanitarios, en las cocinas, en los 
comedores, en los cambiaderos de ropa, en los depósitos de materias primas de 
origen animal o vegetal y en sus procesos, en los desechos líquidos y sólidos y en 







Agente de origen animal 
Agente de origen vegetal 
Animales 
Animados e Inanimados 
Riesgos Ergonómicos. Aquí se consideran todos aquellos elementos 
relacionados con la carga física de trabajo, con las posturas de trabajo, con los 
movimientos, con los esfuerzos para el movimiento de cargas y en general 
aquellos que pueden provocar fatiga física o lesiones en el sistema osteomuscular. 
Comprenden aquellos agentes derivados de la relación hombre — máquina - 
proceso de trabajo. Se encuentran dentro de este grupo: 




Distribución del espacio 
Movimientos forzados 
Comandos del entorno de trabajo 
Manejo y Levantamiento de cargas pesadas 
Organización del trabajo 
Trabajos prolongados de pie 
Trabajos prolongados con flexión de miembros superiores e inferiores 
Superficies y relaciones de trabajo 
Sillas 
Riesgos de Seguridad. Se clasifican en: 
Factores de Riesgos Mecánicos. Se entienden como tal a aquellas condiciones 
peligrosas originadas en un mecanismo, equipo u objeto, que al entrar en 
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contacto, golpear o atrapar a una persona le pueden provocar un daño físico. 
Estos factores de riesgo se encuentran en gran cantidad de partes de una 
empresa, ya que son derivados de aspectos corno el diseño, el tamaño, la 
velocidad de operación, el modelo del equipo, el prototipo tecnológico, la 
procedencia geográfica, la forma como fue instalado, el tipo de mantenimiento, 
etc. Comprende el grupo de las máquinas, equipos y herramientas capaces de 
producir diferentes tipos de accidentes debido a la ausencia de medidas de 
seguridad que logren minimizar el riesgo. Entre éstos se encuentran: 
Trabajo en alturas 
Elementos cortantes, punzantes y contundentes 
Superficies y elementos ásperos 
Material en movimiento 
Máquinas y herramientas 
Transporte Mecánico 
Partes en movimiento 
Material proyectado 
Caída de objetos 
Factores de Riesgos Físicos — Químicos. Pertenecen a este grupo todas las 
sustancias, los elementos, las fuentes de calor y los sistemas eléctricos, que bajo 
ciertas circunstancias de inflamabilidad y combustibilidad pueden ocasionar 
incendios o explosiones, que a su vez pueden traer consecuencias de lesiones 
personales y daños a materiales, equipos e instalaciones. Estos son: 
Incendios 
Explosiones 
Factores de Riesgos Eléctricos. Están constituidos por los sistemas eléctricos 
de los equipos, máquinas e instalaciones locativas, que cuando entran en contacto 
con las personas les pueden ocasionar quemaduras, choque o fibrilación 
ventricular, de acuerdo don la intensidad y el tiempo de contacto. 
Son los ocasionados por defectos en la transmisión o el contacto con electricidad 
estática o dinámica. Por ejemplo: 
Cables deteriorados 






Factores de Riesgos Locativos. Este tipo de factor de riesgo se caracteriza por 
encontrarse presente en las estructuras de las construcciones y edificaciones y en 
el mantenimiento de las mismas, de tal manera que pueden ocasionar 
atrapamientos, caídas, golpes, que a su vez pueden provocar lesiones personales. 
Dentro de este grupo se encuentran: 
Falta de señalización 
Falta de orden y aseo 
- ..m I liento inadecuado 
Superficies de trabajo defectuosas 
Escaleras y barandas inadecuadas 
Alturas insuficientes 
Obstaculización de la visión 
Desconocimiento y aislamiento 
Factores de Riesgos Psicosociales. Este tipo de factores de riesgos se 
caracteriza por encontrarse en aquellos aspectos relacionados con el proceso de 
trabajo y las modalidades de gestión administrativa que pueden provocar carga 
psíquica, lo que a su vez puede general como wi 'secuencia fatiga mental, 
alteraciones de ia conducta y reacciones de tipo fisiológico. Son los relativos a los 
dbiJCLAUb emocionales y afectivos en cuanto a relaciones interpersonales, 
funciones, carga laboral, organización del trabajo, etc. Dentro de éstos se 
encuentran: 
tvionotonla y repetitividad 
Carga de Trabajo 
Estrés Ocupacional 
Satisfacción personal 
Turnos y Sobretiem pos 
Contenido de ia tarea 
Relaciones personales y atención al público 
Organización del tiempo de trabajo 
Aislamiento 
C.onflicto de autoridad 
Desconocimiento 
Falta de destreza 
Dificultad para la comunicación 
incentivo de producción 
Ritmo de Trabajo 
Factores de Riesgos de la Organización del Trabajo. Es otro de los factores 
laborales que debe tenerse muy en cuenta, ya que tiene implícito consecuencias 
que afectan la salud de los trabajadores a nivel físico, mental y social. 
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Tales condiciones se realizan con la fragmentación de la labor en tareas 
elementales, distribución horaria, rapidez de ejecución, comunicación que se 
establece dentro del área de trabajo. Entre éstos están: 
Trabajo por turnos 
Tiempo extra 
Trabajo peligroso 
Ritmos de Trabajo 
Ausencia de pausas 
Falta de autonomía en el puesto 
- Aislamiento 
Características de la Supervisión 
Existen otras clases de Factores de Riesgos como: 
Factores de Riesgos de Saneamiento: Entre los que se destacan: 
Disposición de desechos 
Emisiones Ambientales 
Servicios Sanitarios 
Suministro y disposición de aguas 
Factores de Riesgos Sociales: Entre los que se incluyen: 












Valoración de los Factores de Riesgos 
Valoración para determinar el Grado de Peligrosidad. Dentro de los factores 
de riesgos identificados en una organización se encuentran algunos que por su 
agresividad ameritan una intervención inmediata, por lo que se hace necesario la 
realización de una valoración de los mismos, con el fin de evitar destinar recursos 
donde no son pertinentes e intervenir de forma oportuna en aquellos 
considerados prioritarios. 
Con el objeto de determinar prioridades, se establece un sistema de valoración de 
riesgos, basados en el grado de peligrosidad establecido por las variables: 
CONSECUENCIAS: Es el resultado más probable y esperado que podría ocurrir 
si el factor de riesgo se potencializa, incluye daños personales y materiales. Es la 
lesión o daño orgánico que se produce en el individuo expuesto a un riesgo 
laboral. 
PROBABILIDAD: Grado de inminencia u ocurrencia real del evento dada la 
presencia del factor de riesgo. Es la posibilidad de que se presente el evento bajo 
las condiciones normales de trabajo. Se refiere a la posibilidad de que un individuo 
sufra una consecuencia orgánica por exposición a un factor de riesgo 
EXPOSICIÓN: Se refiere al período de tiempo laboral en el cual el trabajador o la 
estructura entran en contacto con el factor de riesgo. Es la cantidad en tiempo y 
calidad de exposición del trabajador a un determinado factor de riesgo. 
A cada una de estas variables se les debe asignar un valor que la pondere, el cual 
se debe determinar en unas escalas que deben tener en cuenta las características 
de las actualizaciones de los factores de riesgo ocupacional de la empresa cuyo 
panorama de riesgo se está construyendo. 
El Grado de Peligrosidad se obtiene como: 
GP = CO x PR x E donde, 
GP = Grado de Peligrosidad 
CO = Consecuencia 
PR = Probabilidad 
E = Exposición 
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Escala para la Valoración de los Riesgos 
CONSECUENCIAS INTERPRETACIÓN VALOR 
Catástrofe Muerte o daño superior al 90% del capital de la 10 
empresa 
Grave Lesiones inc.apacitantes permanentes o daño entre el 6 
50 y el 89% del capital de la empresa 
Media Lesiones con incapacidad no permanente y/o daños 4 
entre el 20 y el 49% del capital de la empresa 
Leve Lesiones con heridas leves, lesiones no 1 
Alta Es el resultado más probable y esperado si la situación 10 
de riesgo tiene lugar 
Media . Es completamente posible, nada extraño que ocurra. 6 
Tiene como probabilidad de actualización el 50% 
Baja Consecuencia remota pero posible. Se sabe que ha 3 
ocurrido. Tiene una probabilidad de actualización del 
20% 
Muy Baja Nunca ha sucedido, casi imposible que ocurra, pero es 1 
concebible. Probabilidad del 5% 
EXPOSICIÓN INTERPRETACIÓN VALOR I 
Continúa , La situación ocurre continuamente (8 horas al día) o 10 
I muchas veces al día 
Frecuente [Frecuentemente (de 2 a 4 horas diarias) o una vez al 6 
día 
Ocasional Ocasionalmente (menos de 10 horas a la semana) o 3 
una vez por semana 
Remota Remotamente posible, una vez al mes o pocas veces 
al año 
Tabla 15. Escala para la valoración de los riesgos 
Esta valoración permite establecer una clasificación de los factores de riesgo, por 
el grado de peligrosidad. El mayor valor de rango se obtiene como producto de 
los valores máximos y el menor valor se obtendrá como producto de los valores 
mínimos. 
incapacitantes y/o daños menores al 20°./0 del capital 
de la empresa 
PROBABILIDAD INTERPRETACIÓN VALOR 
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Grado de Peligrosidad y Actuación 
GRADO DE INTERPRETACIÓN O ACTUACIÓN 
PELIGROSIDAD 
Se requiere actuación inmediata. La actividad 
debe ser detenida hasta que el riesgo se haya 
disminuido. 
No se paraliza la producción, pero se requiere 
corrección urgente. 
Requiere programar una corrección. 
El riesgo debe ser eliminado sin demora, hay 
que mantenerse alerta 




600 a 799 
300 a 600 1 







Tabla 16. Escala para valoración del grado de peligrosidad. 
Valoración del Grado de Riesgo 
Valoración Cuantitativa. Se define como la relación matemática entre el tiempo, 
la concentración o la intensidad a que un trabajador se encuentra expuesto a un 
determinado factor de riesgo, con el tiempo de exposición permitida para un nivel 
de concentración o intensidad dados. 
Su utilidad radica en que debe ser aplicado a los factores de riesgo que cuenten 
con TLV (Valor máximo permisible) y que puedan ser cuantificados mediante 
instrumentos de medición ( ruido, sustancias químicas, temperaturas, radiaciones, 
etc.) Para calcular el grado de riesgo: 
GRADO DE RIESGO = Tiempo, concentración o intensidad de exposición 
Tiempo, concentración o intensidad permitido 
Valoración Cualitativa. Se utiliza cuando no existe la posibilidad de realizar 
mediciones y valoraciones cuantitativas. Cuando el riesgo no se puede evaluar 
mediante instrumentos, por su naturaleza misma o por la no existencia o no 
disponibilidad de instrumentos. No se pretende sustituir la valoración real o 
cuantitativa. 
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Escala para la Valoración Cuali — Cuantitativa de los Riesgos. 
RUIDO 
Alto: Exposición mayor de 85 db. 
Medio: Exposición entre 85 db y 70 db 
Bajo: Exposición menor de 70 db 
VIBRACIONES 
Alto: percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo 
Medio: percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo 
Bajo: Existencia de vibraciones que no son percibidas 
ILUMINACIÓN 
Alto: Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras evidentes y 
dificultad para leer. 
Medio: Percepción de algunas sombras evidentes al ejecutar una actividad 
Bajo: Ausencia de sombras 
RADIACIONES IONIZANTES 
Alto: 6 o más horas de exposición por jornada o turno o más 
Medio: Ocasionalmente 
Bajo: Rara vez, casi nunca sucede la exposición 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
Alto: 6 horas o más de exposición por jornada o turno 
Medio: Entre 2 y 6 horas por jornada o turno 
Bajo: Menos de 2 horas por jornada o turno 
QUÍMICOS (Humos) 
Alto: Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie limpia al 
cabo de 15 minutos 
Medio: Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre superficies 
pero si evidenciable en luces, ventanas, rayos solares, etc. 
Bajo: No percepción 
GASES Y VAPORES 
Alto: Percepción de olor a más de 3 metros del foco emisor 
Medio: Percepción del olor entre 1 y 3 metros del foco emisor 
Bajo: percepción del olor a menos de 1 metro del foco emisor 
BACTERIAS 
Alto: Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico-químico. 
Manipulación de material contaminado con casos de trabajadores en el último año 
Medio: Tratamiento físico-químico del agua sin pruebas el último semestre. 
Manipulación de material contaminado con casos de trabajadores en el último año 
Bajo: Tratamiento físico-químico del agua con análisis bacteriológico periódico. 
Manipulación del material contaminado sin casos de trabajadores anteriores. 
VIRUS 
Alto: Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con casos positivos 
entre los trabajadores en el último año 
Medio: Igual al anterior sin casos en el último año 
Bajo: Exposición de virus no patógenos sin casos de trabajadores 
HONGOS 
Alto: Ambiente húmedo ylo manipulación de muestras de material contaminado 
Medio: Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en los trabajadores 
Bajo: Ambiente seco y manipulación de muestras o material contaminado sin 
casos previos de micosis en los trabajadores 
TRABAJO MONÓTONO 
Alto: 8 horas de trabajo repetitivo y solo o en cadena 
Medio: 8 horas de trabajo repetitivo en grupo 
Bajo: Con poco trabajo repetitivo 
SOBRETIEMPO 
Alto: Más de 12 horas por semana y durante 4 semanas o más 
Medio: De 4 a 12 horas por semana y durante 4 semanas o más 
Bajo: menos de 4 horas semanales 
CARGAS DE TRABAJO 
Alto: Más del 100% del trabajo habitual. Trabajo contra reloj. Toma de decisiones 
bajo responsabilidad individual 
Medio: Del 100% al 80% del trabajo habitual. Turnos de relevo 3 x 8 
Bajo: Menos del 80% del trabajo habitual, jornada partida con horario flexible. 
Toma de decisiones bajo responsabilidad grupal. 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
Alto: Más de un conflicto en media hora de observación del evaluador 
Medio: Máximo un conflicto en media hora de observación del evaluador 
Bajo: Ausencia de conflictos en media hora de observación del evaluador 
POSTURA HABITUAL 
Alto: De pie con una inclinación superior a los 15 grados 
Medio: Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con inclinación menor a 
15 grados 
Bajo. De pie o sentado indistintame0) 
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SOBRECARGA Y ESFUERZOS 
Alto: Manejo de cargas mayores de 50 Kg. (hombres) y 25 Kg. (mujeres), 
consumo necesario de 901 kilocalorías / jornada 
Medio: Manejo de cargas entre 40 Kg. (hombres) y 15 Kg. (mujeres), consumo 
necesario de 601 kilocalorías / jornada 
Bajo: manejo de cargas menores de 15 Kg.(hombres y mujeres) 
DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alto: Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de pie 
Medio: Puesto de trabajo sentado, alternado con la posición de pie con mal 
diseño del asiento 
Bajo: Sentado y con buen diseño del asiento 
Repercusión y Priorización de los Factores de Riesgos 
Este concepto es necesario establecerlo, ya que las medidas de intervención 
deben orientarse inicialmente con mayor intensidad y prontitud a las que afecten la 
salud del mayor número de trabajadores. 
REPERCUSIÓN DE LOS RIESGOS = GP x FP, donde 
GP = Grado de Peligrosidad 
FP = Factor de Ponderación 
Donde el Factor de Ponderación FP se obtiene de acuerdo al número de 
trabajadores afectados. 
FACTOR DE PONDERACIÓN NÚMERO DE TRABAJADORES 
1 a 5 
 
    
1 
   
   
6 a 15 
16a 25 
26 a 35 







    
Tabla 17 Factor de ponderación de los factores de riesgo 
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La priorización de factores de riesgo es el ejercicio mediante el cual se asignan 
valores estandarizados a los factores de riesgo identificados, con el objeto de 
establecer la vigencia en la ejecución del plan. 
ESCALA DE PRIORIZACIÓN 
Intervención inmediata (600 — 1000 o más) 
Intervención a mediano plazo (300 —600) 
Intervención a largo plazo (1 — 300)  




Tabla 18 Escala de Priorización de los factores de riesgo 
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GRADO DE 
PELIGROSIDAD CONSECUENCIAS O 
EFECTOS POSIBLES 
Disconfor, estrés térmico, 
disminución del 
Bajo rendimiento y falta de 









disminución de la 




desviaciones de columna 
vertebral, síndromes 
dolorosos 
Síndrome del túnel 
carpiano. Tendinitis. 
Manejo y 




Alto esqueléticas, desviaciones 
de la columna 
NELSON CALDERÓN RODRÍGUEZ WO COMERCIALIZADORA CÁRNICA 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES 

















Cuartos frios 2 
Condensador de 5 
refrigeración, 
Sierra Eléctrica 
Malos hábitos 5 
posturales, trabajo 
prolongado de pie 




C P E 
8 
4 4 6 6 
8 6 10 10 
10 10 
AREA U OFICIO 
DESHUESE 
Maduración 













Lesiones oculares y en 1, 
diferentes partes del cuerpo. 
a 
Choque eléctrico, Traumas 
varios y Daños a equipos e 
instalaciones, incendios, 
explosión. 
Traumas de variada 
intensidad, caída a nivel. 
incendios o explosión. 






Disminución de la 
productividad, tensión, 
estrés laboral 
NELSON CALDERÓN RODRÍGUEZ Y/0 COMERCIALIZADORA C.ÁRNICA 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO OCUPACIONALES 
HOJA DE TRABAJO No. 2 
N T DE 
FECHA: 
EÁIYEA U OFICIO FACTOR DEL FUENTE DE r VALORACON GRADO DE 
RIESGO GENERACIÓN EXP EXP DEL RIESGO PELIGROSDAD 
-Vi-  E 
r- :3 SEGURIDAD / 
MECANICOS Materiales 
DESHUESE 






7 8 6 10 10 , Alto 
Maduración 
de la carne 
Proceso 
óseo 
Sierra de corte de 
huesos. 










4.1 Baja tensión 
5 SEGURIDAD / 
LOCATIVOS 
Falta de conexión a 
tierra 
Falta y demarcación 
de salidas de 
2 8 4 10 10 Importante 
5.1 Estructuras emergencias y sitio de 
trabajo 
21 8 10 6 10 Atto 
.5.2 Superficies de 
trabajo , 
6 BIOLOGICOS 
Pisos Resbalosos e 
inadecuado 
21 I e lo lo 





, con sangre, grasas 
7 PSICOSOCIALES 
Trabajo monótono y 
repetitivo 
21 Medio 7.1. Condiciones 
relacionadas con la 
tarea 
1351iViis 
03 de Julio de 2003 
Cortaduras, lesiones en 
diferentes partes del cuerpo. 
CONSECUENCIAS O 
EFECTOS POSIBLES 
GP. CONSECUENCIAS O EFECTOS 
POSIBLES 
Fatiga visual, cefalea, estrés 
Medio laboral, molestias visuales, 
disminución del rendimiento. 
Disconfor, estrés térmico,, 
Medio disminución del rendimiento y falta 
de concentración en sus tareas. 
Alta Estados gripales, disconfort, 
congelamiento 
Medio Lumbalgias y Alteraciones 
músculo esqueléticas. 
Medio Síndrome del túnel carpiano, 
Tendinitis. 
Alto Cortaduras, pinchazos, heridas en 
diferentes partes del cuerpo. 
Medio Daños en los equipos, 
quemaduras, choque eléctrico. 
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8 8 10 10 
8 8 10 
FUENTE DE 
GENERACIÓN 
Iluminarías vencidas y 
deficientes. 
Ventiladores eléctricos 
en mal estado 





prolongado de píe 
Computadores de las 
cajeras. 


















5.2 Organización del 
área de trabajo 
PSICOSOCIALES 
6.1 Condiciones 













salidas de emergencia, 
Sist., de extinción de 
incendios. 
Objetos mal ubicados 
Concentración, niveles de 
atención, iniciativas y 
posturas mantenidas para 
hacer el trabajo 
Atracos, Robos, Ataque 
delincuencial. 
Manipulación de 
alimentos, contacto con 
secreciones 
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EXP EXP C P E PELIGROSIDAD 


















Traumas de variada intensidad, 
caídas a nivel, o de alturas, 
incendio o explosión. 
Probabilidad de accidentes por 
desprendimiento de objetos 
Estrés ocupacional, sobre carga 
de trabajo, aumento del numero 




, perdidas I 
Hepatitis, brucelosis, dermatitis, 
infecciones, reacciones alérgicas 
Heridas, muertes , perdidas ° 
materiales. 
W.I.r.,s9.Wr-MMIN 
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VALORACIÓN 
FECHA: 
AREA U OFICIO FACTOR DEL FUENTE DE No. T DE DEL RIESGO GRADO DE 
RIESGO GENERACIÓN EXP. EXP C P E PELIGROSIDAD 
1. FISICO 
1.1 Iluminación Iluminarías vencidas o 
deficientes. 
16 8 6 10 Importante 
1.2 Ventilación Ventilación deficiente 16 8 Bajo 
ADMINISTRATIVA 
Recepción 1.3 Radiaciones Pantallas de 
Tesorería 
Contabilidad 
no ionizantes visualización de 
computadores 


















16 8 Medio 
2.2. Movimientos Escritura a máquina y 
repetitivos a computador, trabajo 
en archivo 
16 8 Importante 
2.3 Diseño del 
puesto de trabajo 
Sillas inadecuadas, 
áreas no diseñadas 16 a Medio 
para el puesto 
03 de Julio de 2003 
CONSECUENCIAS O 
EFECTOS POSIBLES 
Fatiga visual, cefalea, estrés, 
disminución en el rendimiento, 
visión borrosa 
Disconfor, estrés térmico, g 
disminución del rendimiento y 
falta de concentración en sus 
tareas. 
Perdida de la capacidad 
visual, fatiga ocular, cefalea 
Fatiga visual, disminución de 
la concentración. 
Síndromes dolorosos, 
desviaciones de la columna 
Tendinitis, síndrome del túnel 
carpiano, estrés laboral, 
Disconfort, alteraciones 








3. SEGURIDAD / 
LOCATIVOS 
3.1 Espacios de 
trabajo 













relacionadas con la 
organización 
• Básculas 4.2 Condiciones 
relacionadas con la 
tarea 
5. SEGURIDAD / 
ELÉCTRICOS 
5.1 Baja tensión 
Espacio reducido 
Falta demarcaciones, 
salidas de emergencia, 
sistemas de extinción de 
incendios 
Trabajo monótono, 
carga de trabajo, 
Trabajo bajo presión. 




Conexión a tierra, 
cables eléctricos a nivel 
del piso 
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EXP EXP DEL REISGO PELIGROSIDAD 
C P E 
16 8 1 3 10 Bajo 
16 8 6 6 10 importante 
16 8 Importante 
16 8 4 10 10 Importante 
16 8 4 10 10 Importante 
03 de Julio de 2003 
CONSECUENCIAS O 
EFECTOS POSIBLES 
Disconfort. Dificultad para 
realizar el trabajo 
Traumas de variada 
intensidad, caídas a nivel 
o de alturas. 
Estrés laboral, Disminución 
de la productividad, , 
ausentismo laboral. 
Estrés ocupacional, baja 
productividad, sobre carga 
de trabajo. 
Choque eléctrico, daños a 
equipos e instalaciones, d 
caídas, tropiezos. fracturas. 
No.. EXP: Número de Expuestos T DE EXP: Tiempo de Exposición C: Consecuencia 
P: Probabilidad E: Exposición 
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ERGONÓMICO Uso prolongado de 
elementos 
cortantes 
FISICO Ruido producido 
por sierra eléctrica 
ELÉCTRICO Toma corrientes 
improvisado 
17alta de conexión a ,  
LOCALIZACIÓN 
SECCION NE GR GP 
Administrativa 23 1800 600 
Deshuese 
7 1200 600 
Deshuese 
6 1200 600 
Deshuese 
Deshuese — 5 I 600 600 
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MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS 
FACTOR DE RIESGO FUENTE MEDIO RECEPTOR 
FISICOS 
Mantenimiento correctivo a 
las lámparas y cambio de las 
misma. 
Dotar del filtro antirreflectante 
para los monitores de las 
computadoras. 
Reubicación 
estratégica de las 








medico ocupacional de 
Visiometria. 
ERGONOMICOS 
Adquisición de muebles con 
diseño ergonómico. 
Implementar un sistema de 
transporte y cargue a través de 
ayudas mecánicas. 
Establecer • Capacitación 
Periodos de higiene postural 
descansos entre la • Dotación de 
jornada de trabajo. lumbares. 
en 
fajas 
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FACTOR DE RIESGO MEDIDAS DE CONTROL. RECOMENDADAS 
FUENTE MEDIO RECEPTOR 
MECÁNICOS 
Realizar mantenimiento 
preventivos y correctivos de las 
maquinas de corte. 
Elaborar ficha técnica de las 




protección o guarda 
para minimizar 
acercamiento de las 
manos del operario a 








Capacitación en manejo y 
cuidados de herramientas 
corto punzantes. 
Dotación de guantes con 
malla protectora, mono gafas 
vidrio neutro. 
 
      
      
ELÉCTRICOS 
Realizar Conexión a tierra de 
todos las herramientas y 
equipos eléctricos. 
Capacitar a los operarios 
de maquinaria eléctrica en 
Riesgo eléctrico y dotarlos de 
guante y botas dieléctricas. 
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FACTOR DE RIESGO MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS 
FUENTE MEDIO 
Cambiar el piso de las área • Realizar un rediseño 
donde se manipule el producto en la distribución del 
objeto de la empresa de acuerdo a espacio de las oficinas 
lo estipulado en el Art. 9 del del área administrativa. 
LOCATIVOS Decreto 3075 de 23 Dic. 1997 y el • Mejorar la 
Art. 9 del Decreto 2400 de 22 de señalización y demarcar 
Mayo de 1979. la salidas de 
Diseñar e implementar el plan emergencias. 
de evacuación y emergencias 
Realizar previo aseo del área • Señalización alusiva 
de trabajo al factor de riesgo 
BIOLOGICOS 
biológico. 
Instalación de sistemas de • Rediseñar 




Protección con el uso de 
botas antideslizantes. 
Mantener espacio libro de 
desechos 
Educar al personal en normas 
de bioseguridad. 
Uso de elementos de 
protección personal. 
Vacunación a los 
trabajadores expuestos 
Rotación de puestos d 
trabajo. 
Programación de actividades 
educativas y técnicas de 
relajación. 
Periodos de descanso 
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CENTRO GANADERO GAIRA KM 12 ANTIGUO 
RETEN DE GA1RA DETRÁS DE LA BOMBA ZUCA 
TELÉFONO: 4 22 97 20 
SEDE PRINCIPAL. (1) 
ARP: ISS 
CLASE DE RIESGO: III 
ACTIVIDAD ECONOMICA: 2612060 
SUCURSALES: (3) 
No. PATRONAL: 
La Empresa Comercializadora Cárnica se dedica a la comercialización de carnes 
de ganado bovino al por mayor y al por menor, cuyo propósito es llegar a 
satisfacer las necesidades de la comunidad en general, mediante el suministro de 
productos cárnicos de excelente calidad y con las mejores condiciones sanitarias, 
prescribe el siguiente reglamento contenido en los siguientes términos. 
ARTICULO 1. La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una 
adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de conformidad con los artículos 34, 57, 58 , 108, 205, 206, 217. 
220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 
9a de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 
1986, Resolución 1016 de 1989 de 1991, Decreto 1295 de 1994 y demás normas 
que con tal fin se establezcan. 
ARTICULO 2. La empresa Comercializadora Cárnica promueve y garantiza la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 
1986, Decreto 1295 de 1994 y Resolución 1016 de 1989. 
ARTICULO 3. La empresa Comercializadora Cárnica destina los recursos 
necesarios para desarrollar actividades permanentes de conformidad con el 
programa de salud ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y 
Resolución 1016 de 1989, el cual contempla como mínimo los siguientes 
aspectos: 
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Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y 
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 
en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las 
condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la 
presencia de agentes y procedimientos nocivos, colocar y mantener al trabajador 
en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales. 
Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las 
mejores condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos 
que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgos que se originen en los 
lugares de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente. 
ARTICULO 4. Los riesgos existentes en la empresa Comercializadora Cárnica, 
están constituidos principalmente por: 
RIESGOS FÍSICOS: Ruido, Radiaciones no ionizantes (computadores-láser), 
iluminación (luminarias deficientes) 
RIESGOS BIOLÓGICOS: Virus, hongos, bacterias y agentes de origen animal. 
RIESGOS MECÁNICOS: Máquinas, elementos y herramientas cortantes„ 
material y partículas proyectadas, caídas de altura. 
RIESGOS ERGONÓMICOS: Sobre esfuerzos, posiciones forzadas, fatigas, 
posturas inadecuadas, manipulación de cargas, movimientos repetitivos. 
RIESGOS PSICOSOCIALES: Exceso y carga de trabajo, monotonía y rutina, 
turnos de trabajo. 
RIESGOS LOCATIVOS: Falta de señalización, falta de orden y limpieza, 
almacenamiento inadecuado, pisos y techos defectuosos. 
RIESGOS ELÉCTRICOS: Contactos directos o indirectos, tomacorrientes 
improvisados, falta de conexión a tierra. 
PARÁGRAFO. A efecto que los riegos contemplados en el presente Articulo, no 
se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa ejerce 
su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad 
con lo estipulado en el programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se 
da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. 
ARTICULO 5. La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten 
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para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva del trabajo, 
higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento 
y con el programa de salud ocupacional de la empresa. 
ARTICULO 6. La empresa Comercializadora Cárnica implantará un proceso de 
inducción del trabajador a las actividades que debe desempeñar, capacitándolo 
respecto a las medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente 
laboral y el trabajo especifico que vaya a realizar. 
ARTICULO 7. Este reglamento permanecerá exhibido, en por lo menos dos 
lugares visibles de los locales de trabajo, junto con la Resolución aprobatoria, 
cuyos contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su 
ingreso. 
ARTICULO 8. El presente reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación 
impartida por el Ministerio De Trabajo y Seguridad Social y durante el tiempo que 
la empresa conserve sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el 
momento de su aprobación, tales como actividad económica, métodos de 
producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones 
gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su 
vigencia. 
NELSON CALDERON RODRÍGUEZ 
Representante Legal 
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2.8 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 
2.8.1 Definición. La Higiene Industrial consiste en la planeación, ejecución 
y control de las actividades encaminadas a controlar los factores y agentes 
ambientales que se originen en los lugares de trabajo, que puedan causar 
enfermedades profesionales. Es la identificación, reconocimiento, evaluación y 
control de los factores ambientales que se originan en los lugares de trabajo. 
2.8.2 Objetivos 
Objetivo General. Prevenir las enfermedades profesionales a través del estudio 
de las condiciones de trabajo, la evaluación de los factores de riesgo y la 
aplicación de medidas correctivas. 
Objetivos Específicos. 
Identificar y evaluar mediante estudios ambientales periódicos, los agentes y 
factores de riesgos del trabajo que afecten o puedan afectar la salud de los 
trabajadores. 
Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos de enfermedades y 
de accidentes relacionados con el trabajo y verificar periódicamente su 
eficiencia 
2.8.3 Actividades 
Las principales actividades del Subprograma de Higiene Industrial, establecidas en 
la Resolución 1016 de 1994, son las siguientes: 
Conceptuar sobre los proyectos de obra, instalaciones industriales y equipos 
en general, para determinar los riesgos que puedan generarse por su causa. 
Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos 
existentes en la empresa. 
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Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos 
ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y determinar la necesidad 
de suministrar elementos de protección personal, previo estudio de los puestos 
de trabajo. 
Investigar y analizar las causas de las enfermedades profesionales a efectos 
de aplicar las medidas correctivas necesarias e informar a las autoridades 
competentes sobre las enfermedades profesionales ocurridas a sus 
trabajadores. Además, elaborar, mantener actualizadas y analizar las 
estadísticas de las enfermedades profesionales, las cuales estarán a 
disposición de las autoridades competentes. 
Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos y 
desechos, aplicando y cumpliendo con las medidas de saneamiento básico 
ambiental. 
La empresa debe establecer planes y acciones tendientes al mantenimiento del 
orden y el aseo en cada una de las áreas, sobre todo en el área operativa, donde 
por la actividad propia de la misma (deshuese, proceso óseo, limpieza de 
vísceras, entre otras) se producen gran cantidad de desechos, los cuales deben 
ser evacuados con regularidad para disminuir la posibilidad de ocurrencia de 
riesgos profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional). Los 
resultados del control de residuos y desechos serán: 
Reducción de costos de operación 
Aumento y mejora del control de la producción 
Disminución de accidentes y enfermedades 
Ausencia de focos insalubres 
Mejor aprovechamiento del espacio 
Elevación de la moral y el bienestar de los trabajadores 
Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y 
entrenamiento, encaminados a la prevención de accidentes de trabajo y 
conocimiento de los riesgos en el trabajo. 
Elaborar y promover conjuntamente con los programas de Medicina 
Preventiva y del Trabajo, las normas internas de Salud ocupacional y el 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
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2.8.4 Saneamiento Básico Ambiental (Resolución 2400 De Mayo 22 De 
1979). 
Introducción. El Saneamiento Básico Ambiental se entiende como la serie de 
servicios, dotaciones y medidas higiénico — sanitarias indispensables para una 
buena calidad de vida, es requisito fundamental para que los establecimientos 
comerciales puedan cumplir adecuadamente su función económica y social. 
El manejo del agua para consumo humano, los servicios sanitarios, el manejo y 
disposición de basuras y residuos líquidos (industriales), el control de plagas, así 
como la manipulación, procesamiento, conservación, almacenamiento y 
distribución de alimentos y bebidas son la base del Saneamiento Básico 
Ambiental. 
Cuando se trabaja en un ambiente higiénico y sano, las personas se encuentran 
en mejores condiciones, evitando con ello tanto la aparición de enfermedades 
comunes y profesionales, como los accidentes; garantizando a la vez, mejor 
calidad en los productos y servicios que se comercializan. 
Dentro del procesamiento, inspección e higiene de las carnes en la empresa, las 
situaciones de riesgos biológicos son una de las principales causas de accidentes 
de trabajo, lo cual amenaza considerablemente la salud y la integridad física de los 
trabajadores. 
La Empresa Nelson Calderón Rodríguez ylo Comercializadora Cárnica cumple 
parcialmente con las normas y leyes contempladas por el Gobierno Nacional con 
las cuales se rige esta actividad comercial, se hace necesario y justificable la 
puesta en marcha de las actividades de Saneamiento Básico, acorde y moderno 
que brinde un mejor bienestar a todo el capital humano y a los consumidores. 
Justificación. En una organización es indispensable trabajar en un ambiente 
donde se empleen efectivos controles sanitarios y técnicos para minimizar la 
aparición de enfermedades comunes y profesionales, así como los accidentes de 
trabajo. Esto a su vez incide en la productividad del recurso humano, ya que el 
trabajador efectúa sus actividades laborales en las mejores condiciones higiénicas 
y de salud y garantiza la satisfacción de los clientes al mejorar la calidad de los 
productos y la prestación del servicio, así como la protección al medio ambiente. 
Al realizar una inspección del proceso productivo en la empresa, las situaciones 
de riesgos biológico, mecánico y ergonómico se consideran como la principal 
causa de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, lo que afecta la 
salud y la integridad física de los trabajadores. 
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La empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica cumple de 
forma parcial con la reglamentación que el Gobierno Nacional establece para regir 
esta actividad comercial. Por este motivo, se hace necesario e importante 
implementar actividades de saneamiento básico que busquen un mejoramiento 
integral y el bienestar de todo el recurso humano y de la comunidad. 
Objetivo General. Identificar, controlar y evaluar las condiciones ambientales e 
higiénicas existentes en el entorno laboral de la empresa Nelson Calderón 
Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica con el fin de disminuir los factores de 
riesgos que generen accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
Objetivos Específicos. 
Identificar factores de riesgo ambientales en el ambiente laboral de la empresa 
Conocer las condiciones locativas de la empresa con el fin de implementar las 
medidas necesarias 
Conocer las normas existentes relacionadas con el programa de saneamiento 
ambiental e implementarlas en la empresa 
Diagnostico de las Condiciones de Saneamiento Básico Ambiental. En la 
empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica según el 
Decreto 2278 de 1982 el expendio y las salas de deshuese se proveerán de carne 
y vísceras procedentes de mataderos legalmente autorizados. 
La capacidad del área para refrigeración no deberá ser inferior al máximo 
volumen de sacrificio diario, los salones para comercialización de las canales 
deberán tener una capacidad igual al volumen de sacrificio diario y estarán 
dotados de los elementos indispensables para el adecuado cumplimiento de 
estos fines. 
Las salas de deshuese. corte y empaque, deberán tener temperatura regulada 
las paredes deberán estar cubiertas por material sanitario, lavable, 
impermeable, no poroso. resistente a los choques y de cualquier color claro. 
Los pisos deben ser de material impermeable y antideslizante. Las puertas 
deberán ser revestidas con material inoxidable y tener una ventana de 
seguridad. 
La sala donde se acondiciona o envasa la carne para su despacho debe estar 
separada de la de deshuese pero aledaña a ésta y llenar los mismos requisitos. 
El equipo en las salas de deshuese. corte y empaque, deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
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Las mesas serán de acero inoxidable y donde se realicen trabajos con 
cuchillos se deberán tener láminas de plástico duro. 
Los rieles, roldanas y poleas serán de hierro debidamente protegidos contra la 
corrosión. 
Los ganchos, carros, carretas y bandejas serán de acero inoxidable u otro 
material apropiado. 
Una mesa de acero inoxidable, de dimensiones apropiadas, destinada a la 
inspección veterinaria El área donde esté ubicada esta mesa, estará iluminada 
adecuadamente. 
Todos los recipientes utilizados para almacenar o transportar productos serán 
de acero inoxidable u otros materiales autorizados. 
t. Los lavamanos y lavaderos para utensilios deberán tener una instalación 
completa de grifos de agua fría y caliente. 
/ La Sala para Proceso de Vísceras Blancas deberán estar dotadas con el 
siguiente equipo mínimo 
Mesa de material inoxidable para el recibo y separación de vísceras. 
Mesa en material inoxidable para la limpieza o tallado de los intestinos con 
desagüe canalizado directamente hacia la red de aguas servidas. 
^ Equipo de material inoxidable para el escaldado y limpieza de las panzas. 
Máquina de material inoxidable para el escaldado y limpieza de los librillos. 
Tanques y mesas de material inoxidable en cantidad suficiente para el 
almacenamiento de vísceras lavadas. 
Tomas de agua suficientes para las necesidades del proceso de aseo. 
Recipientes para la evacuación o posterior tratamiento del contenido de los 
estómagos. 
v Los equipos con los cuales se lleven a cabo procesos de escaldado y limpieza 
de panzas y librillos, deberán disponer de su correspondiente desagüe 
canalizado directamente hacia la red de aguas servidas. 
I Las Salas de Deshuese deben contar con el siguiente equipo mínimo: 
Las mesas serán de acero Inoxidable y donde se realicen trabajos con cuchillo, 
se deberán tener láminas de plástico duro; 
Los rieles, roldanas y poleas serán de hierro debidamente protegidos contra la 
corrosión 
Los ganchos carros, carretas y bandejas serán de acero inoxidables u otro 
material apropiado 
Una mesa de acero inoxidable de dimensiones apropiadas destinada a la 
inspección veterinaria El área donde este ubicada estará adecuadamente 
iluminada 
Recipientes para almacenar o transportar productos hechos de acero 
inoxidable u otros materiales autorizados 
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Lavamanos y lavaderos con instalación completa de grifos para agua caliente, 
fría y Jabón 
Los establecimientos destinados al expendio de carne o vísceras de animales 
de abasto público, además de los requisitos exigidos en los Títulos I, II, III, IV, y 
V de la Ley 09 de 1979 y sus disposiciones reglamentarias, requieren los 
siguientes: 
a. Pisos, muros y techos construidos con material impermeable e inalterable que 
facilite su limpieza y desinfección. 
u. Sifones ubicados en los pisos, en cantidad suficiente para recibir las aguas de 
lavado. 
Equipos y elementos construidos en material higiénico-sanitario; 
Elementos y equipos Indispensables para la conservación y manejo higiénico 
de la carne. 
Las facturas de compra, en las cuales se identifique el número de Licencia 
Sanitaria de Funcionamiento del matadero de donde procede la carne, deberán 
permanecer a disposición de las autoridades sanitarias 
No podrán expenderse carnes que no estén marcadas con el sello de 
inspección, colocado por la autoridad sanitaria del matadero de origen. 
v' Las autoridades sanitarias procederán al decomiso de las carnes que 
encuentren en los expendios sin el sello de inspección a que se refiere el 
presente articulo sin perjuicio de que se proceda a las demás acciones de 
carácter legal a que haya lugar. 
Los expendios de carne, vísceras y demás partes de los animales sacrificados 
de contaminación con el presente decreto. deberán obtener Licencia Sanitaria 
de Funcionamiento, expedida por el respectivo servicio seccional de Salud. A 
los establecimientos en donde, conjuntamente con otro tipo de alimentos, se 
expenda carne, para la expedición de la Licencia Sanitaria de Funcionamiento 
se exigirá, además de los requisitos propios que deban cumplir en relación con 
alimentos en general, los especiales señalados en el presente decreto. 
Instalaciones Locativas. La Empresa Nelson Calderón Rodríguez ylo 
Comercializadora Cárnica cuenta con instalaciones propias ubicadas en el Centro 
Ganadero Gaira, las cuales son adecuadas para el desarrollo de las diferentes 
actividades tanto del área administrativa como del área operativa. 
A continuación se describen los principales aspectos de las instalaciones: 
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Paredes. Las paredes de la empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o 
Comercializadora Cárnica en su parte externa se constituye de bloques de 
cemento y vigas de carga en concreto, las columnas son fabricadas en cemento, 
gravilla y arena, pañetados con cemento y arena, pintados en color claro. 
Pisos. En el área administrativa y operativa (deshuese), los pisos son en baldosa 
cerámica de colores claros. 
Techos. Construidos en zinc y algunas áreas están elaboradas en teja de 
asbesto (canaletas sostenidas por cerchas metálicas) 
Aseo y Limpieza. Las labores de aseo y limpieza son realizadas por los mismos 
trabajadores en cada puesto de trabajo por lo tanto se observan desordenes en 
los almacenamientos y los patios, tanto internos como externos. El servicio de 
recolección de desechos sólidos ordinarios o basuras es hecho a través de una 
volqueta de la empresa hacía el relleno sanitario. 
Servicio Sanitario. Los servicios sanitarios del área administrativa están en buen 
estado, se observó la presencia de implementos de aseo personal. 
Los del área operativa se encuentran también en buen estado. Los casilleros se 
encuentran también en regular estado, por la falta de cuidado de los mismos 
trabajadores. Se observa desorden. 
Suministro de Agua Potable. La empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o 
Comercializadora Cámica posee como fuente de abastecimiento de agua potable 
el sistema de acueducto de Santa Marta, operado por la empresa Metroagua S. A. 
la cual bombea desde la estación contigua al río Gaira 
Existen dos tanques de recepción de agua potable y dos albercas, las cuales son 
utilizadas diariamente. 
La acometida de ingreso al predio es de tres pulgadas — 3" - derivada de la red 
matriz que desde la estación Gaira se extiende hasta el sector de los Alcatraces 
(sector turístico) Rodadero. Las aguas son recepcionadas en tanques 
subterráneos de material para luego ser impulsadas con dos motobombas de 2" 
de entrada y 2" de salida, con motores trifásicos 220. la distribución interna se 
realiza por tubos PVC adecuados para tal fin. 
Disposición de Aguas Residuales. Para efecto de este diseño del programa de 
salud ocupacional, se consideran los siguientes tipos de aguas, conforme a la 
clasificación que de ellas hace el Ministerio de Salud en el decreto 2278 de 1982: 
- Aguas Sanguinolentas: Resultantes del uso en el proceso de sacrificio, lavado 
de vísceras rojas, lavado de canales, equipos y áreas de proceso donde se 
produce una mezcla con la sangre bovina. 
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- Aguas de Lavado de Vísceras: Procedentes del proceso de lavado del 
estómago o mondongos, así como los intestinos grueso y delgado, donde se 
mezcla el agua con rúmen y contenido ruminal. 
Aguas Grasas: Provenientes de las labores de evisceración y lavado de 
vísceras blancas. 
Aguas Negras: Generadas por las operaciones higiénico-sanitarias por parte 
del personal que labora en la empresa (área administrativa y área operativa). 
La empresa cuenta con un sistema de alcantarillado de tipo industrial, a donde 
son vertidos los residuos líquidos provenientes del proceso. 
Todo lo anterior es posible gracias al proceso de reconstrucción, adecuación y 
modernización de las diferentes áreas entre las que se encuentran el área de 
Deshuese, el área de lavado de vísceras y el área de ventas al público. 
Las condiciones de ventilación e iluminación en la empresa Nelson Calderón 
Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica son buenas. La iluminación en el área 
administrativa es adecuada y se efectuará con lámparas tipo vela. Esta área 
dispone además de aire acondicionado integral, lo que produce un ambiente 
propicio para desarrollar con agrado las labores diarias. La iluminación en el área 
operativa es regular debido a que las luminarias son un poco deficientes y se nota 
la ausencia de iluminación natural. 
2.9 PROGRAMA EDUCATIVO EN LA EMPRESA NELSON CALDERÓN 
RODRÍGUEZ VIO COMERCIALIZADORA CÁRNICA 
2.9.1 Definición. Es el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 
al recurso humano de la organización, los conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarias para desempeñar su trabajo, teniendo en cuenta la prevención de 
accidentes laborales, protección de la salud e integridad física y psicosocial, pues 
se sabe por experiencia que un alto porcentaje de los accidentes ocurre por actos 
inseguros de los trabajadores y que muchos de éstos se deben a la falta de 
educación y entrenamiento. 
2.9.2 Objetivos 
v" Proporcionar sistemáticamente a los trabajadores el conocimiento necesario 
para desempeñar su trabajo de manera eficiente, cumpliendo con los estándares 
de seguridad, salud, calidad y productividad. 
Fomentar el desarrollo de habilidades y aptitudes en materia de seguridad e 
higiene industrial. 
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/ Orientar actividades encaminadas a modificar positivamente actitudes y 
comportamientos de los trabajadores frente a determinadas situaciones o 
contingencias que puedan afectar de manera negativa a la empresa. 
Y Generar motivación hacia la salud ocupacional para la creación de una 
verdadera cultura en esa materia, desarrollando acciones de promoción y 
prevención. 
2.9.3 Justificación. Para el correcto funcionamiento del Programa de Salud 
Ocupacional en la empresa Nelson Calderón Rodríguez ylo Comercializadora 
Cárnica es indispensable la capacitación y entrenamiento al recurso humano, lo 
que permitirá un mejor desempeño y rendimiento laboral, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de las acciones y actividades encaminadas al mejoramiento del 
bienestar físico, social, emocional y que contribuya a la prevención de los riesgos 
del trabajo. 
Así mismo este proceso educacional a corto y mediano plazo, aplicado de manera 
sistemática y organizada ayudará a que la población trabajadora posea 
conocimientos, aptitudes y habilidades relacionadas con la Salud Ocupacional, 
que permitirán mejorar las condiciones de trabajo y salud, el fomento de estilos de 
vida saludables y un aumento en la productividad de la empresa. 
2.9.4 Beneficios de la Capacitación del Recurso Humano 
-Y Ayuda al individuo para la toma de decisiones 
Fomenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo 
Y Conduce a una rentabilidad más alta y actitudes más positivas 
Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles de la organización 
Eleva la moral de la fuerza de trabajo 
Crea una mejor imagen de la empresa 
Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización 
Y Mejora las relaciones Directivos — Trabajadores 
Y Proporciona información respecto a necesidades futuras de capacitación 
Y Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas 
Y Contribuye a la formación de líderes 
Y. Incrementa la productividad y la calidad del trabajo 
Y Promueve la comunicación en toda la organización 
Reduce la tensión y elimina los temores a la incompetencia o ignorancia 
individual 
Desarrolla un sentido de progreso 
Y- Hace viables las políticas de la organización 
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Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar y vivir en 
ella 




















Figura 6. Proceso de Capacitación. 
2.9.5 Actividades 
Estudio de las necesidades de capacitación y entrenamiento, teniendo en 
cuenta las actividades propias educativas de cada subprograma del Programa de 
Salud ocupacional y los conocimientos que se requieren para la realización del 
trabajo de acuerdo a criterios de salud ocupacional, calidad y productividad. 
/ Revisión de las necesidades, cuando se presenten cambios en las condiciones 
de trabajo, se revisarán las acciones educativas y de entrenamiento para cada una 
de las ocupaciones, identificando las necesidades por oficio y por individuo. 
Programa de Inducción. Cuando ingrese un empleado, será sometido a la fase 
de inducción, que incluye además de la información general de la empresa, los 
siguientes temas básicos: 
Normas generales de la empresa 
Riesgos generales de la empresa y riesgos específicos de la labor que va a 
desempeñar, medidas de seguridad y salud y normas específicas. 
Y Preparación para emergencias: uso de equipos, brigadas de emergencia, 
áreas críticas de riesgos y plan de emergencia. 
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Capacitación Continuada 
General a todos los trabajadores 
7 Aspectos básicos de Salud Ocupacional: definiciones, objetivos, políticas, 
actividades, entre otros. 
Accidentes de Trabajo: prevención, procedimiento para el reporte y la 
investigación, seguimiento a las recomendaciones. 
Y Preparación para emergencias 
Y Normas de seguridad y salud 
A Nivel Directivo. Para que la participación de las directivas de la empresa sea 
efectiva, se realizará el entrenamiento inicial formal y la retroalimentación de las 
actividades que tengan que ver con las responsabilidades de su cargo. Los temas 
de la capacitación serán: 
7 Aspectos básicos de Salud Ocupacional: definiciones, objetivos, políticas, 
actividades, entre otros. 
Y Análisis de tareas 
Y Observación planeada del trabajo 
Administración de la salud ocupacional 
Entrenamiento del personal 
Inspecciones planeadas 
Investigación y análisis de accidentes 
Capacitación Específica. Basándose en el panorama de factores de riesgos, se 
educará al personal de cada área de acuerdo a los riesgos críticos detectados, la 
capacitación estará enfocada a la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales; la evaluación se realizará efectuando observaciones del trabajo para 
comprobar el seguimiento a las recomendaciones dadas por el Coordinador del 
Programa de Salud ocupacional y el Comité Paritario de Salud ocupacional. 
Evaluación del Personal capacitado. Se evaluará la información asimilada por 
los empleados y se estará realizando la retroalimentación de lo enseñado contra lo 
aprendido para hacer los respectivos ajustes ai programa de inducción, 
capacitación continuada y capacitación específica. 
Promoción de la Salud Ocupacional. El objetivo de la promoción de la Salud 
Ocupacional es el fortalecimiento del conocimiento dado en la capacitación y 
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entrenamiento y moldear actitudes y comportamientos de los trabajadores en el 
desempeño de su trabajo. 
Se elaboraran carteles y afiches alusivos a problemas presentados en las 
diferentes divisiones de la empresa, identificando las causas y sus posibles 
soluciones. También se harán publicaciones de la empresa, que incluyan artículos 
con temas de interés general como informes de accidentes, campañas de 
prevención al alcoholismo, tabaquismo, hipertensión, manejo de elementos 
cortopunzantes, entre otros. 
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3. ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 
3.1 DEFINICIÓN. 
Una Administradora de Riesgos Profesionales es la encargada de la prevención 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en la empresa, para que 
no incida en su productividad y rentabilidad. 
Antes de la promulgación de la Ley 100 de 1993, los empresarios la conocían 
corno Seguro ATEP (Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
Su objetivo es asegurar a los empresarios y trabajadores el acceso a los servicios 
de promoción, prevención y rehabilitación profesional, así como el reconocimiento 
de las prestaciones económicas y de salud, aplicando todos los recursos y 
esfuerzos necesarios para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la 
productividad de la empresa. 
3.2 FUNCIONES. 
Tal como lo establece el artículo 35 del Decreto 1295 de 1994 son funciones de 
las Administradoras de Riesgos Profesionales: 
- La afiliación 
El registro 
El recaudo, cobro y distribución de las cotizaciones al Sistema General de 
Riesgos Profesionales 
Garantizar a sus afiliados la prestación de servicios de salud a que tienen 
derecho. 
Garantizar a sus afiliados el reconocimiento y pago oportuno de las 
prestaciones económicas por Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional 
(Subsidio por incapacidad temporal, Indemnización por incapacidad 
permanente parcial. Pensión de invalidez, Pensión de sobrevivientes, Auxilio 
funeraria) 
Realizar actividades de Prevención, Asesoría y Evaluación de Riesgos 
Profesionales. 
Promover y divulgar programas de Medicina Laboral, Higiene Industrial, Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial. 
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- Establecer prioridades con criterio de riesgo para orientar las actividades de 
asesoría en prevención de riesgos. 
La afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales le da al empleador el 
derecho de solicitar los siguientes servicios de Prevención y Promoción a la 
Administradora de Riesgos Profesionales: 
Asesoría básica para el diseño del Programa de Salud Ocupacional en la 
empresa. 
Capacitación básica para el montaje de la brigada de primeros auxilios. 
Capacitación a los miembros del Comité Paritario de Salud Ocupacional en 
empresas con más de 10 trabajadores y Vigías Ocupacionales en empresas 
con menos de 10 trabajadores. 
Fomento de estilos de trabajo y de vida saludables de acuerdo con los perfiles 
epidemiológicos de las empresas. 
Las Administradoras de Riesgos Profesionales deben establecer plazos para el 
cumplimiento de las obligaciones mencionadas y durante la afiliación de la 
empresa. 
Así el papel de las Administradoras de Riesgos Profesionales se concentra en la 
asesoría y el acompañamiento empresarial. 
Al hacer conscientes a los empresarios de los altos costos que pueden 
representar para la empresa las enfermedades, accidentes o muertes por orígenes 
laborales, las Administradoras de Riesgos Profesionales trabajan activamente en 
programas no solo de prevención, sino de capacitación y adopción de nuevas 
prácticas, según el sector industrial, para contribuir al incremento en la 
productividad y competitividad de la empresa. 
3.3 EVALUACIÓN 
Con el propósito de calificar el desempeño de la Administradora de Riesgos 
Profesionales a la cual se encuentra afiliada la empresa Nelson Calderón 
Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica es necesario evaluar si cumple con los 
ítem mencionados y que están establecidos en el Decreto 1295 de 1994. 
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Para ello y en el caso particular de la empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o 
Comercializadora Cárnica, se sugiere aplicar la siguiente evaluación a la 
Administradora de Riesgos Profesionales a la cual se encuentra afiliada, que para 
el caso es Seguro Social Protección Laboral — ARP. 
'TEM CONCEPTO VALORACIÓN 
Brinda asesoría básica para el diseño del Programa de 
Salud Ocupacional. 
Realiza actividades de prevención y promoción de acuerdo 
al perfil o necesidades de la organización. 
3 Capacita a los miembros del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional. 
Fomenta estilos de vida y trabajo saludables de acuerdo a 
los perfiles epidemiológicos de la empresa. 
Brinda capacitación básica para el montaje de la brigada de 
primeros auxilios. 
Realiza actividades de asesoría y evaluación de riesgos 
profesionales. 
7 Promueve y divulga programas de Medicina Laboral, Higiene 
Industrial, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 
8 Garantiza el reconocimiento y pago oportuno de las 
prestaciones económicas por Accidente de Trabajo y 
Enfermedad Profesional. 
9. Brinda asesoría para el diseño de sistemas de control 
requeridos. 
10 Capacita al personal de la empresa en los subprogramas 
que sean necesarios (ausentismo, capacitación, entre otros) 
11. Garantiza a sus afiliados la prestación de servicios de salud 





Tabla 19. Evaluación Administradora de Riesgos Profesionales. 
La vaioración por ítem es de 1 a 5 puntos, siendo 1 el puntaje mínimo y 5 el 
puntaje máximo. Se considera puntaje aceptable una valoración total de 4 puntos, 
si el puntaje es menor hay un seno indicio de que la Administradora de Riesgos 
Profesionales Seguro Social Protección Laboral — ARP no está cumpliendo con los 
compromisos adquiridos en el momento de la afiliación y la Administración de la 
empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica debe tomar las 
medidas correctivas necesarias. 
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4. GESTION EMPRESARIAL EFICAZ 
4.1 INTRODUCCIÓN l\ 
El trabajo fue y es utilizado por el hombre para satisfacer sus necesidades a partir 
de las acciones sobre el ambiente, y corno no siempre puede hacerlo solo, se 
reúne con otros de sus semejantes para de forma coordinada, lograr los objetivos. 
Se crean de esta manera las organizaciones, estas son infinitamente variables. Si 
se desea trabajar con ellas o dirigirías, es -necesario comprender su 
funcionamiento y estructura, por lo que resulta importante definir teóricamente los 
elementos que las caracterizan, permiten estudiarlas e intervenir en ellas. 
Presentes en todos los subsistemas de la organización, los recursos humanos, 
constituyen el elemento esencial dentro de ésta. El factor humano no ha sido 
considerado de la misma forma consecuentemente. Los teóricos y prácticos que 
de él se han ocupado no lo han valorado de igual modo. Actualmente, cuando 
parece estar lejos la concepción del factor humano como factor de producción 
minimizando su costo, se intenta considerarlo como el recurso "motor" que permite 
incrementar la competitividad de la organización, logrando sinergia entre lo 
económico y lo social. En fin se consideran como "capital humano" en el cual se 
invierte cada día más. 
Aceptada su trascendencia, resulta de vital importancia la gestión de los recursos 
humanos, entendiendo por ella el sistema que instrumenta el procedimiento para el 
adecuado tratamiento de los mismos, que resulta clave para la organización. La 
gestión de recursos humanos es el conjunto de acciones encargada de lograr la 
visión y atención integral de los mismos considerándolos como estratégicos en y 
para cada área. 
Significa conquistar y mantener a las personas en la organización, trabajando y 
dando el máximo de sí, con actitud positiva y favorable, además, debe constituir un 
punto clave para gestionar la interacción entre las aptitudes, intereses, 
necesidades, motivación, talento, expectativas, hábitos y valores del ser humano 
con la cantidad y calidad de resultados y la satisfacción que la persona pueda 
conseguir de su trabajo, por ello debe crear un medio que aproveche esas 
cualidades logrando una comunicación y acción tal que permita alcanzar los 
objetivos y fines tanto individuales como organizacionales, entre ellos se debe 
enmarcar el propio hombre como ser en sus aspectos sociales, psicológicos y 
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biológicos. Por tanto la gestión de recursos humanos debe contribuir a la 
satisfacción laboral y calidad de vida de los recursos humanos. 
La gestión de los recursos humanos conforma un sistema de distintas actividades 
en forma de subsistemas interdependientes estrechamente relacionados, aspecto 
que hace que cualquier alteración que ocurra en uno, provoque influencia sobre los 
demás, con las consecuentes alteraciones en los mismos. 
Es también un sistema abierto, ya que es influido y depende en gran medida del 
entorno, por ello su carácter contingencia' o situacional, o sea, dependen de la 
situación organizacional; del ambiente, de la tecnología empleada por la 
organización, de las políticas y directrices vigentes, de la filosofía administrativa 
preponderante, de la concepción que existe en la organización sobre el hombre y 
su naturaleza y sobre todo de la cantidad y calidad de los recursos humanos 
disponibles. 
Al gestar los recursos humanos es necesario tener en cuenta diversos factores 
dinámicos entre los que se destacan las edades de las personas que ocupan los 
diferentes puestos, el aumento o reducción de las cantidades de puestos y la 
velocidad con que el personal abandona la empresa cualquiera que sea la razón 
para ello, alteraciones en los estados de salud tanto en aspectos biológicos-
fisiológicos y psicológicos y cualquier otra incidencia en la calidad de vida, así 
como los factores externos que influyen en ésta, tales como el nivel de educación, 
las actividades prevalecientes en la sociedad (como la actitud ante el trabajo), las 
numerosas leyes y reglamentos que afectan de forma directa a la organización, las 
condiciones económicas y la disponibilidad y demanda del personal. Es por ello 
que en la gestión de recursos humanos se enmarca la atención a la seguridad y 
salud ocupacional. 
4.2 LAS ORGANIZACIONES 
4.2.1 Definición. Una organización está constituida por un grupo de 
personas ligadas entre si por una relación formal y cuyo propósito consiste en 
cumplir las metas organizacionales. 
Las organizaciones son algo más que la simple suma de sus partes. Exige 
considerarlas como sistemas complejos debido al alto nivel de integración- y 
complejidad entre componéntes para lograr los objetivos propuestos y su 
permanencia mediante el mantenimiento de su estabilidad interna. En la actualidad 
las organizaciones están inmersas en un medio muy inestable debido entre otros 
factores al rápido desarrollo de la tecnología, la expansión, que implica auge de la 
mercadotecnia, y a los rápidos cambios sociales, económicos y políticos. 
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El enfoque de una organización desde el punto de vista sistémico hace necesario 
identificar sus recursos fundamentales. De los que Chiavenatto9 señala cinco: 
Recursos materiales de producción: conformado por los edificios, fábricas, 
maquinaria, equipos, materiales, instalaciones, materias primas, así como por el 
proceso productivo y la tecnología. 
Recursos financieros: constituidos por el capital, la facturación, las inversiones, 
préstamos, financiación y crédito. Así como también los aspectos contables y 
presupuéstales, tesorería y valoraciones bancarias. 
Recursos de mercadotecnia: nombrados, en ocasiones recursos comerciales, 
incluyen en su consideración más amplia las ventas, la promoción, propaganda, 
distribución, la asistencia técnica, las relaciones con el mercado y la investigación 
de mercadeo. 
Recursos administrativos: que integran las distintas partes y elementos de la 
organización en sí, así como la de integración ésta a su entorno, incluye todos los 
subsistemas de toma de decisiones y de comando de la organización. 
Recursos humanos (RH): que incluyen a todos los miembros de la organización, 
en todos sus niveles y subsistemas. 
El destino de la organización depende en gran parte de sus recursos humanos, si 
estos son capaces. pueden enfrentar con éxito la competencia y aprovechar al 
máximo los recursos técnicos y materiales de que se dispone, entonces la 
organización podrá lograr sus objetivos, por tanto los recursos humanos 
constituyen el recurso estratégico. 
4.2.2 Jerarquía de las Necesidades Organizacionales. Igual que los 
individuos, las organizaciones también tienen sus propias necesidades. Pero en 
tanto las necesidades individuales forman el marco limitativo del comportamiento, 
las necesidades organizacionales forman el marco de trabajo dentro del cual se 
combinan y se canalizan los recursos para convertirlos en resultados. 
Si se define una necesidad como una demanda auto generada o como una 
condición no satisfecha se afirma que las organizaciones tienen necesidades. 
Igual que los individuos, los responsables de la dirección de la organización se 
comportan en formas que, según ellos, han de satisfacer las demandas o 
necesidades de la organización. Igual que los individuos, también la organización 
tiene una diversidad de necesidades, cada una de las cuales trata de sobresalir 
por encima de las demás en su lucha por ganarse la atención de la organización e 
influir e su curso de acción. 
Las necesidades organizacionales también se combinan en una forma jerárquica o 
escala ascendente de prioridades. A medida que las necesidades más esenciales 
" Chiavenato Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Editorial Mc — Graw Hill. 
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se satisfacen, la dirección de la organización fijará su atención en las necesidades 
de los niveles superiores. Mientras las necesidades más esenciales de la 
organización no se hayan satisfecho, la satisfacción de las necesidades de un 
nivel más alto deben posponerse. En cualquier momento la organización está 
preocupándose por todas sus necesidades, pero con distintos grados de 
intensidad para cada una de ellas. Debido a que las organizaciones operan en un 
medio ambiente de constante cambio, la atención gerencia' hacía ellas debe ser 
fluida. Se han establecido cinco niveles de prioridades para las Necesidades 
Organizacionales que son: 
Necesidad de Demanda. De entre todas las necesidades de la organización, es 
fundamental la necesidad por una demanda de subproductos y servicios. Las 
organizaciones se forman para satisfacer una demanda que se prevé o una 
demanda que ya existe. Las necesidades condicionadas por el medio ambiente, 
ya sea en forma individual o combinada, condicionan a una necesidad que acaba 
convirtiéndose en un deseo (o demanda) especifico. Mientras ese deseo sea 
relativamente simple y sólo requiera de recursos limitados y disponibles, ese 
deseo quizás pueda ser satisfecho por un individuo o un grupo de individuos que 
trabajen en forma independiente. 
Independientemente de que la organización se haya formado para proporcionar un 
servicio o producto, la más esencial de sus necesidades consiste en una demanda 
por ce producto o ese servicio. Esa demanda puede existir o preverse. A la 
organización no le preocupa que exista mucha o poca demanda por sus productos 
y servicios; pero si que parte de esa demanda se dirija a sus productos o servicios. 
Necesidad de Recursos. Así como es muy poco probable encontrar 
organizaciones cuyos productos no tengan una demanda, también es muy poco 
probable encontrar organizaciones que no requieran recursos para satisfacer tal 
demanda. La organización existe con un propósito determinado. El cumplimiento 
de ese propósito depende de la disponibilidad de ciertos recursos (físicos, 
financieros, humanos, tecnológicos, entre otros.) 
Por lo general cuanto más grande es una organización, más complicada se vuelve 
su misión y más compleja se vuelven las necesidades de recursos. Debido a los 
recursos escasos, las organizaciones ya no pueden dar por hecho que sus 
necesidades vana cumplirse sin interrupción alguna. Estas circunstancias han 
contribuido a disminuir la capacidad de las organizaciones para cumplir con 
eficacia sus propósitos. 
Necesidad de Dirección. Cuando se examina el problema de cómo puede 






dirección se vuelve evidente. Todas las organizaciones tienen, explícita o 
implícitamente, una razón de ser. Además de su declaración general de propósito, 
toda organización debe contar con una dirección más especifica y, por naturaleza, 
esa dirección debe ser dinámica. Ante todo deben establecerse metas específicas 
que estén relacionadas con el propósito de la organización. Una ves definidas 
esas metas, todos los recursos de que se disponga podrán encauzarse al 
cumplimiento de esas metas. Después los cambios en las condiciones de la 
propia organización o fuera de esta podrán obligar a que se ajuste o modifique 
esta dirección para que pueda garantizarse el cumplimiento de esas metas. Sin 
dirección la organización no puede cumplir su propósito. 
Necesidad de Ser Eficaz. Todas las organizaciones tienen la necesidad de ser 
eficaces o de cumplir con sus resultados. Esos resultados los logran los directivos 
que reúnen y combinan cierta cantidad de recursos y después los utilizan para 
obtener los resultados deseados. 
Likertl° considera como variable implicadas que conducen a obtener la eficacia 
administrativa algunos factores como cualidades de la organización humana, nivel 
de confianza e interes, motivación, lealtad, desempeño y capacidad de la 
organización para comunicarse con claridad, interactuando efectivamente y 
tomando decisiones adecuadas. Estas variable reflejan el estado interno y la 
salud de la organización. La mayor parte de estas medidas se encaminan hacía el 
comportamiento como finalidad de evaluación de la eficacia administrativa. Se 
sugiere como base para establecer la eficacia administrativa los siguiente criterios: 
Capacidad de la Administración para encontrar fuerza de trabajo calificada. 
Moral de los empleados y satisfacción en el trabajo. 
Rotación de personal y ausentismo. 
Buenas relaciones interpersonales. 
Buenas relaciones entre los departamentos. 
Percepción respecto de los objetivos de la empresa. 
Utilización adecuada de fuerza de trabajo calificada. 
Eficacia empresarial para adaptarse al ambiente externo. 
Necesidad de Efectividad. La necesidad primordial de cualquier organización es 
la efectividad. Sólo después de haber satisfecho las necesidades anteriores, una 
organización puede dedicar esfuerzos a satisfacer sus necesidades de efectividad. 
Esta no está relacionada con los resultados sino con lo bien que se llega a ellos. 
Si la eficacia tiene que ver con la generación de resultados, la efectividad, por su 
parte, se enfoca a minimizar los costos relacionados con la producción de esos 








resultados. La efectividad igual que la eficacia, es uno de los componentes de la 
productividad. 
Como la organización tiene la necesidad de ser efectiva, sus dirigentes tiene la 
responsabilidad de mantener un clima que propicie el que sea posible. Mejorar la 
productividad equivale a mejorar el desempeño, es decir, la relación entre los 





DESEOS / DEMANDA 
Figura 7. Necesidades Organizacionales 
4.3 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y SALUD OCUPACIONAL)< 
La Salud Ocupacional "es el conjunto de actividades multidisciplinarias orientadas 
a la promoción, educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de 
los trabajadores, procurando el más alto grado de bienestar físico, mental y social 
en las diferentes actividades laborales, en donde se unen aspectos médicos, 
sociales, técnicos y jurídicos, para proteger la salud de los trabajadores y 
promover el establecimiento y mantenimiento de un medio ambiente de trabajo 
seguro y sano, con el fin de proporcionarle al trabajador un cargo o puesto de 
trabajo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas , prevenir la contaminación 
y proteger el medio ambiente"; de ello se desprende que en el ramo de la Salud 
Ocupacional intervengan toda una serie de actividades multidisciplinarias que se 
integran para promover el establecimiento y mantenimiento de un ambiente de 
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trabajo seguro y acorde con las actitudes físicas y psicológicas del trabajador. La 
Administración es una de las ciencias convergentes a la Salud Ocupacional 
4.3.1 Planeación. Lo Piión es un proceso continuo de toma de 
decisiones, bajo riesgo, adelantado en forma sistemática y con el mejor 
conocimiento del pasado y la mayor inferencia posible acerca del comportamiento 
futuro, que permite organizar los esfuerzos necesarios, para ejecutar las 
decisiones y medir sus resultados, a través de una adecuada retroalimentación. 
La planeación consiste en decidir, con anticipación, qué hacer, cómo hacerlo, 
cuándo hacerlo y quien deberá hacerlo; implica la toma de decisiones, consiste en 
seleccionar la líneas de acción que una empresa y cada departamento que la 
forme deberán seguir. Para ello es necesario realizar una evaluación de la 
situación actual, determinar los objetivos que se desean alcanzar y hacer un 
esquema de las acciones que se van a realizar y un análisis del impacto financiero 
en esas acciones. 
La planeación permite una mayor eficiencia en las acciones de las personas y de 
las organizaciones y sólo a través de ella se puede lograr un adecuado 
funcionamiento de todo el proceso administrativo. Sin una planeación bien 
establecida no se puede determinar el control, pues no se puede controlar algo sin 
lineamientos o parámetros previos. 
La función administrativa de planeación resulta de gran importancia en la salud 
ocupacional pues ayuda en la implantación de un programa consistente y 
coordinado debido a que es un 11Jtivo que supone previsión, 
análisis y decisión. Para la toma de decisiones en lo concerniente al diseño e 
implementación de un Programa de Salud Ocupacional se requiere tener 
conocimiento acerca de los planes previos que tuvieron éxito (generaron 
conciencia de salud ocupacional) o fracasu (ninguna o poca reducción de la 
accidentalidad). Además, otros elementos que deben tenerse en cuenta incluyen 
la obtención de retroalimentación por parte de empleados y directivos sobre 
planes pasados y futuros. Los elementos de planeación a tener en cuenta, son: 
Tipo de empleado en un sitio de trabajo: Se consideran la edad del empleado, 
su experiencia y habilidad, sus antecedentes socioeconómicos y su actitud 
hacía la seguridad. Si estos elementos son positivos y constituyen un aporte 
positivo para los esfuerzos organizacionales, la planeación preparará a los 
empleados para un grado superior de seguridad; en caso contrario se 
necesitará un mayor entrenamiento en salud ocupacional frente a medidas 
tendientes a mejorar el   e0 empeño laboral. 
La influencia que el concepto de salud ocupacional tiene sobre directivos y 
empleados: ello implica determinar el grado de conocimiento y concientización 
que se tenga respecto a la seguridad laboral, detección de riesgos y beneficios 
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que reporta la implementación de un programa de salud ocupacional en la 
empresa. 
Tipos de operación y su condición física: se refiere a la infraestructura física y 
las condiciones locativas en las que desempeñan sus funciones el personal de 
la organización. Si las condiciones son adecuadas o no, la planeación debe 
considerar medidas para que estas estén dentro de condiciones seguras de 
operación. 
Cada uno de estos elementos de información para la planeación tiene que ser 
introducido en el proceso de toma de decisiones antes del desarrollo de una 
estrategia global de protección empleador — empleado. 
4.3.2 Organización. La organización es la parte de la administración que 
implica el establecimiento de una estructura intencional de los papeles que los 
empleados de una empresa han de desempeñar. Es intencional, puesto que debe 
asegurarse que se asignen todas las tareas necesarias para cumplir las metas, y 
se espera que esas tareas se asignen a las personas que mejor puedan 
cumplirlas. 
Organizar es establecer una estructura ágil y flexible que permita la mejor 
integración entre individuos, grupos y recursos, en pos de la misión y de los 
objetivos. Para una adecuada organización debe tenerse en cuenta: 
Identificar los factores determinantes de la estructura. 
Dividir el trabajo. 
Asignar las funciones para cada puesto y delegar la debida autoridad. 
Departamentalizar. 
> Establecer una jerarquía. 
Decidir el grado de centralización o descentralización. 
Asignar recursos. 
Establecer los requisitos necesarios para ocupar cada cargo. 
Seleccionar a las personas para ocupar los diferentes cargos de acuerdo a los 
requisitos establecidos. 
La organización es una función determinante para el adecuado desarrollo de un 
Programa de Salud Ocupacional ya que permite la creación de un área, 
departamento o división especifica encargada de la implementación del programa 
y de la ejecución de todas las actividades de salud ocupacional dentro de la 
empresa; así como la asignación de las funciones y recursos de cada puesto de 
trabajo, los requisitos necesarios para cada cargo dentro del área y la selección 
del personal idóneo. 
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4.3.3 Dirección. Etapa del proceso administrativo que consiste en dirigir y 
coordinar las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de los 
trabajadores para obtener altos niveles de productividad, teniendo en cuenta la 
motivación, supervisión y comunicación. Igualmente, se define como el acto de 
lograr que el recurso humano realice todo aquello que fue planeado para la 
consecución de los objetivos. 
La dirección implica: la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura 
organizacional, motivación, liderazgo, comunicación, supervisión y alcance de las 
metas de la organización. Dicha función permite dar la orientación adecuada a las 
actividades del programa de salud ocupacional de manera que los empleados se 
identifiquen y pongan en practica las sugerencias que se establecen en materia de 
seguridad en el trabajo. 
La dirección es importante para poner en marcha todos los lineamientos 
establecidos en materia de salud ocupacional durante la planeación y la 
organización; lograr las formas de conducta deseable en los miembros de la 
organización; lograr los objetivos, implementar métodos de organización, y la 
eficacia de los medios de control; y establecer la comunicación necesaria para que 
la organización funcione de manera eficaz. 
4.3.4 Control. Es la función administrativa que consiste en asegurar la 
medición y corrección de la eficiencia hacía los objetivos fijados. Así mismo, es el 
conjunto de actividades que se emprenden para medir, examinar los resultados 
obtenidos para evaluarlos y decidir las medidas correctivas que sean necesarias 
para verificar que todos los recursos empresariales se estén aprovechando en la 
forma más efectiva y eficaz posible. 
La función de control consiste en comprobar si los trabajadores y directivos están 
siguiendo los objetivos y las políticas de salud ocupacional, a veces esto significa 
ajustar el desempeño de el personal de la empresa de manera que se logren las 
normas de seguridad. Esta función de la administración es necesaria porque el 
buen resultado de un programa de salud ocupacional se basa mucho en la eficacia 
de controlar las diferencias entre lo que debería hacerse y lo que realmente se 
está haciendo. Estas diferencias entre lo planeado y los resultados reales deben 
analizarse rápidamente para que no haya tiempo muerto en la aplicación de las 
medidas correctivas. 
Las medidas de control deben hacer énfasis en investigación y análisis de los 
accidentes de trabajo, inspección para el reconocimiento de riesgos, análisis de 
los riegos en distintos lugares del trabajo y evaluación estadística del desempeño. 
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4.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL 
4.4.1 Planeación. Planear es determinar anticipadamente el curso de acción 
que debe tornarse para lograr el cumplimiento de los objetivos del Programa de 
Salud Ocupacional como totalidad. Lo plaileok-ión es previa, debe anteceder a la 
ejecución de cualquiera de las otras funciones del proceso administrativo 
(organización, dirección, ejecución y control): 
La planeación del Programa de Salud Ocupacional es responsabilidad de todo el 
personal de la empresa; por tanto, los objetivos, las estrategias y las metas deben 
ser conocidos por todos. 
La planeación del programa de salud ocupacional es: 
En cuanto a su objetivo : Laboral, socio-económica y de eficacia empresarial 
En cuanto al tiempo . Corto Plazo (operativa) 
Mediano Plazo (estratégica) 
: Continuo (Normativa) 
En cuanto a su cobertura: Organizacional 
4.4.2 Propósito - Misión. El programa de Salud Ocupacional tiene como 
propósito brindar un completo bienestar físico, mental y psicosocíal a los 
trabajadores, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y salud de las 
diferentes áreas de trabajo. 
4.4.3 Politica. Siendo el trabajador el eje central de la empresa, las directivas 
asumirán como compromiso prioritario la realización de todas las acciones que 
garanticen el normal y eficiente desarrollo del programa, con la mayor eficiencia y 
prontitud. 
4.4.4 Estrategias. La prevención y control de los factores de riesgo se 
realizará en tres etapas: 
Identificación del problema 
Cuantificación del problema 
v Diseño e implementación de las medidas de control 
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Las dos primeras etapas permiten la elaboración del diagnóstico y la 
determinación de las prioridades en la acción y la tercera contiene las acciones 
que permitirán controlar ylo minimizar los problemas identificados en el 
diagnóstico. 
4.4.5 Procedimientos. En relación con el control, las intervenciones se 
dirigirán inicialmente hacia el agente de riesgo, realizando las acciones en la 
fuente; si tales medidas resultan imposibles de realizar o ya implementadas no son 
lo suficientemente eficaces, las acciones se orientarán a impedir que el agente de 
riesgo llegue al trabajador, implementando las medidas en el medio. Si aún 
persiste el riesgo, se adoptarán medidas complementarias, dotando de elementos 
de protección personal al trabajador, junto con otras actividades como la 
disminución del tiempo de exposición, rotación de puestos de trabajo, ejecución 
permanente de un programa de capacitación y entrenamiento, entre otros. 
4.4.6 Reglas = Metas. A todos los trabajadores que ingresen a la empresa se 
les practicarán los exámenes médicos y paraclínicos correspondientes; 
periódicamente, de acuerdo a los riesgos a los cuales se encuentren expuestos y 
también al momento de retiro. 
A cada trabajador se le elaborará la historia clínica ocupacional. Se llevará un 
registro actualizado de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 
enfermedades comunes y ausentismo laboral. Todos los accidentes de trabajo 
que ocurran serán estudiados por el área de Salud Ocupacional y el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional para aplicar los correctivos necesarios. Las 
actividades encaminadas a controlar los riesgos se realizarán prioritarlamente en 
la fuente. 
Periódicamente se realizará mantenimiento preventivo en máquinas, equipos y 
herramientas. También se realizará mantenimiento periódico a las instalaciones 
locativas. Permanentemente se realizará un programa de capacitación y 
entrenamiento dirigido al personal de todos los niveles. 
4.4.7 Planes de Acción. La Empresa Nelson Calderón Rodríguez ylo 
Comercializadora Cárnica creará la división de Salud Ocupacional, ubicándola 
estructuralmente lo más cerca posible del nivel de la Gerencia General para que 
cuente con el debido apoyo decisorio. 
Como Jefe de la División de Salud Ocupacional se vinculará a un Profesional de 
Salud Ocupacional, con experiencia certificada en las áreas de Seguridad e 
Higiene Laboral, para promocionar el recurso humano y aprovechar su sentido de 
pertenencia. 
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Para conseguir los objetivos propuestos se utilizará como estrategia el manejo del 
Programa de Salud ocupacional mediante subprogramas debidamente articulados 
entre sí. Dichos subprogramas son un conjunto de políticas, propósitos, 
estrategias, metas y reglas, donde se determinan las actividades que deben 
realizarse y los pasos que deben darse, incluida la asignación del recurso humano 
y todo lo que se requiere para llevar a cabo las tareas señaladas, con el fin de 
alcanzar las metas propuestas. 
Todas las divisiones de la empresa, principalmente la División de Personal estarán 
comprometidas con el adecuado desarrollo del programa de salud ocupacional, en 
concordancia con las políticas adoptadas. 
Con el fin de facilitar el proceso de planeación en la empresa se ha diseñado un 
Plan de Acción que contempla las actividades que la empresa debe desarrollar 
para el periodo comprendido entre septiembre de 2003 a agosto de 2004. 
4.4.8 Diagnóstico Estratégico. El diagnóstico estratégico del programa de 
salud ocupacional se desarrolla utilizando el DOFA (Debilidades-Oportunidades-
Fortalezas-Amenazas). Las Oportunidades y Amenazas son componentes que se 
ubican en el entorno de la empresa y las Debilidades y Fortalezas en el ambiente 
interno de la empresa. 
v Oportunidades: Está representada por las posibilidades de cambio, las nuevas 
ofertas, las tendencias, enfoques, políticas. Es cualquier situación favorable que 
presente y ofrezca el entorna 
v Amenazas: Representada por todo aquello que en un futuro puede llegar a 
afectar a la empresa. Son las exigencias del mercado, las calidades para poder 
sobrevivir. Es cualquier situación desfavorable que presente el entorno. 
v Debilidades: Representada por todas las áreas críticas, de poco desarrollo; lo 
que está fallando, con lo que no se puede competir, los propios fracasos. Es una 
limitación, una carencia o defecto que obstaculiza el logro de los objetivos. 
v Fortalezas: Está representada por todas las áreas de éxito, de mayor 
desarrollo, con lo que se cuenta para competir, los hechos propios que pueden 
mostrarse. Es un recurso o capacidad que puede usarse efectivamente para 
alcanzar los objetivos. 
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ANÁLISIS DOFA PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA 
EMPRESA NELSON CALDERÓN RODRIGUEZ WO COMERCIALIZADORA 
CÁRNICA 
DEBILIDADES: 
Los factores de riesgo presentes en 
el proceso de producción. 
Ausencia de un Programa de Salud 
Ocupacional 
Carencia de personal capacitado en 
Salud Ocupacional 
La probabilidad de ocurrencia de 
accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional 
I OPORTUNIDADES: 
La amplia reglamentación vigente 
para el desarrollo del Programa de 
Salud Ocupacional 
La experiencia de otras 
organizaciones en la 
implementación de Programas de 
Salud Ocupacional 
La asesoría técnica básica para el 
diseño del Programa de Salud 
Ocupacional de la Administradora 
de Riesgos Profesionales. 
FORTALEZAS: 
Sólida infraestructura administrativa 
Personal confiable que ofrece el 
más completo servicio 
Empresa líder por la calidad de sus 
productos y subproductos cárnicos 
Cuenta con excelentes recursos 
tecnológicos 
AMENAZAS: 
La posición de otras 
organizaciones, con la misma 
actividad económica, que dejen a la 
empresa rezagada en materia de 
salud ocupacional. 
La imposición de multas y 
sanciones por parte del Ministerio 
de Protección Social por 
incumplimiento de la norma. 
Tabla 20 Análisis DOFA para el Programa de Salud Ocupacional ><- 
4.5 MEJORAMIENTO CONTINUO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
NORMAS OHSAS 18001 
En Colombia la cíCcinte demi:111dd de id CU1 HUI lidad internacionai por dispoi ler de 
un estándar que permitiera armonizar los requisitos existentes en seguridad y 
salud ocupacional, exigió el surgimiento en 1999 del modelo BS OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety Assessment Series), desarrollado como una 
herramienta que facilitará la integración de los requisitos de seguridad y salud 
ocupacional a los requisitos de calidad (ISO 9000) y a los de administración 
ambiental (ISO 14001). Como resultado, el país y la Comunidad Andina de 
Naciones disponen hoy de la norma NTC-OHSAS 18001, donde se indican los 
requisitos que permiten a una organización controlar sus riesgos y a su vez dar 
1 
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confianza a quienes interactúan con la organización respecto al cumplimiento de 
dichos requisitos. 
Las normas OHSAS 18,000 son una serie de estándares voluntarios 
internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional, 
toman como base para su elaboración las normas 8800 de la British Standard. 
Participaron en su desarrollo las principales organizaciones certificadoras del 
mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América. Estas normas 
buscan a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar el 
mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo. Esta nueva serie de 
estándares en materia de salud ocupacional y administración de los riesgos 
laborales integra las experiencias más avanzadas en este campo, y por ello está 
llamada a constituirse en el modelo global de gestión de prevención de riesgos y 
control de pérdidas. 
OHSAS 18.000 es un sistema que entrega requisitos para implementar un sistema 
de gestión de salud y seguridad ocupacional, habilitando a una empresa para 
formular una política y objetivos específicos asociados al tema, considerando 
requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a su actividad. Estas 
normas son aplicables a los riesgos de salud y seguridad ocupacional y a aquellos 
riesgos relacionados a la gestión de la empresa que puedan causar algún tipo de 
impacto en su operación y que además sean controlables. 
Las normas OHSAS 18,000 han sido diseñadas para ser compatibles con los 
estándares de gestión ISO 9.000 e ISO 14.000, relacionados con materias de 
Calidad y Medio Ambiente respectivamente. De este modo facilita la integración de 
los sistemas de gestión para la calidad, el medio ambiente, la salud ocupacional y 
la seguridad en las empresas. Estos sistemas comparten principios sistemáticos 
comunes de gestión basados, entre otros, en el mejoramiento continuo, el 
compromiso de toda la organización y en el cumplimiento de las normativas 
legales. 
El certificado de la gestión en OH&S es la mejor forma de demostrar ante los 
clientes, organismos de control, la comunidad y demás partes interesadas, que el 
titular controla los riesgos y aplica medidas para el mejoramiento de su 
desempeño. El certificado NTC-OHSAS 18001 es otorgado por la alianza 
1CONTEC-CCS, facultada para operar como organismo de certificación gracias a 
su infraestructura, experiencia, imparcialidad y profesionalismo de sus 
colaboradores. 
Las normas OHSAS 18.000 no exigen requisitos para su aplicación, han sido 
elaboradas para que las apliquen empresas y organizaciones de todo tipo y 
tamaño, sin importar su origen geográfico, social o cultural. Esta norma es 
aplicable a cualquier empresa que desee: 
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Establecer un sistema de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, para 
proteger el patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas. 
Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en 
salud y seguridad ocupacional. 
Asegurar la conformidad de su política de seguridad y salud ocupacional 
establecida. 
Demostrar esta conformidad a otros. 
Buscar certificación de sus sistema de gestión de salud y seguridad 
ocupacional, otorgada por un organismo externo. 
. Hacer una autodeterminación y una declaración de su conformidad y 
cumplimiento con estas normas OSHAS. 
Estas normas y sus requisitos pueden ser aplicados a cualquier sistema de salud y 
seguridad ocupacional. La extensión de la aplicación dependerá de los factores 
que considere la política de la empresa, la naturaleza de sus actividades y las 
condiciones en las cuales opera. 
La forma más adecuada para asegurar el mejoramiento continuo de la salud y 
seguridad en el trabajo es la gestión de las actividades de planificación, política de 
salud y seguridad, implementación, verificación, operación, acción correctiva y 
revisión de la gerencia en forma sistemática y estructurada. El objetivo principal de 
un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional es prevenir y controlar los 
riesgos en el lugar de trabajo y asegurar que el proceso de mejoramiento continuo 
permita minimizados. 
El éxito de este sistema de salud y seguridad ocupacional depende del 
compromiso de todos los niveles de la empresa y especialmente de la alta 
gerencia. Asimismo, el sistema debe incluir una gama importante de actividades 
de gestión. entre las que destacan: 
Una política de salud y seguridad ocupacional. 
. Identificar los riesgos de salud y seguridad ocupacional y las normativas 
legales relacionadas. 
Objetivos, metas y programas para asegurar el mejoramiento continuo de la 
salud y seguridad ocupacional. 
Verificación del rendimiento del sistema de salud y seguridad ocupacional. 
Revisión, evaluación y mejoramiento del sistema. 
Alaunos beneficios que se pueden obtener al aplicar estas normas OHSAS 18.000 
son: 
Reducción del número de personal accidentado mediante la prevención y 
control de riesgos en el lugar de trabaja 
- Reducir el riesgo de accidentes de gran envergadura. 
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Asegurar una fuerza de trabajo bien calificado y motivado a través de la 
satisfacción de sus expectativas de empleo. 
Reducción del material perdido a causa de accidentes y por interrupciones de 
producción no deseados. 
Posibilidad de integración de un sistema de gestión que incluye calidad, 
ambiente, salud y seguridad. 
Asegurar que la legislación respectiva sea cumplida. 
Mejoramiento de la imagen y credibilidad de la empresa ante los clientes, 
proveedores y a la comunidad en general. 
Mayor poder de negociación con compañías aseguradoras gracias al respaldo 
confiable de la gestión del riesgo de la empresa. 
Cumplimiento de las exigencias en OH&S, frente al entorno económico y social 
de la organización. 
Auditorias realizadas por profesionales calificados. 
. Respaldo a la gestión de OH&S, frente a posibles demandas laborales. 
Constancia por escrito de una entidad independiente, donde se manifiesta el 
cumplimiento de la norma de referencia. 
Certificación sobre una o más locaciones de la empresa y sobre las 
actividades de fabricación o de servicio que esta desarrolle. 
Adicionalmente, algunos de estos beneficios mencionados los podemos clasífic,ar 
en: 
Imagen: Las empresas que adoptan estas normativas de mejoramiento continuo, 
tales como ISO 9.000, ISO 14.000 y ahora las OHSAS 18.000, se ven 
beneficiadas en el engrandecimiento de su imagen interna, como externa. Se 
benefician y fortalecen las relaciones con sindicatos y gremios laborales y 
sociales. 
Negociación: Un factor importante para toda empresa es asegurar a sus 
trabajadores, a sus procesos e instalaciones, para ello recurren a compañías de 
seguros o instituciones especializadas, que sin un respaldo confiable de los 
riesgos que tomarán, difícilmente otorgarán primas preferenciales o flexibilidad en 
sus productos. Al adoptar estas normas, las empresas tienen mayor poder de 
negociación, debido a que sus riesgos estarán identificados y controlados por 
procedimientos claramente identificados. 
Competitivíciad: Actualmente, y con mayor fuerza en el futuro, la globalización 
elimina las fronteras y las barreras de los diferentes productos y servicios que se 
ofrecen en los mercados mundiales. Esto obliga a mantener altos estándares de 
calidad, y a cumplir rigurosamente con los estándares de los mercados en los 
cuales se quiere competir. El hecho de asumir como propios estos estándares 
OHSAS 18.000, hará que las empresas puedan competir de igual a igual en los 
mercados mundiales, sin temor a ser demandados por un efecto dumping en esta 
materia. 
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Respaldo: Otro beneficio que obtienen las empresas al adoptar estas normas 
OHSAS 18.000, es obtener el respaldo necesario para aportar antecedentes de su 
gestión ante posibles demandas laborales por negligencia en algún siniestro del 
trabajo. El potencial de estos beneficios además, se ven incrementados si el 
sistema está certificado. 
La normativa no establece un procedimiento oficial o único de implementación; 
dependiendo de las características y realidades de cada empresa este proceso 
tendrá sus propias variantes. 
Este proceso comienza con la definición de una política de salud y seguridad 
ocupacional en la empresa, en la cual se establece un sentido general de 
orientación y los principios de acciones a tomar respecto de este tema. Así 
también establece las responsabilidades y la evaluación requerida por el proceso. 
Y demuestra además, el compromiso de la alta gerencia para el mejoramiento 
continuo de la salud y la seguridad en el trabajo. 
Una vez definida la política, se deberá determinar íntegramente los riesgos 
significativos de la empresa, utilizando procesos de identificación, análisis y control 
de riesgos. Permitiendo así poder planificar las acciones para controlar y/o reducir 
los efectos de éstos. 
Así también, la empresa deberá estar vigilante de la legislación relativa al tema, no 
con la finalidad de mantener una biblioteca legal, sino que para promover el 
entrenamiento y entendimiento de las responsabilidades legales de todos los 
involucrados en la salud y seguridad ocupacional. 
En cuanto a la implementación de la planificación diseñada por la empresa, es 
necesario que para lograr la efectividad de la gestión, las responsabilidades y 
autoridades estén claramente definidas, documentadas y comunicadas. Respecto 
del proceso propiamente tal, este considera seis partes; Capacitación; 
Comunicación; Documentación; Control de Documentos y Datos; Control 
Operacional, y Preparación y Respuesta ante Situaciones de Emergencia. 
Siguiendo con los elementos del proceso de mejoramiento continuo de la salud y 
seguridad ocupacional, tenemos la Verificación y las Acciones Correctivas. Para 
ello, la empresa deberá identificar parámetros claves del rendimiento para que se 
dé cumplimiento a la política establecida de salud y seguridad. Estos deben incluir, 
pero no limitar, parámetros que determinen: a) El cumplimiento de los objetivos; b) 
Si se han implementado y son efectivos los controles de riesgo; c) Si se aprende 
de los fracasos producidos en el programa; d) Si son efectivos los procesos de 
capacitación, entrenamiento y comunicación y finalmente; e) si la información que 
puede ser utilizada para mejorar y/o revisar los aspectos del programa están 
siendo producidos e implementados. 
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Finalizando con el ciclo se encuentra la revisión de la alta Gerencia. Esto, dado el 
compromiso asumido al elaborar la política de salud y seguridad ocupacional en la 
empresa, implica que la gerencia debe asumir un rol preponderado para cumplir 
los objetivos propuestos y modificar las políticas si fuese necesario. 
El Certificado NTC-OHSAS 18001 se obtiene siguiendo los siguientes 
lineamientos: 





1 Coordinador del 
Programa de 
Salud Ocupacional 











No CARGO REQUISITO NIVEL COSTOS 
MENSUALES 
No contempla costo de prestaciones sociales u otros beneficios adicionales. 
















Parcial de orina Rec. Propios 81 $4.000 $324.000 
Serologia Rec. Propios 81 $5.000 $405.000 
Hemoclasificación Rec-- . Propios 81 $4.000 $324.000 
Glicemia Rec. Propios 81 $6.000 $486.000 
Rayos X de tórax Rec. Propios 4 $15.000 $60.000 
Valor. odontológica EPS 81 $10.000 $810.000 
Valorac. nutricional EPS 81 $10.000 $810.000 
Electrocardiograma EPS $17.000 $85.000 
Citología vaginal EPS 11 $12.000 $132.000 
Lípidos Rec. Propios 81 $14.000 $1.134.000 
Audiometría Rec. Propios 1 65 $18.000 $1.170.000 
Subtotal $6.155.000 lí 
,I,TIMPAYIBMTMV,11,11011,..111B1, e 
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-SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
FINANCIACIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
Elementos de Protección Rec. propios $7.380.000 
Personal* 
2 Extintores Rec. Propios $80.000 $160.000 
7 Sesiones Educativas ARP, EPS 35.000 $245.000 
Evaluación ambiental de ruido y 
niveles iluminación (48 puestos 
de trabajo) 




Elementos de Protección Personal 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
2 Gafas de Seguridad $10.000 $20.000 
6 Pantallas protectoras con filtro $12.000 $72.000 
20 Guantes en malla de acero inoxidable $250.000 $5.000.000 
32 Botas de caucho caña alta $22.600 $723.200 
32 _etantales plásticos r $11 500 $368.000 
32 Gorros de malla $5000 $160 000 
32 Overoles $23.650 $756.800 
- 4 Faja para levantar peso $70.000 $280.000 
Subtotal $7 380.000 
TOTAL $26.181000 
En el Presupuesto se determinan algunos costos relacionados con las actividades 
a desarrollar en Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, 
Sesiones Educativas, Capacitaciones, Elementos de Protección Personal, 
Mediciones de Ruido e Iluminación y los costos del Recurso Humano que 
desarrollará estas actividades. 
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MESES OBSERVACIONES 
12 1 2 3 4 5 6 7 8 
Material suministrado por 
la ARP 
Realizadas por I s. ,I 
estudiantes que li 
diseñaron el programa ' ,. 
Funcionario de la ARP 
Funcionario de la ARP 
X X Funcionario de la ARP 
X X X X X X X Diseñado por estudiantes 
X X Sugeridas por los 
estudiantes, deben ser 
divulgadas y aceptadas 
para que la empresa las 
adopte como políticas 
X Asesoría de estudiante 
de SO 
Material suministrado por 
la ARP 
X 
Concertadas con la ARP 
X X X X X X X I X X Miembros del COPASO 
1 I 
6. PLAN DE ACCIÓN 
ACTIVIDADES DURACIÓN 
(HORAS) 







Concientización a directivos 8 
de la importancia de la salud 
ocupacional 
Charlas XX X 
Condentización a 3 
trabajadores 
Charlas X X X 
Encuestas sobre 
información 2 
sociodemográfica y riegos 
expuestos 
Encuestas 
Generalidades del SGRP 1 Charlas 
Normas de seguridad e 1 
higiene 
Charlas 
Identificación de peligros 3 Capacitación 
Taller 
Programa de Salud Asesoría 
Ocupacional 
Establecimiento de las 4 Asesoría 
: políticas de SO 
Panorama de Factores de 12 Asesoría 
Riesgo 
Comité Paritario de Salud Ocupacional 
Funciones del comité 3 Capacitación 
Reuniones 22 Reuniones X X 
Talleres 
PLAN DE ACCIÓN 
2003 - 2004 
ACTIVIDADES DURACIÓN TIPO DE 
(HORAS) ACTIVIDADES 
Resolución de conflictos 3 Capacitación 
Identificación de riesgos 2 Capacitación 
3. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 
Evaluaciones médicas exámenes 
ocupacionales 
Análisis de puestos de 
trabajo 
Primeros auxilios 4 
Fármacodependencia y 
alcoholismo 
JORNADA DE SALUD 
Inmunización, 
Diagnostico precoz CA 
Mama, Cuello Uterino y 
Próstata, Valoración 









9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
X Solicitadas a la ARP 
X Solicitadas a la ARP 1 
X X X X X X X X X X Siempre que sean 
requeridos. 
Asumidos por la 
empresa 
X Recursos humanos en 
las diferentes áreas y 
asesoría del PSO 
Solicitadas a la ARP 
Exámenes de pre 4 
diagnostico 
Se elaborará con el 
apoyo de las entidades 
de salud a las que se 
encuentre afiliado el 
personal de la empresa 
(EPS — IPS) y servirá de 
fuente de información 
para efectuar los 
X respectivos seguimientos 
al personal. Estas 
jornadas tendrán una 
duración de tres días y se 
realizarán una vez cada 
seis meses 
~111.1.4.10..164 
PLAN DE ACCIÓN 
2003 - 2004 
ACTIVIDADES DURACIÓN TIPO DE 
(HORAS) ACTIVIDADES 
MESES 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
OBSERVACIONES 
       
       
       
4. Subprograma de Seguridad Industrial 
        
 
Se efectuara con todo el 
personal de las diferentes a á áreas de la empresa. 
Colocar copias en lugares 
visibles 
Socialización del 
Panorama de Factores 2 
de Riesgo 
Divulgación del 
Reglamento de Higiene 
y Seguridad Industrial 









Dotación, administración 4 
y reposición de 





   
  
Se efectuaran cada 3 meses h 
cada seis meses 
  




    
Recursos propios. La 
reposición se hará cada vez 
que sea requerido por daño 
deterioro del elemento. 
 
      
           
X Revisión una vez al año o 
cada vez que ocurre un q 
cambio en cualquier ' 
componente del sistema, 
Actualización del 





SVE Manipulación de 
cargas y posturas 
inadecuadas 
- Capacitación 6 Capacitación X Recursos propios y apoyo de 
- Diagnostico Exámenes la ARP 







PLAN DE ACCIÓN 
2003 — 2004 
ACTIVIDADES DURACIÓN TIPO DE MESES 
(HORAS) ACTIVIDADES 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
Subprograma de Higiene Industrial 
Apoyo ARP y Recursos 
Propios 
Apoyo ARP y Recursos 
Propios 
Apoyo ARP y Recursos 
Propios 
OBSERVACIONES 
Evaluación ambiental de Asesoría 
ruido 5 I  
Evaluación ambiental — Asesoría 
iluminación 4 
Diagnostico de 
saneamiento básico 3 Asesoría 
ambiental 
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica 
7. RECOMENDACIONES 
7 La empresa debe desarrollar en forma permanente el Programa de Salud 
Ocupacional que integre los Subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, 
Higiene y Seguridad Industrial para que permita el desarrollo de acciones 
tendientes a proteger y mantener la salud de los trabajadores. 
-7 La empresa debe hacer que ei Comité Paritario de Salud Ocupacional funcione 
como organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamento de Salud 
Ocupacional. Para el cumplimiento de sus funciones los integrantes deberán 
recibir capacitación básica en Salud Ocupacional y eopeoifioa acerca de los 
factores de riesgo que presenta la empresa. 
/ Se recomienda la vinculación de un Profesional de Salud Ocupacional como 
Coordinador del Programa. 
Y Realizar actividades de capacitación periódicas a los trabajadores sobre sus 
derechos y deberes, la importancia de los Elementos de Protección Personal y los 
Factores de RiCZ9L/J picetite el área de trabajo y capacitación continua en 
materia de salud ocupacional. 
La empresa debe brindar los Elementos de Protección Personal de acuerdo 
con la actividad realizada por el trabajador. y debe motivar y vigilar su utilización. 
Realizar en coordinación con la Administradora de Riesgos Profesionales 
mediciones periódicas de los diferentes Factores de Riesgo para evitar Accidentes 
de Trabajo y los exámenes necesarios para descartar o identificar Enfermedades 
Profesionales, así como, los exámenes preocupacionales, médicos, paracilnicos 
y de retiro correspondientes de forma periódica de acuerdo a los riesgos a que se 
encuentren expuestos. 
El trabajador debe ejercer conciencia de la importancia de responsabilizarse 
consigo mismo y con la empresa en el control y manejo de riesgos. 
Y Debe elaborarse para cada trabajador una Historia Clínica Ocupacional, y un 
registro actualizado de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 
enfermedades comunes y ausentismo laboral. 
Implementación de las NTC-OHSAS 18001 basadas en el mejoramiento 
continuo, que contribuyan al logro de una gestión empresarial eficaz. 
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8. CONCLUSIONES 
Concientes de la necesidad de brindar a los trabajadores de la empresa Nelson 
Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Cárnica las mejores condiciones de 
salud y de trabajo adecuadas para su buen desempeño, se diseñó el Programa de 
Salud Ocupacional con el criterio de que a través de su implementación se logrará 
una gestión empresarial eficaz en la organización. 
Para el logro de dicho objetivo es necesario el compromiso y participación 
decidida de los directivos y trabajadores de la empresa y funcionarios de la 
Administradora de Riesgos Profesionales. El Programa de salud Ocupacional 
busca la eliminación o minimización de los factores de riesgo que se presentan en 
la empresa Nelson Calderón Rodríguez y/o Comercializadora Garnica mediante el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y salud, lo cual redundará en 
beneficios tanto para la salud de los trabajadores como para la productividad de la 
empresa. 
El principal objetivo del Programa es el de brindarle a los empleados, seguridad , 
protección y atención en el desempeño de su trabajo. El Programa de Salud 
Ocupacional debe contar con los elementos básicos para cumplir con estos 
objetivos, los cuales incluyen datos generales de prevención de accidentes, la 
evaluación médica de los empleados, la investigación de los accidentes que 
ocurran y un programa de entrenamiento y divulgación de las normas para 
evitarlos. 
La responsabilidad del éxito del Programa de Salud Ocupacional debe ser 
compartida por todos, y es indispensable que todas las partes, empleados y 
directivas realicen su mejor esfuerzo en este sentido. Aunque el Recurso Humano 
es la razón final de un Programa de Salud Ocupacional y el mayor beneficiado en 
su desarrollo, es necesario hacer énfasis en que a él le corresponde la mayor 
parte de la responsabilidad. La seguridad del empleado depende sobre todo de su 
propia conducta, lo cual está condicionado a un acto voluntario del trabajador por 
educación y motivación. 
El programa de salud ocupacional debe partir con un compromiso de la gerencia y 
este debe ser divulgado y entendido por el personal de la organización. La 
empresa tiene la responsabilidad de brindar a todos sus empleados los equipos 
necesarios, condiciones seguras y elementos de protección personal con el fin de 
minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos profesionales. 
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La implementación del Programa de Salud Ocupacional contribuye al 
mejoramiento del desempeño y productividad laboral que proporciona una mayor 
rentabilidad al negocio y se constituye en una ventaja competitiva frente a otras 
organizaciones del subsector cárnico colombiano. 
El Programa de Salud Ocupacional es una herramienta basada en el 
mejoramiento continuo y enfocada hacia el bienestar de los trabajadores a través 
del control de los riesgos ocupacionales. Como resultado final se obtienen un 
recurso humano sano, motivado y una empresa más productiva. Es una 
herramienta a disposición de todas las organizaciones y la clave de su éxito reside 
en el compromiso de la empresa para su desarrollo. 
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ANEXO A. Encuesta sobre Información Sociodemográfica 










2 ¿Qué grado de escolaridad posee usted? 
Primaria incompleta ) 
Primaria completa ) 
Secundaria incompleta ) 
Secundaria completa ) 
Técnico o tecnólogo ) 
Profesional ) 
3. Dependiendo su cargo ¿está usted expuesto a riesgos? SI  NO  
Cuáles? 
ANEXO B. Encuesta sobre Riesgos a los que están 




1. Identifique con una X el tipo de lesiones que ha sufrido al desarrollar sus 
labores: 
Espalda ( ) Desgarros ( ) Caída \ / 
Brazos ( ) Heridas ( \ / Golpes ( ) 
Cortaduras ( ) Visuales ( ) Auditivos ( ) 
Descargas eléctricas ( \ / 
Otros í \ ) Cuáles? 
g. ¿Cuentan con una sala de enfermería en caso de sufrir accidentes? 
Si NO 
¿Conoce usted las normas de seguridad establecidas por la empresa? 
SI  NO  
¿tiene usted conocimiento de la existencia en la empresa de brigadas de 
primeros auxilios? SI  NO  
¿En qué temas le gustaría recibir orientación relativa a la seguridad en sus 
labores diarias? 
Alcoholismo ( ) 
Riesgos y Enfermedades profesionales ) 
Manejo de equipos ) 
Higiene y sanidad en el área de trabajo ( ) 
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ANEXO C. Formato guía para la realización del tramite de 
Registro y Control del Comité Paritario de Salud Ocupacional 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre o Razón Social de fa Empresa 
 Nit. C.0 No. 
No. Afiliación al ISS Dirección Teléfono 
Departamento  Municipio 
 
Actividad Económica: Cobertura Nacional SI NO 
U. PLANTA DE PERSONAL 
HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 
Administrativa 
Operativa (planta) 
Menores de edad 
III. INTEGRANTES DEL COMITÉ 
A. POR LA EMPRESA 
PRINCIPALES SUPLENTES 
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA 
B. POR LOS TRABAJADORES 
PRINCIPALES SUPLENTES 
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA 
Fecha de Constitución del Comité (Día, Mes, Año)  Número de Acta 
FIRMAS: 
PRESIDENTE DEL COMITÉ SECRETARIO DEL COMITÉ 
NOTA: Este registro tiene validez por dos (2) años, contados apartir de la fecha de 




ANEXO D. Acta de Convocatoria 
del 2002 
ACTA DE CONVOCATORIA 
El Representante Legal de la empresa Nelson Calderón Rodríguez ylo 
Comercializadora Cárnica convoca a los trabajadores para elegir sus 
representantes al Comité paritario de Salud Ocupacional, principales y suplentes, 
según lo establecido en la resolución 2013 de 1986. 
La selección se realizará en las instalaciones de la empresa el día de  
del 2002 a las  a.m o pm, para lo cual la empresa facilitará los medios 
necesarios. 
Atentamente, 
NELSON CALDERÓN RODRÍGUEZ 
Representante Legal 
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ANEXO E. Acta de Constitución 
ACTA DE CONSTITUCIÓN 
El día 
 de 
 del 2002, a partir de las 
 a.m o p.m en las 
instalaciones de la empresa, se abre la votación para la elección de los 
representantes por parte de los trabajadores ante el Comité Paritario de Salud 
Ocupacional. 
Se inscribieron 
 planchas que anexaremos a continuación. 
Delante del personal que se encontraba presente y con los siguientes testigos: 
 (C.0 No. de  
(C.0 No.  de ), se verificó que la urna establecida para 
tal efecto se hallaban vacías, se procedió a sellarlas y se dio comienzo a la 
votación. 
Siendo las a.m o p.m del día de del presente año se dio 
por terminada la votación y se procedió a abrir las urnas ante la presencia de 
testigos: 
Nombre ( C.0 No. de \ /. 
Nombre í C.0 \ No. de 
obteniéndole los siguientes resultados: 
Votos por la plancha No. 1: ( ) 
Votos por la plancha No. 2: ( ) 
Votos por la plancha No. 3: ( ) 
Votos en Blanco ( ) 
Votos Anulados ( ) 
Votos Sobrantes ( ) 
Plancha Ganadora la número ). En total votaron 
trabajadores. 
No siendo otro el objeto de la presente acta se firma a los  días del mes de 
de 2002 por quienes en ella intervinieron: 
C.0 No C.0 No 
Nota: Firman todos los que participaron como testigos. 
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ANEXO F. Planchas para la Elección de los Representantes de 
los Trabajadores ante el Comité Paritario de Salud Ocupacional 
Representantes De ios Trabajadores  
PLANCHA No. 1 
Principales: 
Suplentes: 




ANEXO G. Solicitud de Inscripción 
Santa Marta, 
 
de de 2002 
    
Señores 
DIVISIÓN TERRITORIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Oficina Regional 
Seccional Magdalena 
Cordialmente solicitamos a ustedes la inscripción del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional de la empresa NELSON CALDERÓN RODRIGUEZ WO 
COMERCIALIZADORA CÁRNICA, para lo cual anexamos ¡os siguientes 
documentos: 
Acta de Convocatoria (Original y Copia) 
Acta de Constitución (Original y Copia) 
Formato del Ministerio de Trabajo, debidamente diligenciado (Original y 2 
copias) 
Atentamente, 
NELSON CALDERÓN RODRIGUEZ 
Representante Legal 
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ANEXO H. Notificación de la conformación del 
Comité Paritario de Salud Ocupacional 
Santa Marta, de de 2002 
Señores 
DIVISIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Santa Marta 
Por medio de la presente me permito informarles que fueron designados para el 
período 2002 — 2004 como representantes de la empresa para conformar el 
Comité Paritario de Salud Ocupacional las siguientes personas: 
Principales: 
Suplentes: 
Lo anterior de acuerdo a la resolución 2013 de 1986 emanada del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social con el fin de diligenciarlo a la menor brevedad posible 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Atentamente, 
NELSON CALDERÓN RODRIGUEZ 
Representante Legal 
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ANEXO L Formato para el Control del Botiquín 
NELSON CALDERÓN RODRÍGUEZ YÓ COMERCILAIZADORA CÁRNICA 
FORMATO CONTROL DE MEDICAMENTOS BOTIQUÍN DE PRIMEROS 
AUXILIOS 




ANEXO J. Formato para Diligenciar Visitas de Inspección 
NELSON CALDERÓN RODRIGUEZ YÓ COMERCIALIZADORA CÁRNICA 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
INSPECCIONES PLANEADAS 
Año Inspección No. 
Lugar a inspeccionar.  Realizada por: 






    
INSTALACIONES 
FÍSICAS 

















Vestier y Guardarropa 
Recipientes para 
basura 












MIA .1 `Onfl looklonnn,0,5,41,111OOMMINIM1,11,11-4,41011.1.117O.1,011,11.11n1InknOMAIMIUNIannolltn.01.201,V.111.1411519.11OhnontIOM 
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ANEXO K. Registro General de Vacunación 
NELSON CALDERÓN RODRIGUEZ YÓ COMERCIALIZADORA CÁRN1CA 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
REGISTRO DE VACUNACIÓN 
ORDEN NOMBRE DEL SEXO IDENTIFICACIÓN DIRECCIÓN NOMBRE NUMERO 
TRABAJADOR DEL DE DOSIS 
BIOLOGICO 
M F TIPO No. 2 3 R 
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ANEXO L. Registro Individual de Vacunación 
NELSON CALDERÓN RODRiGUEZ Ye, COMERCIALIZADORA CÁRNICA 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
REGISTRO INDIVIDUAL DE VACUNACIÓN 
RESPONSABLE 
BIOLÓGICO FECHA FECHA FECHA REFUERZO DF 








ANEXO M. Formato de Control Mensual de los 
Elementos de Protección Personal 
NELSON CALDERÓN RODRIGUEZ YÓ COMERCIALIZADORA CÁRNICA 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
CONSUMO MENSUAL POR TRABAJADOR DE LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
NOMBRE DEL CANTIDAD 
FECHA TRABAJADOR ELEMENTO SUMINISTRADA 
TOTAL 
5 191,9111.921111,11 ,a4, ofi RIMMIStr11,111.112.1,147SIMMI.M170111121399171M0173,1111771.. 
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ANEXO N. Formato para Capacitación y Entrenamiento 
NELSON CALDERÓN RODRÍGUEZ YÓ COMERCIALIZADORA CARNICA 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
REGISTRO DE CAPACITACIÓN 
Programa Tema 
 
Dirigido a  Instructor  
Lugar 
 Fecha  Tiempo de Capacitación  
NOMBRE DEL PARTICIPANTE. IDENTIFICACIÓN CARGO FIRMA 
11,d1d1.11.112i191d•OdYddlIdaddf 3113dad11:1112.111T011.11110diddldC.OdlIdaiddM d fi de.aposzemea e ceo dintmaireirs artirmennenawane 
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ANEXO Ñ. Formato de Registro de Ausentismo Laboral 
NELSON CALDERÓN RODRÍGUEZ YÓ COMERCIALIZADORA CÁRNICA 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
REGISTRO DE AUSENTISMO 
1. SALUD 
Incapacidad por enfermedad común 
Incapacidad por accidentes de trabajo 
Incapacidad por maternidad 
SUBTOTAL 
2. OTRAS CAUSAS 







No. de Días No. de Personas 
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ANEXO O. Formato de Diagnóstico de Salud Ocupacional 
NELSON CALDERÓN RODRÍGUEZ Y/0 COMERCIALIZADORA CÁRNICA 
DIAGNOSTICO DE SALUD OCUPACIONAL 
Fecha:  
Dirección  
No. Patronal  
Representante Legal  
Actividad Económica  
No. de Trabajadores  
Jornada de Trabajo Diurna Nocturna  
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA EMPRESA NELSON 
CALDERÓN RODRIGUEZ Y/0 COMERCIALIZADORA CÁRNICA. 
INVENTARIO DE RIESGOS POR AREAS DE TRABAJO. 
PRIORIZAR TRES (3) FACTORES DE RIESGOS 
a  
77 
TIENE PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL? 
SI NO 
SE ESTÁ EJECUTANDO ACTUALMENTE EL PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL? 
SI NO 
TIENE ELABORADO EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL? 
N() 
EXISTE COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL? 
SI NO 
En caso de existir, está vigente SI NO  
EXISTEN BRIGADAS DE EMERGENCIA? 
SI NO 
9.EXISTEN PLANES DE EMERGENCIA? 
SI NO 
EXISTEN PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA? 
SI NO 
LA EMPRESA HA TENIDO ACCIDENTES DE TRABAJO ESTE AÑO? 
SI NO 
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12. LA EMPRESA RPRTA LOSACCNTES DETPABAO A ' AARP ?EO IDE J   
SI 
Si es 114" expliqu•e porque  
SE LLEVAN ESTADiSTICAS DE ACCIENTALIDAD ? 
SI NO  
CUENTA LA EMPRESA CON RECURSOS EN EL ÁREA DE SALUD 






I. DATOS DE LA EMPRESA 





ANEXO P. Informe de Investigación de Accidentes y/o Incidentes 
INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
MITISEr1.112735.4.W411.7.74.111,1,,,,,I. 
II INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE Y/0 INCIDENTE 
Fecha accidente y/o incidente Hora AM 
Fecha de Reporte: Fecha de investigación: 
: Lugar exacto del accidente y/o incidente: 




III. LESIÓN PERSONAL 
Nombre completo del (los) lesionado (5): 
Tipo de identificación C.0 Ti C.E Número: 
1 Cargo: Antigüedad en el cargo: 
Antigüedad en la empresa: 
Puesto y/o sección habitual de trabajo: 
Puesto y/o sección de trabajo en el momento del accidente: 
Actividad que estaba ejecutando: 
IV. DAÑO A LA PROPIEDAD Y/0 PROCESO 
Costos estimados: 
Naturaleza del daño: 
¿La tarea era correspondiente para lo que estaba asignado? 
Naturaleza de la lesión: Parte del cuerpo afectado: 
' -.)bjeto, equipo, herramienta y/o sustancia que causó la lesión: 
Objeto, equipo, herramienta, naturaleza que causó el daño: 
domad ,orl 
V. OTROS INCIDENTES 
Naturaleza del incidente: 





VI. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE VIO INCIDENTE 
1 
.11....11mae...r.1.411,351.1.14.1manymealimarm.MattammintleMN....amonemenumMalmelnarmonIMMIngn.ralamittra......411'....vimnr.11..ramws.ungsvmonammaillanalanewlmj 
VIL DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 
VIII. ANÁLISIS DEL ACCIDENTE Y/0 INCIDENTE 
1 ¿Qué actos inseguros y condiciones sub estándar contribuyeron al suceso? 
me...,,,,f1PM411111,4,511,rniTITY191~1~111,. -.1A1311339,1~3,31313~33333,5~ , . . 33#113~ 3330,W3fin, „ 
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IX. ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES Y/0 INCIDENTES 
ernaMaaraiirochalaiminvormetcaaarafilidiaaarna.. 















1.11.11«..11.4.111. ,111-,11.1.11.4.9.111,21,114, 41.11,1110. 
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ANEXO Q. Formato para Diligenciar Historia Clínica 
Ocupacional 
FECHA DEL EXAMEN: DÍA 
 MES AÑO  
TIPO DE EVALUACIÓN 
-1 Periódico 
3. Reubicación 
5. Otro ¿Cuál? 
2. De Retiro 
4 Evaluación 
   
IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR 
Apellidos y Nombres: 
[Documento de identidad: C.C. T.I. NIT. No. 
Sexo: M. E Fecha de Nacimiento: Día. Mes. Año. 
Edad: años Lugar de Nacimiento: 
Estado Civil: Soltero Casado Viudo Unión Libre Separado 
Dirección: Profesión 
- Escolaridad: Analfabeta Primaria Secundaria Técnico Universitario 
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ANTECEDENTES LABORALES 
EMPRESA FACTORES DE RIESGO TIPO DE CARGO TIEMPO EPP g 
F Q B E MP FQ E OT L RIESGO 
INFORMACIÓN OCUPACIONAL 
Antigüedad en la Empresa: años, meses 
Cargo: Sección: 
Descripción del Cargo: 
Turnos: Diurno Nocturno Rotativo Horarios: 
Posición de Trabajo: Sentado De píe Inclinado Arrodillado 
¡ Caminando Otra Cuál? 
lActividades que realiza: Alcanzar Empujar Halar Levantar 
Arrastrar Otro Cuál? 
F Equipos o Herramientas Utilizadas: 
Materias Primas o insumos Utilizados: 










































NO HACE CUANTO 
Ii 
Ilrinin.n..1012,11,0,tiareln,irnisoinalwrar-,Iname.x.......1,1,ºIt,miarrilrinenamildlnie,,olnarrnurrIm95,1.511...-Inno,.....mnIlimmi,,,ni.,,ann”artn1:11.1,rmenlootsaromln.,,unt,:nortinen•mtotroarmewmnnuenwrnmmrwrrprif..n.,,,In.riaaalimoll 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
e9-1A SUFRIDO ACCIDENTES DE TRABAJO? SI NO 
FECH EMPRESA TIPO DE LESION PARTE DÍAS DE , SECUELAS 





DESCRIPCIÓN FECHA SECUELAS 
ENFERMEDAD PROFESIONAL 
¿HA SUFRIDO ENFERMEDAD PROFESIONAL? SI NO 
FECHA EMPRESA DIAGNOSTICO IMDEMNIZACIÓN REUBICACIÓN 
LABORAL 
ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS 
DESCRIPCIÓN FECHA SECUELAS 
ANTECEDENTES TRAUMÁTICOS 
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GINECO — OBSTETRICOS 
DESCRIPCIÓN í FECHA SECUELAS 
1 
Innultrmanilrmn,,romn., .ormlun pramailmaw 0111 /11.91931MBIMPIPIEre, 
INMUNIZACIÓN 






FUMA? SI ¡ NO [  EXFUMADOR HACE CUANTO? 
í AÑOS DE FUMADOR? CIAGARRILLOS / DTA? 
[TOMA LICOR HABITUALMENTE? SI Nol AÑOS DE HÁBITO?  
FRECUENCIA? DIARIO SEMANAL H QUINCENAL L1MENSUAL 
TIPO DE LICOR? 
HA TENIDO PROBLEMAS CON EL ALCOHOL? SI NO 
CUÁLES? 
; EX — BEBEDOR? SI NO 
CONSUME OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS Si NO 
CUÁLES? 
*Mon mannortn....1611.1eilea dnAdaantmenumeeennborunmenerateaneommeeenener,rnmeemmtinemletorenplffrononlueatmlev.lemblamonrembilernent*nemoremetlenriiiIII,..mweetormromblvommItmebra.teeedmsh.l.e.menemena 
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EXAMEN FÍSICO 
ORGANO N A HALLAZGO ORGANO 
1. Cabeza 16. Pulmones 
2. Ojos HH 17. Cardiaco 
3. Conjuntiva 18 Circulatorio 
4. Reflejos 19. Abdomen 
5. Nariz 20. Genitales Ext. 
6. Oídos 21. Miembros Sup 
7 Dentadura 22. Miembros Ira. 
8. Boca 23. Sist. Nervioso 
9. Lengua 24. Reflej Tendino 
10. Faringe 25. Sensibilidad 
11. Amigdalas 26 Tono Muscular 
12. Cuello 27. Marcha 
13. Columna 28. Fuer. Muscular 
14. Tórax 29. Piel y Faneras 
15 Senos 




SI I NO ¡ NO SABE PARENTESCO 




         
         
         
ALERGIAS  
[ULCERA  PEPTICA 
[DIABETES 
;ASMA 
     
     
TBC 
         
         
¡ARTRITIS 
        
         
         
I ENFERMEDAD MENTAL 
1CANCER 
I OTROS? 
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N A DESCRIPCIÓN O ANOTACIÓN 
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OTROS PARACLINICOS 




4 Serología (VORL) 
5 Parcial de orina 
6. Baciloscopia 
. Prueba de embarazo 




N A DESCRIPCIÓN O ANOTACIÓN 







    
Firma del Médico 
 
Firma del Trabajador 
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